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DANSK 
EUROPA:ISKE FA:LESSKABS KONJUNKTURUNDERS0GELSE 
KonjunkturundersBgelserne 
Konjunkturunders~:~gelserne hos virksomhedsledere i De eurc, 
paische Frellesskaber er blevet opbygget gradvis siden 1962. 
De foretages af nationals institutter pa grundlag af Kommis-
sionens harmoniserede sp~:~rgeskemaer. Unders~:~gelserne om-
fatter hver maned omkring 20 000 virksomheder. 
Fremsendelse af sp~:~rgeskemaerne til deltagerne foretages 
at institutterne en at de f~:~rste dage i denmaned resultatet i 
tabellerne kan henfores til (eller en at de sidste dage i den 
foregaende maned). Tilbagesendelsen af de udfyldte sp~:~rge­
skemaer foretages indtil omkring den 10. i maneden. 
Undtagelser fra denne regel findes i Italian, hvor fremsen-
delsen af sp~:~rgeskemaerne til deltagerne foretage omkring 
den 15., og i Tyskland, hvor den foretages fra den 20. i 
maneden, med tilbagesendelsen til institutterne omkring den 
10. i den f~:~lgende maned hvo.,- resultatet kan henfores til. 
SpBrgsmal 
!ndustriunders0gelsen 
Manedligt 
~ produktionsudviklingen i de seneste maneder: for~:~gelse, 
urendret, formindskelse? 
2. ordrebeholdning: st~:~rre end normal!, normal!, mindre end 
normal!? 
3. eksportordrebeholdning: st~:~rre end normalt, normalt, min-
dre end normal!? 
4. frerdigvare,lagre: st~:~rre end normalt, normalt, mindre end 
normal!? 
5. produktionsforventninger for de kommende maneder: for-
ogelse, urendret, formindskelse? 
6 salgsprisforventninger for de kommende maneder: for-
~:~gelse, urendret, formindskelse? 
Halvarligt (i juni/juli og oktober/november) 
7. beskreftigelsesforventninger for de kommende maneder: 
fomgelse, urendret, formindskelse? 
Tre gange om aret (i januar/februar, juni;juli og oktober/no-
vember) 
8. produktionsbegrrensninger: ingen, utilstrrekkelig efter-
sporgsel, mangel pa arbejdskraft, mangel pa udstyr? 
Kvartalsvis (i januar, april, juli og oktober) 
9. produktionskapacitet: mere end tilstrrekkelig, tilstrrekkelig, 
utilstrrekkelig? 
10. periode, for hvilken produktionen er sikret (i maneder)? 
11. ordretilgang i de seneste maneder: fomgelse, urendret, 
formindskelse? 
12. eksportordreforventninger for de kommende maneder: for-
~:~gelse, urendret, formindskelse? 
13. kapacitetsudnyttelse (i procent)? 
14. ravarelagre: store, normale, sma? 
!nvesteringsunders0ge!sen 
Halvarligt (i marts/april og oktober/november) 
- investeringsudvikling og -forventninger: arlig procentvis 
rendring i investeringerne i l~:~bende priser? 
Unders0ge!sen inden for bygge-
og anlregsvirksomhed 
Manedligt (undtagen i Frankrig og Det forenede Kongerige, 
hvor unders~:~gelsen foretages kvartalsvis) 
i. aktivitetstendens sammenlignet med de forudgaende 
maneder: forogelse, urendret, formindskelse? 
2. faktorer, der bremser produktionen: darligt vejr, mangel 
pa arbejdskraft, mangel pa udstyr, ingen? 
3. ordrebeholdning eller produktionsplan: storre end normalt, 
-nQrmalt, mindre end normal!? 
4 beskreftigelsesforventninger for dt. kommende maneder: 
fomgelse, urendret, formindskelse? 
5. prisforventninger for de kommende maneder: for~:~gelse, 
urendret, formindskelse? 
kvartalsvis (i januar, april, juli og oktober) 
6. periode, for hvilken produktionen er sikret: manedera 
Resultaterne og den anvendte nomenklatur 
Tabellerne pa de f~:~lgende sider viser resultaterne af under-
s~:~gelserne for fremstillingsvirksomhed under et, for de tre 
hovedgrupper forbrugsgoder, investeringsgoder og mellem-
produkter samt for 54 grupper og undergrupper af industri-
varer. 
To resultater, angivet henholdsvis med , =" og »S«, gives 
for hvert sp~:~rgsmal. '' =" an gives for svar med betydningen 
»Urendret«, ••normal!« eller ••tilstrrekkelig«. >>S« angives for 
po5itiv eller negativ nettosaldo, hvor svarene »for~:~gelse«, 
••storre end normalt<< og »mere end tilstrrekkelig« betragtes 
som positive, og som negative de modsatte svar. 
Bogstaverne over kolonnerne angiver de bemrte Iande samt 
den maned unders~:~gelsesresultaterne vedmrer, d.v.s.: J = 
januar, F = februar, M = marts, A = april, M = maj, J = 
juni, J = juli, A = august, S = september, 0 = oktober, 
N = november, D = december. Forveksling pa grund af 
samme forkortelser for forskellige maneder (J for januar, juni 
og juli; A for april og august) undgas derved, at resultaterne 
er omgrupperet i perioder pa tre maneder. 
Fra og med denne publikations nr. 1, 1980 henf~:~res under-
s~:~gelsesresultaterne til den maned, hvori sp~:~rgeskemaerne 
er blevet besvaret. (I den tidligere nummer ••Resultaterne 
af konjunkturunders~:~gelserne hos virksomhedsledere i Frel-
lesskabet« knyttedes resultaterne til den forudgaende maned). 
Tilsvarende tabeller er anvendt til at prresentere resultaterne 
af undesogelsen inden for bygge- og anlregsvirksomhed. En 
yderligere tabel, som redeg~:~r for resultaterne "af investerings-
unders~:~gelsen, offentligg~:~res to gange om aret. 
Sektoropdelingen for de forskellige unders~:~gelser er beskre-
vet nedenstaende. 
lnstitutter 
Unders~:~gelserne foretages af: 
DK - Danmark: Danmarks Statistik 
D - Forbundsrepublikken Tyskland: IFO (lnstitut fUr Wirt-
schaftsforschung) 
F - Frankrig: INSEE (lnstitut National de Ia Statistique 
et des Etudes Economiques) 
IRL - lrland: Cll (Confederation of Irish Industry) og ESRI 
(Economic and Social Research Institute) 
- ltalien: ISCO (lstituto nazionale per lo Studio della 
Congiuntura) 
NL - Nederlandene: CBS (Centraal Bureau voor de Stati-
stiek) 
B - Belgian: Banque Nationals de Belgique 
L - Luxembourg: STATEC (Service central de Ia Stati-
stique et des Etudes Economiques) 
UK - Det forenede Kongerige: CBI (Confederation of Bri-
tish Industry), for sa vidt angar fremstillingsvirksom-
hed · 
·- Dl (Department of Industry), for sa vidt angar inve-
stenngsundersogelsen 
- National Federai1on of Building Trade Employers for 
bygge- og anlregsundersogelsen. 
Et manedligt udvalg af de seneste resultater af unders~:~gel­
serne g1ves i tillreg - rrekke B - til »Europreisk, 0konomi«. 
Artikler med mere detaljerede analyser og lrengere t1dsrrekker 
offent11gg~:~res period1sk i hovednumrene af ••Europreisk 0ko-
nomi«. 
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DEUTSCH 
Aufgliederung der lndustriesektoren 
Umfra.ge in der lndustrie 1 
0 Gesamte lndustrie 2 
I Verbrauchsgiiter 
II lnvestitionsgiiter 
Ill Vorprodukte 
1 Textilgewerbe (43) 
a Wollaufbereitung, - Weberei u.ii. 
b 8aumwollspinnerei, - Weberei u.ii.. 
c Wirkerei und Strickerei 8 {436) 
8 (431) 
8 (432) 
2 Schuh- und Bekleidungsgewerbe (45) 
a Herstellung von Schuhen C (451/452) 
b 8ekleidung C (453/454) 
3 Be- und Verarbeitung von Holz (46) 
a Holz 8 (461-466) 
b Holzmobel c (467) 
4 Papier- und Pappenerzeugung und verarbeitung; Druckerei- und Verlags· 
gewerbe (47) 
a Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 8 (471) 
b Verarbeitung von Papier und Pappe 8 (472) 
c Druckerei- und Verlagsgewerbe C (473/474) 
5 Ledergewerbe (44) 
6 Verarbeitung von Kunststoffen B (483) 
7 Mineralolverarbeitung 8 (14) 
8 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen B (22 : 221-224) 
9 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung 
von Glas (24) 
a KeramiS'ches Material fiir Bau und lndustrie, Flachglas B (241-246; 
247 ausser 247.2.4/247.7; 248 ausser 248.6/248.7) 
b Feinkeramik und Hohlglas C (247.2-247.7/248.6-.7) 
10 Chemische lndustrie (25) 
a Chemische Grundstoffe 8 (251) 
b Chemische Erzeugnisse, vorwiegend fiir gewerbliche und landwirtschaft-
liche Verwendung B (256) 
c Chemische Erzeugnisse fur den Verbrauch C (255/257-259) 
11 Chemiefaserindustrie B (26) 
12 Herstellung von Metallerzeugnissen (31) 
I (314/315/316.6) 
c (316.5) 
B (311/313/319/Rest von 316) 
13 Maschinenbau I (32) 
a Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
b Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinenwerkzeuge 
fiir Maschinen (322) 
c Textilmaschinen und deren Zubehor (323) 
d Motoren, Verdichter, Pumpen (328) 
(321) 
und Vorrichtungen 
14 Herstellung von Biiromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeriiten und 
-einrichtungen I (33) 
15 Elekrotechnik (34) 
a Herstellung von Elektromotoren, -generatoren und -transformatoren sowie 
Schalt- und lnstallationsgerii.ten I (341-344) 
b Elektro-Haushaltsgerii.te, Rundfunk- und Fernsehgerii.te C (345/346) 
c Herstellung von Lampen und elektrischen Leuchten, Montage und Instal-
lation von elektrotechnischen Erzeugnissen I (347/348) 
16 Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen {35) 
a Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren (einS'chliesslich 
Strassenzugmaschinen) C + I (351) 
b Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhii.ngern I (352) 
c Herstellung von Ausrustungen, Zubehor und Einzelteilen fiir Kraftwagen 
B (353) 
17 Fahrzeugbau {ohne Bau von Kraftwagen) (36) 
a Schiffbau I (361) 
b Herstellung von Kraft- und Fahrrii.dern und deren Einzelteilen 
c (362-365) 
18 Verarbeitung von Gummi 
19 Feinmechanik und Optik 
B (481/482) 
(37) 
20 Nahrungs- und Genussmittelgewerbe (41/42) 
Umfrage Ober die /nvestitionen 
G rundstoffindustrien 
Chemische lndustrie 
Mineralolverarbeitung 
Baustoffe, Keramik, Glas 
Herstellung von Chemiefasern 
Gummi 
Elsen-, Stahl- und NE-Metallindustrien 
Eisenschaffende industrie 
Erste Bearbeitung von Metallen (ohne 
Giesserei) 
NE-Metallindustrie 
Maschinenbau, Elekrotechnik und Fahrzeugbau 
Giessereien 
Metallwaren fiir den Verbrauch 
Allgemeine AuS'rustung 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektro-Haushaltsgerii.te, Rundfunk- und 
Fernsehgerii.te 
Elektrische Ausrustung 
Fahrzeugbau 
Schiffbau, Flugzeugbau und Eisenbahnbau 
Feinmechanische und optische sowie 
Uhrenindustrie 
Verarbeitende industrien 
Textilindustrie 
Bekleidung sowie Wirk- und Strickwaren 
Leder und Schuhe 
Holz und Kork 
Mabel 
Herstellung von Papier und Pappe 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Druckerei 
Verarbeitung von KunstS'toffen 
Bergbau 
GeV~innung und Bearbeitung fester 
Brennstoffe 
Erzbergbau 
Erdol-und Erdgasgewinnung 
Gewinnung von 8aumaterial und feue '""'"'' 
und keramischen Erden 
Nahrungsmittelindustrie 
Gesamte lndustrie 2 
Umfrage im Baugewerbe 
Baugewerbe lnsgesamt 
Hochbau: 
- Wohnungen 
- sonstiger Hochbau 
Tiefbau. 
' Die Eingliederung der lndustriezweige 1n die drei Hauptgruppen wird bezeichnet durch C = VerbrauchsgOter, I = lnvestitionsgOter, B = Grudstoffe und Pro· 
duktionsguter Die Ziffern der NACE (Allgemeine Systematik der W~rtschaftszwe1ge in den Europaischen Gemeinschaften) werden in Klammern an . 
2 Die Nahrungs· und Genussm1ttelindustne is! in der Rubrik ,Gesamte Industria" der Umfrage in der lndustne nicht erfasst, sondern sie den Ergebnisse! 
der Umfrage uber die lnvest1tionen zugeordnet worden. 
--
EUROPEAN COMMUNITY BUSINESS SURVEYS 
The business surveys 
The European Community business surveys have been pro-
gressively developed since 1962. They are carried out by 
national institutions on the basis of the Commission's har-
monized questionnaires. The number of enterprises surveyed 
each month is about 20 000. 
The survey questionnaires are sent to participants at the 
beginning of the month to which the survey results are attri-
buted in the tables, or in the final days of the preceding 
month. The bulk of replies are received by about the 10th 
of the month in question. Exceptions are Italy, where the 
questionnaires are issued on or about the 15th of the month 
preceding that to which the results are attributed, and the 
Federal Republic of Germany where the questionnaires are 
posted on or about the 20th of the preceding month; in both 
cases, however, most by the questionnaires are received back 
during the first 10 days of the month to which the results are 
attributed. 
Questions 
Industry survey 
Monthly: 
1. Production trend in recent months: up, unchanged, down? 
2. Order-books: above normal, normal, below normal? 
3. Export order-books: above normal, normal, below normal? 
4. Stocks of finished products: above normal, normal, below 
normal? 
5. Production expectations for the months ahead: up, un-
changed, down? 
6. Selling price expectations for the months ahead: up, un-
changed, down? 
Half-yearly (carried out in June/July and October/November) : 
7. Employment expectations for the months ahead: up, un-
changed, down? 
Three times a year (carried out in January/February, June/ 
July and October/November) : 
8. Limits to production: none, insufficient demand, shortage 
of labour, lack of equipment? 
Quarterly (January, April, July and October) : 
9. Production capacity: more than sufficient, sufficient, not 
sufficient? 
10. Duration of assured production (in months)? 
11. New orders in recent months: up, unchanged, down? 
12. Export expectations for the months ahead: up, unchanged, 
down? 
13. Capacity utilization (in%)? 
14. Stocks of raw materials: high, normal, low? 
Investment survey 
Half-yearly (March/April and October/November): 
- Investment trends and prospects: annual percentage chan-
ge of investment expenditure at current prices. 
Building survey 
Monthly (except for France and the United Kingdom, where 
the survey is carried out quarterly): 
1. Trend of activity compared with preceding months : up 
unchanged, down? 
2. Limits to production : bad weather, shortage of man-
power, lack of equipment, none? 
3. Order-books or production schedules: above normal, 
normal, below normal? 
4. Employment expectations for the months ahead: up, un-
changed, down? 
5. Price expectations for the months ahead: up, unchanged, 
down? 
Quarterly (January, April, July and October) 
6. Months of assured production? 
Presentation of results and nomenclature 
employed 
The tables on the following pages present the survey results 
for industry as a whole and for the three major groups pro-
ducing consumer, investment and intermediate goods, as well 
as for 54 product groups and sub-groups of industry. For 
each question, two sets of results are given, designated "=" 
and "b", respectively. "=" represents answers under the 
heading "unchanged", or "normal" or "sufficient". "b" repre-
sents the net balance of positive over negative replies, where 
"up" or "above normal" or "more than sufficient" are counted 
as positive replies, with the opposites counted as negative 
replies. The letters heading the columns represent, after the 
Member State concerned, the month to which the survey 
result relates, as follows : J : January, F : February, M : March, 
A : April, M : May, J : June, J : July, A : August, S : Septem-
ber, 0 : October, N : November, D : December. Since three 
months' results are presented at a time, ambiguity in the 
nomenclature of the months January, June, July (all "J") and 
April and August (both "A") is avoided. 
Starting with the No. 1, 1980, number of this publication, the 
survey results are dated according to the month in which 
the questionnaires are completed by the respondents. (In 
earl1er numbers of "Results of the business· surveys carried 
out among managements in the Community" the results were 
associated with the preceding month). 
Corresponding tables are used to present the results of the 
construction survey. An additional table is published twice a 
year, setting out the results of the investment survey. 
The breakdown by sector of the different surveys is described 
below. 
Institutes 
The surveys are carried out by: 
OK - Denmark: Danmarks Statistik. 
D - Federal Republic of Germany: IFO (lnstitut fUr Wirt-
schaftsforschung). 
F - France: INSEE (lnstitut National de Ia Statistique et 
des Etudes Economiques). 
IRL - Ireland: Cll (Confederation of Irish Industry) and 
ESRI (Economic and Social Research Institute). 
- Italy: ISCO (lstituto Nazionale per lo Studio della 
Congiuntura). 
NL - Netherlands: CBS (Centraal Bureau voor de Statis-
tiek). 
B - Belgium: Banque Nationale de Belgique. 
L - Luxembourg: STATEC (Service Central de Ia Statis-
tique et des Etudes Economiques). 
UK - United Kingdom: CBI (Confederation of British In-
dustry), for the manufacturing industry survey. 
- Dl (Department of Industry), for the investment sur-
vey. 
- National Federation of Bulidmg Trade Employers, for 
the construction survey 
Supplement B to .. European Economy" gives a monthly selec-
tion of the most recent survey results. Articles containing 
more detailed analyses and longer time-series of data appear 
periodically in the main editions of "European Economy". 
ENGLISH 
Industry survey 1 
0 Industry as a whole 2 
Consumer goods 
II Investment goods 
Ill Intermediate goods 
1 Textile industry (43) 
Industrial Classification 
a Wool industry B (431) 
b Cotton industry 
c Knitting industry 
B (432) 
B (436) 
2 Footwear and clothing industry (45) 
a Manufacture of footwear C (451/452) 
b Clothing C (453/454) 
3 Timber and wooden furniture industries (46) 
a Wood B (461-466) 
b Wooden furniture C (467) 
4 Manufacture of paper and paper products; printing and publishing (47) 
a Manufacture of paper B (471) 
b Processing of paper B (472) 
c Printing and publisl:ling C (473/474) 
5 Leather and leather goods Industry (44) (44) 
6 Processing of plastics B (483) 
7 Mineral oil refining B (14) 
8 Production and preliminary processing of metals B (22: 221-224) 
9 Manufacture of non-metallic mineral products (24) 
a Products for construction purposes. ceramic products for the building 
sector and for industry, flat glass B (241-246; except 247.2-4/247.7; 
248 except 248.6/248.7) 
b Fine ceramic products and hollow glass C (247.2-247.7 248.6-7) 
10 Chemical Industry (25) 
a Basic industrial chemicals B (251) 
b Chemical products for industrial and agricultural purposes B (256) 
c Other chemical products C (255/257-259) 
11 Man-made fibres industry B (26) 
12 Manufacture of metal articles (31) 
I (314/315/316.6) 
c (316.5) 
B (311/313/319/remainder of 316) 
13 Mechanical engineering I (32) 
a Agricultural machinery and tractors (321) 
b Machine-tools (322) 
c Textile machinery and accessories (323) 
d Engines. compressors. pumps (328) 
14 Manufacture of office machinery and data-processing machinery 1 (33) 
15 Electrical engineering I (34) 
a Manufacture of electrical machinery I (341-344) 
b Household electrical appliances. radio and television receivers 
c (345/346) 
c Electric lamps and other electric lighting equipment, assembly and 
installation of electrical equipment and apparatus I (347/348) 
16 Manufacture of motor vehicles, motor-vehicle parts and accessories 
(35) 
a Manufacture and assembly of motor vehicles (including road tractors) 
and manufacture of motor-vehicle engines C + I (351) 
b Manufacture of bodies for motor vehicles and of motor-drawn trailers 
and caravans I (352) 
c Manufacture of parts and accesories for motor vehicles B (353) 
17 Manufacture of other means of transport (36) 
a Shipbuilding I (361) 
b Manufacture of cycles. motor-cycles and parts and accessories thereof 
c (362-365) 
18 Manufacture of rubber products B (481/482) 
19 Precision engineering, optics and the like (37) 
20 Food, drink and tobacco industry (41/42) 
Investment survey 
Basic materials Industries 
Chemical industry 
Petroleum 
Construction materials, ceramics, glass 
Manufacture of man-made fibres 
Rubber 
Metallurgical industries 
Iron and steel industry 
Initial processing of ferrous metals (excluding 
foundry operations) 
Non-ferrous metalS' industry 
Mechanical and electrical engineering industries 
Foundry operations 
Manufacture of metal consumer goods 
Plant and heavy machinery 
Manufacturing of machinery other than 
electrical 
Household electrical appliances, radio and 
television receivers 
Manufacture of heavy electrical equipment 
Motor vehicle industry 
Shipbuilding, aircraft construction and railway 
equipment 
Precision engineering. optics, clock and 
watch manufacture 
Processing industries 
Textile industry 
Clothing and hosiery 
Leather and footwear 
Wood and cork 
Furniture 
Paper and board manufacture 
Paper and board processing 
Printing 
Plastics' processing 
Mining and quarrying 
Mining and preparation of solid fuels 
Metal mining 
Crude petroleum and natural 
Stone quarrying, clay and sa 
Food industries 
Industry as a whole 2 
Building survey 
Construction as a whole 
Building: 
- housing 
- other building 
Public works (civil engineering). 
1 The classification of the industrial sectors in terms of the three major groups is indicated by C = consumer goods, I = investment goods, B = intermediate 
goods. N.A.C.E. (general mdustrial classification of the European Community) references are given in brackets. 
2 Food, drink and tobacco are not included in "industry as a whole" figures in the industnal survey, but are so mcluded 1n the investment survey. 
FRANQAIS 
ENQUETES DE CONJONCTURE DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
Les enquetes de conjoncture 
Les enquetes de conjoncture dans Ia Communaute Euro-
peenne ont ete developpees progressivement depuis 1962. 
Elles sont effectuees par des instituts nationaux, sur Ia base 
des questionnaires harmonises de Ia Commission. 
Les enquetes portent chaque mois sur environ 20 000 entre-
prises. 
L'envoi des questionnaires aux participants est effectue par 
les instituts les premiers jours du mois auquel les resultats 
sont attribues dans les tableaux (ou derniers jours du 
mois precedent). Le retour aux instituts des questionnaires 
remplis est effectue jusqu'aux environs du 10 du mois. Seules 
exceptions : en ltalie, !'envoi des questionnaires aux partici-
pants s'effectue aux environs du 15 et en Allemagne des le 
20 du mois. Le retour aux instituts se fait aux environs 
du 10 du mois suivant, auquel les resultats sont attribues. 
Questions 
Enquete dans l'industrie 
Enquete mensuelle 
1. tendance de Ia production au cours des derniers mois: 
augmentation, stabilite, diminution ? 
2. carnets de commandes : superieurs a !a normale, normaux, 
inferieurs a Ia normale ? 
3. carnets de commandes en provenance de t'etranger : 
superieurs a Ia normale, normaux, inferieurs a Ia 
no~ma!e? 
4. stocks de produits finis : superieurs a Ia normale, 
normaux, inferieurs a Ia normale ? 
5. perspectives d'evolution de Ia production au cours des 
6 prochains mois : augmentation, stabilite, diminution ? 
perspectives d'evolution des prix de vente au cours des pro-
chams mois · augmentation, stab1lite, diminution ? 
Enquete semestrielle (effectuee en juin/juillet et octobre/no-
vembre) : 
7. perspectives d'evolution de l'emploi au cours des 
prochains mois : augmentation, stabilite, diminution ? 
Enquete quadrimestrielle (effectuee en janvier/fevrier, juin/ 
juillet et octobrejnovembre) : 
8. facteurs limitant Ia production : aucun, insuffisance de Ia 
demande, manque de main-d'ceuvre, insuffisance de 
1'equipement ? 
Enquete trimestrielle (effectuee en janvier, avril, juillet et 
octobre) : 
9. capacite de production : plus que suffisante, suffisante, 
pas suffisante ? 
10. duree de production assuree : en mois ? 
11. commandes enregistrees au cours des derniers mois : 
augmantation, stabilite, diminution ? 
12. perspective d'evolution des commandes de l'etranger au 
cours d·Js prochains mois : augmentation, stabilite, 
diminution ? 
13. utilisation de Ia capacite : en pour-cent ? 
14. stocks de matieres premieres: eleves, normaux, faib!es? 
Enquete sur les investissements 
Enquete semestrielle (effectuee en mars/avril et octobre/ 
novembre): 
- tendances et perspectives d'evolution des investissements : 
pourcentage de variation annuelle des investissements aux 
prix courants. 
Enquete dans Ia construction 
Enquete mensuelle (sauf pour Ia France et le Royaume-Uni 
ou l'enquete est effectuee quatre fois par an) : 
1. tendance de l'activite de construction par rapport aux 
mois precedents : augmentation, stabilite, diminution ? 
2. facteurs limitant l'activite de construction : conditions 
climatiques defavorables, manque de main-d'ceuvre, insuf-
fisance de l'equipement, aucun ? 
3. carne! de commandes ou plan de production : superieur 
a Ia normale, normal, inferieur a Ia normale ? 
4. perspectives d'evolution de l'emploi au cours des pro-
chains mois : augmentation, stabilite, dimmution ? 
5. perspectives d'evolution des prix au cours des prochains 
mois : augmentation, stabilite, diminution ? 
Enquete trimestrielle (effectuee en janvier, avril, juillet et 
octobre) : 
6. duree d'activite assuree en mois ? 
Presentation des resultats et nomenclature 
employee 
Les tableaux des pages suivantes presentent les resultats des 
enquetes pour !'ensemble de l'industrie manufacturiere, pour 
les trois grands groupes produisant des biens de consom-
mation, biens d'equipement et biens intermediaires, ainsi que 
pour 54 groupes et sous-groupes de produits industrials. 
Deux resultats, indiques respectivement par « = » et « s » 
sont fournis pour chaque question. « = » designe les repon-
ses correspondant a Ia mention « stabilite », « normal » ou 
" suffisant ». " s '' designe le solde net positif ou negatif, les 
reponses « augmentation .. , « superieur a Ia normale » et 
« plus que suffisant » etant considerees comme positives, et 
comme negatives les reponses contraires. Les lettres surmon-
tant les colonnes representant, sous !'indication de l'~tat 
membre concerne, le mois auquel se refere le resultat de 
l'enquete, a savoir : J = janvier, F = fevrier, M = mars, 
A = avril, M = mai, J = juin, J = juillet, A = aoOt, 
S = septembre, 0 = octobre, N = novembre, D = decem-
bra. Toute confusion due a l'emploi de Ia meme initiale pour 
des mois differents (J pour janvier, juin et juillet; A pour 
avril et aoOt) est evitee du fait que les resultats sont regrou-
pes par periodes de trois mois. 
A partir du no 1/1980 de Ia presente publication, les resultats 
des enquetes de conjoncture porteront !'indication du mois 
au cours duquel les reponses au questionnaire ont ete four-
nies, plutot que du mois auquel les appreciations se rap-
portent. 
Des tableaux similaires presentent les resultats de l'enquete 
dans le secteur de Ia construction. Un tableau supplemen-
taire relatif a l'enquete sur les investissements est publie 
deux fois par an. 
La description de Ia ventilation par secteur des differentes 
enquetes figure ci-dessous. 
lnstituts 
Les enquetes sont effectuees par : 
DK - Danemark : Danmarks Statistik 
D Republique federale d'AIIemagne : IFO (lnstitut fiir 
Wirtschaftsforschung) 
F France : JNSEE (lnstitut national de Ia Statistique et 
des Etudes economiques) 
IRL - lrlande : Cll (Confederation of Irish Industry) et ESRI 
(Economic and Social Research Institute) 
ltalia : ISCO (lstituto nazionale per lo Studio della 
Congiuntura) 
NL Pays-Bas : CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
B Belgique : Banque Nationale de Belgique 
L Luxembourg : STATEC (Service central de Ia Statis-
tique et des Etudes economiques) 
UK - United Kingdom : CBI (Confederation of British 
Industry) pour les industries manufacturieres 
Dl (Department of Industry) pour l'enquete sur les 
investissements 
Nat1onal Federation of Bu1ldmg Trade Employers, pour 
l'enquete sur Ia construction. 
Le supplement « B » d'•• Economie Europeenne .. presente une 
selection mensuelle des resultats les plus recants. Des articles 
contenant des analyses plus detaillees et des series chrono-
logiques plus longues sont publies periodiquement dans les 
editions principales d'•• Economie europeenne ... 
FRANQAIS 
Regroupement des secteurs industriels 
Enquete dans l'industrie 1 
0 Ensemble de l'industrie 2 
Biens de consommation 
II Biens d'investissement 
Ill Biens intermediaires 
1 lndustrie textile (43) 
a Industria lainiere B (431) 
b Industria cotonniere B (432) 
c Bonneterie B (436) 
2 lndustrie des chaussures et de l'hablllement 
a Fabrication de chaussures C (451/452) 
b Habillement C (453/454) 
3 lndustrie du bois et du meuble en bois (46) 
a Bois B (461-466) 
b Meuble en bois C (467) 
(45) 
4 lndustrie du papier et fabrication d'articles en papier ; 
imprimerie et edition (47) 
a Production de papier B (471) 
b Transformation de papier B (472) 
c lmprimerie et edition c (473/474) 
5 lndustrie du culr (44) 
6 Transformation de matieres plastiques B (483) 
7 Raffinage de petrole B (14) 
8 Production et premiere transformation des metaux B (22: 221-224) 
9 lndustrie des produits mineraux non metalliques (24) 
a Materiaux de construction, ceramique pour le batiment et l'industrie, 
verre plat B (241-246; 247 saul 247.2.4/247.7; 248 sauf 248.6/248.7) 
b Ceramique fine et verre creux C (247.2-247.7/248.6-.7) 
10 lndustrie chimique (25) 
a Produits chimiques de baS'e B (251) 
b Produits chimiques pour l'industrie et !'agriculture B (256) 
c Produits chimiques de consommation C (255/257-259) 
11 Production de fibres artificielles et synthetiques B (26) 
12 Fabrication d'ouvrages en metaux (31) 
I (314/315/316.6) 
c (316.5) 
B (311/313/319/reste de 316) 
13 Construction de machines et de materiel mecanique I (32) 
a Machines et tracteurS' agricoles (321) 
b Machines-outils (322) 
c Machines textiles et accessoires (323) 
d Moteurs, compresseurs, pompes (328) 
14 Construction de machines de bureau et de machines et Installations pour 
le traitement de !'information I (33) 
15 Construction electrique et electronique (34) 
a Construction electrique d'equipement I (341-344) 
b Appareils electromenagers, radios, televisions C (345/346) 
c Lam pes, materiel d'eclairage, mont age, travaux d'installation technique 
I (347/348) 
16 Construction d'automobiles et pieces detachees (35) 
a Construction et assemblage de vehicules automobiles (y compris tracteurs 
routiers) et construction de moteurs pour ceux-ci C + I (351) 
b Construction de carrosseries, de remorqueS' et de bennes I (352) 
c Fabrication d'equipement, d'accessoires et pieces detachees pour auto-
mobiles B (353) 
17 Construction d'autre materiel de transport (36) 
a Construction navale, reparation et entretien des navires I (361) 
b Construction de cycleS', motocycles et de leurs pieces detachees 
c (362-365) 
18 lndustrie du caoutchouc B (481/482) 
19 Fabrication d'instruments de precision, d'optique et simllaires 
20 lndustrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
{37) 
(41/42) 
Enquete sur /es investissements 
Industries des prodults de base 
Industria chimique 
Pet role 
Materiaux de construction, ceramique, verre 
Production de fibres artificielles 
et synthetiques 
Caoutchouc 
Industries metallurglques 
Siderurgie 
Premiere transformation des metaux ferreux 
(sans Ia fonderie) 
Industria des metaux non ferreux 
Industries mecaniques et electriques 
Fonderie 
Articles metalliques de consommation 
Materiel d'equipement general 
Machines non electriques d'equipement 
Appareils electromenagers, radio, televisions 
Construction electrique d'equipement 
Industria automobile 
Construction navale et aeronautique, 
materiel ferroviaire 
Mecanique de precision, optique, horlogerie 
Industries de transformation 
Industria textile 
Habillement et bonneterie 
Cuir et chaussures 
Bois et liege 
Meubles 
Production de papier et de carton 
Transformation de papier et de carton 
lmprimerie 
Transformation des matieres plastiques 
Industries extractives 
Extraction et preparation de combustibles 
sol ides 
Extraction de minerals metalliques, 
de petrole et de gaz nature!, de materiaux 
de construction et terre a feu 
Industries alimentaires 
Ensemble de l'industrie 2 
Enquete dans Ia construction 
Ensemble de Ia construction 
Batiments: 
- logements 
- autres batiments 
Travaux publics (genie civil). 
1 Le regroupement des branches de l'industrie dans les tro1s groupes princ1paux est mdique par C = biens de consommation, I = biens d'investissement, 
B = b1ens intermed1aires. La reference NACE (nomenclature generale des act1vites economiques dans les Communautes Europeennes) est indiquee entre 
parentheses. 
' Les denrees alimenta1res, boissons et tabacs ne sont pas compns dans les chiflres • ensemble de l'industrie • de l'enqu~te industrielle mais sont inclus 
dans res resultats de l'enqu~te sur les investissements. ' 
ITALIANO 
INCHIESTE CONGIUNTURALI NELLA COMUNITA EUROPEA 
Le inchieste congiunturali 
Le inchieste congiunturali nella Comunita Europea sono state 
gradualmente messe a punto fin dal 1962. Esse sono 
effettuate da organismi nazionali sulla base di questionari 
armonizzati della Commissione. Le inchieste riguardano ogni 
mese circa 20 000 imprese. 
Gli istituti inviano i questionari ai partecipanti all'inizio del 
mese ai quaie i risultati sono attribuiti nelle Iabelle (o alia 
fine del mese precedente). II ritorno agli istituti dei moduli 
compilati avviene fin verso ii 10 del mese. Sole eccezioni : 
in ltalia, i questionari sono inviati verso il 15 e, in Germania, 
il 20 del mese ; i moduli rientrano verso il 10 del mese 
successivo, al quale i risuitati sono attribuiti. 
Domande 
lnchiesta ne/l'industria 
Mensilmente 
1. tendenze della produzione negli· ultimi mesi: aumento, 
invarianza, diminuzione; 
2. giudizio sulla consistenza del portafoglio ordini: supe-
riore al normale, normale, inferiore ai normale; 
3. giudizio sulla consistenza del portafoglio ordini dall'este-
ro: superiore al normale, normale, inferiore al normale; 
4. giudizio sulle giacenze di prodotti finiti; superiori al nor-
male, normali, inferiori al normale; 
5. previsioni sulla produzione nei prossimi mesi: aumento, 
invarianza, diminuzione; 
6. previsioni sulla tendenza dei prezzi di vendita nei pros-
simi mesi: aumento, invarianza, diminuzione. 
Semestralmente (in giugnojiuglio e ottobre/novembre): 
7. previsioni sulla tendenza della manodopera occupata 
nei prossimi mesi: aumento, stabilita, diminuzione. 
Tre voile all'anno (in gennaio/febbraio, giugnojiuglio e otto-
bre/novembre): 
8 0 l'attivita produttiva: non e ostacolata; e ostacolata da 
insufficienza di domanda, scarsita di manodopera, insuf-
ficienza di impianti. 
Trimestralmente (in gennaio, apriie, luglio e ottobre): 
9. capac ita produttiva: eccedentaria, sufficiente, insufficien-
te; 
10. durata di produzione assicurata, espressa in mesi; 
11. nuovi ordinativi negli ultimi mesi: aumento, invarianza, 
diminuzione; 
12. previsioni sulla tendenza degli ordinativi dall'estero nei 
prossimi mesi: aumento, invarianza, diminuzione; 
13. utilizzazione delle capacita produttive, in%; 
14. giudizio sulle scorte di materia prime: alte, normali, basse. 
lnchiesta sugfi investimenti 
Semestralmente (in marzo/aprile e in ottobre/novembre): 
- tendenze e prospettive degli investimenti: variazione per-
centuale annua della spesa per gli investimenti espressa 
in moneta corrente. 
lnchiesta nella costruzione 
Mensilmente (salvo per Ia Francia e per il Regno Unito, dove 
l'inchiesta e svoita trimestralmente): 
1. produzione attuale rispetto a quella del mese precedente: 
aumento, invarianza, diminuzione; 
2. fattori che limitano Ia produzione: cattivo tempo, insuffi-
cienza di manodopera, insufficienza di impianti, nessuno; 
3. ordinativi o programmi di lavoro: superior! al normale, nor-
mali, inferiori al normale; 
4. previsioni sulla tendenza della manodopera occupata nei 
prossimi mesi: aumento, invarianza, diminuzione. 
5. previsioni sulla tendenza dei prezzi nei prossimi mesi: 
aumento, invarianza, diminuzione. 
Trimestralmente (in gennaio, aprile, Juglio e ottobre): 
6. durata di produzione assicurata, espressa in mesi. 
Presentazione dei risultati e nomenclatura· 
utilizzata 
Le tabella figuranti nelle pagine seguenti presentano i risultati 
delle inchieste per l'insieme dell'industria manifatturiera, 
per i tre grandi gruppi dei beni di consumo, dei beni di 
investimento e dei beni intermedi, nonche per 54 gruppi e 
sottogruppi di prodotti industriali. 
Per ogni domanda sono presentati due risultati, contrasse-
gnati rispettivamente con « =" e «S». « =" indica le risposte 
corrispondenti alia menzione «invarianza», «normale» o ccsuf-
ficiente». «S» indica il saldo netto positivo o negativo, 
essendo considerate positive le risposte «aumento», «supe-
riore al normale» e «eccedentario», e negative le risposte 
contrarie. Le lettere in cima aile colonne, sotto Ia sigla del 
relativo Stato membro, rappresentano il mese al quale si 
riferisce il risultato dell'inchiesta e cioe: J = gennaio, F = 
febbraio, M = marzo, A = aprile, M = maggio, J = giugno, 
J = iuglio, A = agosto, S = settembre, 0 = ottobre, N = 
novembre, D = dicembre. Poiche i risultati sono presentati 
per tre mesi alia volta, J'uso di una medesima iniziale per 
mesi diversi (J per gennaio, giugno et luglio; A per aprile ed 
agosto) non nuoce alia chiarezza 
A partire dal no 1/1980 della presente pubblicazione, i risultati 
delle inchieste di congiuntura porteranno Ia data del mese 
in cui sono state fornite le risposte al questionario, invece 
del mese al quaie si riferiscono gli apprezzamenti. 
Alire simili tabella presentano i risultati dell'inchiesta nel 
settore dell'edilizia. Due volte all'anno viene pubblicata una 
tabella supplementare relativa all'inchiesta sugli investimenti. 
La descrizione della ciassificazione per settori delle varie 
inchieste figura pill sotto. 
lstituti 
Le inchieste sono effettuate da: 
D - Repubblica federale di Germania: IFO (lnstitut fiir 
Wirtschaftsforschung), 
F - Francia: INSEE (lnstitut national de Ia statistique et 
des etudes economiques), 
- lrianda: Cll (Confederation of Irish Industry), 
- ESRI (Economic and Social Research Institute), 
IRL 
- ltalia: JSCO (lstituto nazionale per lo studio della con-
giuntura), 
NL - Paesi Bassi: CBS (Centraal Bureau voor de Statis-
tiek), 
B - Belgio: Banque Nationale de Belgique, 
L - Lussemburgo: STATEC {Service central de Ia statis-
tique et des etudes economiques), 
UK - Regno Unito: CBI (Confederation of British Industry) 
per l'inchiesta sull'industria manifatturiera, 
- Dl (Department of Industry) per l'inchiesta sugli in-
vestimenti, 
- National Federation of Bu1ld1ng Trade Employers, per 
l'mchiesta sull'edilizia. 
II Supplemento B di «Economia Europea .. contiene una sele-
zione mensile dei risultati pill recenti. Nelle principali edizioni 
di «Economia Europea» sono pubblicati articoli contenenti 
analisi pill dettagliate, basate su serie temporali di dati pill 
lung he. 
ITALIANO 
Classificazione dei Settori industriali 
lnchiesta nell'industria 1 
0 lnsieme dell'industria 2 
Beni di consumo 
II Beni d'investimento 
Ill Benl intermedi 
Industria tessile (43) 
a Industria laniera B (431) 
b Industria cotoniera B (432) 
c Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
2 Fabbricazione di calzature e articoli di abbigliamento 
a Fabbricazione di calzature C (451/452) 
b Abbigliamento C (453/454) 
3 Industria del legno e del mobile in legno (46) 
a Legno B (461-466) 
b Mobili in legno C (467) 
B (436) 
(45) 
4 Industria della carta e degli articoll In carta; stampa e edlzlone (47) 
a Fabbricazione della carta B (471) 
b Trasformazione della carta B (472) 
c Stampa e editoria C (473/474) 
5 Industria delle pelli e del cuoio (44) 
6 Trasformazione delle materie plastiche B (483) 
7 Industria petrolifera B (14) 
8 Produzione e prima trasformazione del metalli B (22: 221-224) 
9 Industria del prodotti minerall non metallici (24) 
a Materiali da costruzione, ceramica per l'edilizia e !'industria, vetro piano 
B (241-246; 247 salvo 247.2.4/247.7; 248 salvo 248.6/248.7) 
b Ceramiche fini e vetro cavo C (247.2-247.7/248.6-.7) 
10 Industria chimica (25) 
a Prodotti chimici di base B (251) 
b Prodotti chimici per !'industria e l'agricoltura B (256) 
c Prodotti chimici di consumo C (255/257-259) 
11 Fabbricazione di fibre artificlali e sintetlche B (26) 
12 Fabbricazione di oggetti in metallo (31) 
I (314/315/316.6) 
c (316.5) 
B (311/313/319/resto di 316) 
13 Costruzione di macchine e di materlale meccanico I (32) 
a Macchine e trattori agricoli (321) 
b Macchine utensili (322) 
c Macchine tassili e acceS'Sori (323) 
d Motori, compressori, pompe (328) 
14 Costruzione di macchine per ufflcio e macchlne e impianti per l'elaborazione 
del dati I (33) 
15 Costruzlone elettrica ed elettronica (34) 
a Fabbricazione di materiale elettrico di uso industriale I (341-344) 
b Fabbricazione di elettrodomestici, radio, televisori C (345/346) 
c Fabbricazione di lampade, apparecchi per illuminazione, montaggio, lavori 
di impianto tecnico I (347/348) 
16 Costruzione di automobill e pezzl staccati (35) 
a Costruzione e montaggio di autoveicoli (compresi i trattori stradali) e 
costruzione dei relativi motori C + I (351) 
b Costruzione di carrozzerie, rimorchi e cassoni mobili I (352) 
c Fabbricazione di apparecchiature, accessori e pezzi staccati per auto-
mobili B (353) 
17 Costruzlone di altri mezzi di trasporto (36) 
a Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi I (361) 
b Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate C (362-365) 
18 Industria della gomma B (481/482) 
19 Fabbricazione di strumenti ottici, di precislone, e affinl (37) 
20 Industria allmentare, delle bevande e del tabacco (41/42) 
lnchiesta sug/i investimenti 
Industria dei prodotti di base 
Industria chimiche 
Industria dei derivati del petrolia 
Materiali da costruzione, vetro e ceramica 
Produzione di fibre tassili artificiali 
e sintetiche 
Industria della gomma 
Industria metallurgiche 
Industria siderurgica 
Trasformazione dei metalli ferrosi (S'enza Ia 
fonderia) 
Industria dei metalli non ferrosi 
Industria meccaniche ed elettriche 
ln.dustrie della fonderia 
Costruzione di articoli metallici di consumo 
Costruzione di attrezzature metalliche 
Costruzione di macchine non elettriche 
Costruzioni elettromeccaniche per il consumo 
Costruzioni elettromeccaniche ed elettroniche 
per l'investimento 
Costruzione di autoveicoli 
Costruzioni di materiale rotabile ferrotranvia-
rio e navale 
CoS'truzioni meccaniche di precisione -
attica e orologeria 
Industria di trasformazione 
Industria tassili 
Industria dell'abbigliamento, maglieria e 
calzetteria 
Industria delle calzature, delle pelli e del 
cuoio 
Industria del legno e del sughero 
Industria del mobilia e dell'arredamento in 
leg no 
Industria della carta e della cartotecnica 
Industria grafiche ed editoriali 
Industria della trasformazione delle materia 
plastiche 
Industria estrattive 
Estrazione e preparazione dei combustibil' 
solidi 
Estrazione di minerali metallici 
ES'trazione di petrolia e di gas naturale 
Estrazione di materiali da costruzione e terr 
refrattarie 
Industria alimentari 
lnsieme dell'industria 2 
lnchiesta nella costruzione 
lnsieme dell'edilizia 
Edilizia: 
- case e alloggi 
- altre costruzioni 
Lavori pubblici (genio civile). 
1 La classificazione dei rami industnali nei Ire gruppi principali e indicata con : C = beni di consumo; I = beni d'investimento; B = beni intermedi. 
II numero di riferimento NACE (nomenclatura generale delle attivita economiche nelle Comunita Europee) figura tra parentesi. 
2 I prodotti alimentari, le bevande e i tabacch1 non sono compresi nelle cifre •insieme dell'industria• dell'inchiesta industriale, rna sono bensl inclus1 nei 
nsultat1 dell'inchiesta sugli investimenti. 
NEDERLANDS 
CONJUNCTUURENQUICTES IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 
De conjunctuurenquites 
De conjunctuurenqu6tes in de Europese Gemeenschap war-
den sedert 1962 geleidelijk tot ontwikkeling gebracht. Zij 
worden door de nationale instituten uitgevoerd aan de hand 
van geharmoniseerde vragenlijsten van de Commissie. · 
Elke maand zijn bij de enquAtes ongeveer 20 000 onderne-
mingen betrokken. 
, De toezending van de vragenlijsten aan de deelnemers door 
de instituten gebeurt tijdens de eerste dagen van de maand 
waaronder de resultaten in de tabellen worden ingedeeld 
(of laatste dagen van de voorafgaande maand). De terugzen-
ding van de ingevulde vragenlijsten aan de instituten gebeurt 
tot omstreeks de 10de van de maand. 
Uitzonderingen : In ltalie heeft de toezendlng van de vragen-
lijsten plaats omstreeks de 15de en in Duitsland vanaf de 
beurt omstreeks de 10de van de volgende maand, waaronder 
de resultaten worden ingedeeld. 
Vragen 
Enqu{Jte in de industria 
Maandelijks 
1. Ontwikkeling van de produktie in de afgelopen maanden: 
stijging, geen verandering, daling? 
2. orderbestanden: groter dan normaal, normaal, kleiner dan 
normaal? 
3. bestand _buitenlandse orders: groter dan normaal, nor-
maal, klemer dan normaal? 
4. voorraden eindprodukten: groter dan normaal, normaal, 
kleiner dan normaal? 
5. vooruitzichten voor de ontwikkeling van de produktie in 
de komende maanden: stijging, geen verandering, daling? 
e. vooruitzichten voor de ontwikkeling van de verkoopprij-
ze~ in de i<omende maande: stijging, geen verandering, 
dahng? 
Halfjaarlijks uitgevoerd juni/juli en oktober/november) 
7. vooruitzichten voor de ontwikkeling van de personeels-
. bezetting in de komende maanden: stijging, geen veran-
dering, daling? 
Driemaal per jaar (uitgevoerd januari/februari, juni/juli en 
oktober/november) 
8. factoren die de produktie beperken: geen, onvoldoende 
vraag, tekort aan arbeidskrachten, onvoldoende, uit-
rusting? 
Driemaandelijks (januari, april, juli en oktober) 
9. produktiecapaciteit: meer dan voldoende, voldoende, on-
voldoende? 
10. verzekerde activiteitsduur in maanden ? 
11. in de afgelopen maanden ontvangen orders: stijging, 
geen verandering, daling? 
12. vooruitzichten voor de ontwikkeling van de orderont-
vangsten uit het buitenland in de komende maanden: 
stijging, geen verandering, daling? 
13. bezettingsgraad in %? 
14. grondstoffenvoorraden: groot, normaal, klein? 
Conjunctuurenqu{Jte over de investeringen 
in de industria 
Halfjaarlijks (maart/april en oktober/november): 
- ontwikkelingen en vooruitzichten inzake investeringen: pro-
centuele wijziging per jaar van de nominale investerings-
uitgaven. 
Enqu{Jte in het bouwbedrijf 
Maandelijks (behalve voor Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk, waar de enquete viermaal per jaar wordt gehouden): 
1. ontwikkeling van de bedrijvigheid ten opzichte van de 
voorafgaande maanden : stijging, geen verandering, daling? 
2. produktie-belemmeringen: ongunstige weersgesteldheid, 
tekort aan arbeidskrachten, onvoldoende uitrusting, geen? 
3. orderbestand of bouwprogramma: groter dan normaal, 
normaal, kleiner dan normaal? 
4. vooruitzichten voor de ontwikkeling van de personeels-
bezetting in de komende maanden; stijging, geen veran-
dering, daling? 
5. vooruitzichten voor de prijsontwikkeling in de komende 
maanden: stijging, geen verandering, daling? 
Driemaandelijks (januari, april, juli en oktober) 
6. verzekerde activiteitsduur in maanden? 
Weergave van de resultaten en gebrulkte 
bedrijfsindeling 
De tabellen op de volgende bladzijden geven de uitkomsten 
weer van de enquetes voor de totale industria en voor de drie 
grote categorieen goederen (consumptiegoederen, lnveste-
ringsgoederen en halffabrikaten), alsmede voor 54 bedrijfstak-
ken (groepen en subgroepen) van de industria. Voor elke 
vraag wormden twee series van resultaten gegeven, respektie-
velijk aangeduid als ,=" en ,b". ,=" stelt antwoorden voor 
onder de rubrlek ,geen verandering" of ,normaal" of 
,voldoende". ,b" stelt het netto saldo van de positieve over 
de negatieve antwoorden voor, waar ,stijging" of ,groter dan 
normaal" of ,meer dan voldoende" als positieve antwoorden 
geteld worden; de tegenovergestelde nummers worden als 
negatieve antwoorden gerekend. De letters bovenaan de 
kolom onder de naam van de betrokken Lisstaat stellen de 
maand voor waarin de resultaten van de enquAte betrekking 
hebben : J = januari, F = februari, M = maart, A = april, 
M = mei, J = juni, J = juli, A = augustus, S = september, 
0 = oktober, N = november, D = december. Aangezien 
tegelijkertijd de resultaten van drie maanden weergegeven 
worden, bestaat er geen dubbelzinnigheid in de bedrijfsinde-
ling voor de maanden januari, juni, juli (aile ,J") en april en 
augustus (belden ,A"). 
Vanaf nr. 1/1980 van deze publikatie zal bij de resultaten van 
de conjunctuurenquetes de maand worden vermeld waarin 
de antwoorden op de vragenlijsten warden verstrekt. (In de 
vroegere publikatie ,Resultaten van de conjunctuurenquetes 
bij het bedrijfsleven in de Gemeenschap" hadden de results-
ten betrekking op de voorgaande maand). 
Gelijkaardige tabellen geven de resultaten weer van de 
enquete in de ·bouwnijverheid. Een extra tabel in verband 
met de investeringsenquete wordt tweemaal per jaar gepubli-
ceerd. 
Voor de verschillende enquetes wordt de onderverdeling naar 
tak van bedrijvigheid hieronder aangegeven. 
lnstituten 
De enquetes worden uitgevoerd door: 
OK - Denemarken: Danmarks Statistik 
D - Bondsrepubliek Ouitsland: IFO (lnstitut fiir Wirt-
schaftsforschung) 
F - Frankrijk: INSEE (lnstitut National de Ia Statistique 
et des !:tudes J:conomiques) 
IRL - lerland: Cll (Confederation of Irish Industries) en 
ESRI (Economic and Social Research Institute) 
- ltalie: ISCO (lstituto Nazionale per lo Studio della 
congiuntura) 1 
NL - Nederland: CBS (Centrael Bureau voor de Statistiek) 
B - Belgie: Nationale Bank van Belgie 
L - Luxemburg: STATEC (Service Central de Ia Statisti-
que et des !:tudes J:conomiques) 
UK - Verenigd Koninklijk: CBI (Confederation of British 
Industry), voor de verwerkende Industria l 
- 01 (Departement of Industry), voor de investerlngs-
enquAte 
- National Federation of Building Trade Employers, voor 
de enquete in de bouwnijverheid. 
In supplement ,B" van ,Europese Economle" wordt maande-
lijks een selectie gepubliceerd v~n de meest recente resul-
taten. Artikelen waarin nader op de ontwlkkelingen wprdt inge-
gaan en langere tijdreeksen worden periodiek gepubliceerd 
in de hoofduitgave van ,Europese Economie". 
NEDERLANDS 
lndeling van de Bedrijfstakken 
Enquete in de industrie 1 
0 Totale industria 2 
Consumptiegoederen 
II lnvesteringsgoederen 
Ill Halffabrikaten 
Textielnijverheid (43) 
a Wolindustrie B (431) 
b KatoeninduS'trie B (432) 
c Tricot- en kousenindustrie B (436) 
2 Schoen- en kledingnijverheid (45) 
a Schoenindustrie C (451/452) 
b Kledingindustrie C (453/454) 
3 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
a Houtverwerkende industria B (461-466) 
b Meubelnijverheid C (467) 
(46) 
4 Papier- en papierwarenindustrie; 
a Papierindustrie B (471) grafische nijverheid; uitgeverijen 
b Papierverwerkende industria 
c Drukkerijen en uitgeverijen 
5 Ledernijverheid (44) 
6 Plasticverwerkende industria 
7 Aardolie-industrie B (14) 
B (472) 
c (473/474) 
B (483) 
8 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen B (22 : 221-224) 
9 Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas e.d. 
a Bouwmaterialen, aardewerkfabrieken, vlakglas B (241-246 ; 247 
zonderd 247.2-4 247.7 ; 248 uitgezonderd 248.6/248.7) 
b lnduS'trie van fijnaardewerk en holglas B (247.2-247.7/248.6-.7) 
10 Chemische industria (25) 
(47) 
(24) 
uitge-
a Chemische grondstoffenindustrie B (251) 
b Vervaardiging van chemische produkten voor industriele of agrarische 
toepassing B (256) 
c Chemische verbruiksgoederen C (255/257-259) 
11 Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken B (26) 
12 Vervaardiging van produkten uit metaal (31) 
I (314/315/316.6) 
c (316.5) 
B (311/313/319/rest van 316) 
13 Machinebouw 1 (32) 
a Landbouwmachines en -tractorenfabrieken (321) 
b Fabrieken van metaalbewerkingS'machines (322) 
c Textielmachine- en toebehorenindustrie (323) 
d Motoren-, compressoren- en pompenfabrieken (328) 
14 Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
I (33) 
15 Elektrotechnische industria (34) 
a Industria van elektrotechnisch materieel 1 (341-344) 
b Industria van elektrische huishoudelijke apparaten, radio- en televisie-
toestellen C (345/346) 
c Industria van lampen en verlichtingsmaterieel; elektrotechnische montage-
en inS'tallatiebedrijven I (347/348) 
16 Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen (35) 
a Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven; fabrieken van trekauto's; 
fabrieken van automobielmotoren C + I (351) 
b Carrosseriefabrieken; fabrieken van opleggers I (352) 
c Fabrieken van niet-elektrische auto-onderdelen en -toebehoren B (353) 
17 Overige transportmiddelenfabrieken (36) 
a Scheepswerven, scheepsreparatie- en onderhoudsbedrijven 
b Rijwiel- en motorrijwielfabrieken; fabrieken van rijwiel- en 
onderdelen C (362-365) 
18 Rubberverwerkende industria B (481/482) 
19 Fijnmechanische en optische industrie (37) 
20 Voedings- en genotmiddelenindustrie (41/42) 
I (361) 
motorrijwiel-
lnvesteringsenquete 
Grondstoffeindustriein 
Chemische industria 
Aardolie 
Bouwmaterialen, aardewerk, glas enz. 
Produktie van kunstvezeiS' en synthetische 
vezels 
Rubber 
Metaalindustrie 
ljzer- en staalindustrie 
Eerste bewerking van ijzer en staal (zonder 
gieterij) 
Industria van non-ferro metalen 
Mechanische en elektrotechnische industria 
Gieterij 
Produkten van metaal: consumptiegoederen 
Produkten van metaal: investeringsgoederen 
Niet-elektrotechnische machinebouw 
Elektrotechnische apparaten en installaties 
voor consumptiedoeleinden, radio's, televisies 
Elektrotechnische apparaten en installaties 
voor consumptiedoeleinden, radio's, televisies 
Automobielindustrie 
Scheepsbouw, vliegtuigen, rolland spoorweg-
materieel 
Fijnmechanische instrumenten, optische en 
fotografische instrumenten, uurwerken 
Verwerkende industria 
Textielindustrie 
KledinginduS'trie, tricot- en kousenindustrie 
Leder- en schoenindustrie 
Verwerking van hout en kurk 
Meubelindustrie 
Papier- en papierwarenindustrie 
Drukkerijen 
Kunststoffenverwerkende industria 
Mijnbouw 
Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
Ertswinning 
Aardolie- en aardgaswinning 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste 
en keramische klei 
Voedingslndustrie 
Totaal industria 2 
Enquete in het bouwbedrijf 
Totaal van de bouwnijverheid 
Gebouwen: 
- woningen 
- andere gebouwen 
Openbare werken (water-, spoor- en wegen-
bouw; cultuurtechnische werken). 
1 De indeling van de bedrijfstakken in de drie hoofdgroepen is als volgt aangeduid : C = consumptiegoederen, I = lnvesteringsgoederen, B = Halflabrikaten. 
De NACE (Aigemene industriele classificatie van de Europese Gemeenschap)- referentie wordt tussen haakjes aangeduid. 
2 Voedmgs- en genotmiddelen zijn niet begrepen in de CIJfers voor de ,totale industria" in de enquete in de industria, maar zijn wei begrepen in de enquete 
over de investenngen in de industria. 
Industry survey 
Industry as a whole 
CE 
MONTH --> H ii H 
1 Production 64 
trend b 
2 Order books = 44 43 44 
b -42 -41 -42 
3. Export order 
books 
= 47 46 45 
b -35 -34 -37 
4. Stocks of finished 
products 
= 69 
b +21 
5 Production 70 
expectations b 
6 Sellmg-pnce 
expectations 
= 55 
b +39 
7. Employment 
expectations b 
8 Limits f none --
to demand --
pro- labour --
duction equ1pment --
9 Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration 1n months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capacity 
UtiiiSStiOn 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH --> H 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3 Export order 
books 
4 Stocks of fmished 
products 
5 Produclion 
expectations 
6. Sellmg-price 
expectations 
7 Employment 
expectat1ons 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8 L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqUipment --
9. Adequacy of = 
produclion capacity b 
10 Durat1on 1n months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
ut11lsat1on 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
69 
+19 
69 
-1 
58 
+34 
28 
65 
2 
3 
50 
+46 
3.3 
51 
-3 
70 
+2 
DK 
A 
49 
-9 
48 
-14 
47 
-3 
61 
+15 
52 
+16 
71 
+3 
71 
24 
1 
4 
62 
+32 
55 
+11 
76 
+6 
70 
+18 
68 
-4 
62 
+32 
H 
H 
73 
-5 
D 
H 
69 69 
+7 -15 
48 49 47 
-46 -45 -47 
56 54 50 
-30 -32 -32 
74 
+22 
76 
-10 
65 
+27 
74 
+22 
77 
-9 
68 
+22 
71 
-27 
55 
42 
1 
1 
58 
+40 
2.7 
59 
+3 
79 
+5 
78.6 
IRL 
H A 
73 
+23 
76 
-14 
78 
+16 
H 
60 59 64 
+12 +1 -6 
53 50 57 
-35 -28 -25 
53 
+7 
69 
+11 
63 
+5 
53 
+43 
50 
+2 
63 
+15 
58 
+2 
52 
+40 
53 
-37 
39 
71 
5 
10 
59 
+31 
2.1 
51 
-17 
55 
+3 
60.3 
80 
+16 
58 
-6 
68 
+14 
47 
-3 
59 
+35 
H 
64 
-4 
0 
F' 
A 
65 
+1 
H 
58 
+4 
43 43 47 
-29 -23 -25 
41 42 45 
-35 -32 -35 
66 
+20 
67 
+9 
42 
+56 
H 
66 
+14 
66 
+& 
49 
+49 
52 
-22 
93 
2 
5 
51 
+39 
3.7 
44 
-16 
57 
-11 
NL 
71 
+9 
64 
+6 
44 
+54 
H 
72 74 71 
+6 -3 
51 53 51 
-41 -37 -39 
57 
+41 
77 
+3 
63 
+35 
79 
+3 
72 
-18 
54 
42 
1 
47 
+49 
4.1 
42 
+8 
77 
+9 
76.0 
87 
+11 
64 
+34 
79 
-5 
Enquete dans l'industrie 
H H 
59 57 54 
-27 -21 -34 
39 48 46 
-49 -40 -44 
43 48 45 
-45 -40 -43 
64 
+24 
66 
-4 
43 
+49 
61 
+23 
64 
-10 
42 
+48 
39 
51 
1 
1 
47 
+45 
4.5 
53 
-5 
63 
+3 
72.4 
77 
+_1_1 
B 
H A 
63 
+21 
63 
-3 
50 
+42 
H 
72 67 67 
-4 +5 +5 
47 48 48 
-39 -38 -36 
47 49 49 
-41 -37 -39 
74 
+8 
61 
-11 
64 
+32 
71 
+3 
63 
-7 
56 
+38 
77 
-11 
3 
84 
2 
4 
45 
+41 
3.5 
46 
-6 
76.0 
82 
73 
+7 
62 
-14 
66 
+30 
Ensemble de l'industrie 
Senes code 
-..--iU"'K"'----,.--'53. 0 ~ Codes simes 
H A H <- MOIS 
57 
+3 
= Tendance 1 
s de Ia producttan 
38 27 34 = Garnet de com- 2. 
-44 -59 -50 s mandes, total 
36 28 33 = Garnets de com- 3. 
-38 -44 -45 s mandes etrang€>res 
70 
+22 
66 
+8 
57 
+31 
H 
69 
+21 
62 
+4 
63 
+29 
49 
-37 
7 
85 
4 
4 
36 
+60 
3.0 
47 
-3 
69 
+5 
L 
69 
+21 
61 
-1 
63 
+25 
H 
= Stocks de produits 4. 
s fin1s 
= Perspectives d'evo- 5 
s lut1on de Ia 
production 
= PerspectiVes d'evo- 6. 
s lutwn des pnx 
de vente 
= Perspectives d'Ewo- 7 
s lut1on de l'emploi 
aucune 1 Facteurs 
demande lim1tant 6. 
ma1n d'muvre Ia 
equlpe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
tion assuree, en mois 
= Commandes 11 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Ut11lsatJon 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s crem1eres 
<-- MOIS 
34 23 32 = Tendance 1. 
+62 +67 -52 s de Ia production 
37 34 33 = Garnet de com- 2. 
-55 -5& -59 s mandes, total 
22 23 18 = Garnets de com- 3. 
-72 -71 -72 s mandes etrangeres 
73 
+9 
78 
-10 
23 
+67 
87 
-3 
36 
-46 
66 
+30 
45 
-51 
37 
60 
1 
2 
36 
+60 
1.8 
80 
-10 
88 
-10 
83.0 
98 
+2 
79 
+19 
46 
-46 
37 
-15 
= Stocks de prodUits 4 
S finiS 
= Perspectives d'E!vo- 5 
s tut1on de Ia 
production 
= Perspectives d'E!vo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspect1ves d'E!vo- 7. 
s lut10n de l'emploi 
aucune 1 Facteurs 
demande llm1tant 8. 
mamd'muvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t10n assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspect1ves d'E!vo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% , Ut1ilsat1on 13 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem1Etres 
Industry survey 
Consumer goods 
MONTH -> H 
1. Producllon 
1rend 
2 Order books = 49 
b -29 
3. Export order 
books 
56 
b -26 
4 Stocks of finished 
products 
= 63 
b +25 
5 Product1on 
expectations 
= 70 
b -2 
6 Selling-price 
expectations 
= 55 
b +39 
7. Employment 
expectat1ons b 
8. Limits I none --
to demand --
pro- labour --
ductJOn equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration in months 
of assured production 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capac1ty 
utti1Sat10n 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH -> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Production 
expectations 
6. Sellmg-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectat1ons 
b 
b 
b 
8. L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equipment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectat1ons 
13. 'lo Capac1ty 
UtiliSatiOn 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
CE 
A 
68 
49 
-27 
55 
-23 
62 
+20 
67 
+1 
59 
+39 
34 
58 
2 
4 
56 
+36 
2.8 
52 
+4 
73 
+9 
DK 
A 
52 
-2 
62 
-8 
71 
-1 
69 
+13 
53 
+21 
81 
+7 
82 
15 
3 
66 
+28 
62 
+14 
80 
+8 
H 
53 
-25 
53 
-27 
64 
+20 
65 
+1 
61 
+35 
H 
H 
75 
-5 
53 
-39 
64 
-22 
65 
+25 
77 
-13 
76 
+20 
D 
A H 
74 73 
-15 
53 
-39 
63 
-21 
66 
+26 
79 
-13 
79 
+17 
77 
-19 
71 
26 
1 
62 
+36 
2.3 
59 
+7 
81 
+5 
83.1 
IRL 
51 
-41 
56 
-20 
61 
+31 
77 
-17 
87 
+11 
H A H 
52 
-4 
50 55 
+32 +15 
55 
-11 
57 
+19 
68 65 
-6 -19 
73 56 
-9 +18 
81 79 
+1 +13 
80 
+4 
43 43 58 
-1 +19 +6 
30 36 47 
+&6 +64 +49 
70 
-26 
25 
40 
2 
74 
+24 
1.6 
69 
-11 
58 
54.4 
93 
-1 
H 
65 
+5 
52 
+4 
64 
-10 
52 
+24 
78 
+10 
41 
+57 
H 
78 
F' 
A H 
68 54 
+6 +20 
50 
+14 
68 
-10 
52 
+10 
67 
+21 
52 
+48 
51 
-25 
89 
2 
9 
69 
+15 
3.7 
43 
+5 
64 
+10 
NL 
A 
76 
+4 
57 
+9 
67 
-11 
66 
-6 
55 
+33 
37 
+63 
H 
79 
-9 
57 57 58 
-31 -29 -26 
55 59 57 
+41 +37 +41 
75 
+5 
86 
-2 
65 
-33 
74 
23 
1 
55 
+43 
3.2 
53 
+15 
79 
+13 
76.0 
87 
+7 
78 
-6 
Enquete dans /'industrie 
I 
H A H 
69 66 54 
-23 -12 -30 
45 
-47 
46 
-48 
63 
+33 
67 
-7 
30 
+54 
52 
-36 
48 
-38 
58 
+32 
58 
-12 
36 
+62 
42 
50 
1 
1 
43 
+45 
3.7 
56 
+10 
67 
+7 
70.9 
:~ 
B 
H A 
74 71 
-2 +11 
62 
-32 
5C 
-42 
66 
+30 
59 
-9 
43 
+53 
H 
73 
+3 
51 49 56 
-35 -33 -28 
48 50 48 
-40 -36 -38 
72 
+12 
67 
-1 
73 
+9 
55 52 55 
-5 +4 -7 
69 52 61 
+27 +48 +39 
79 
-5 
1 
85 
4 
1 
48 
+40 
2.5 
41 
-15 
80.0 
79 
-1 
Biens de consommation 
Senes code 
-...--..-'U,.K_,_.....--54. I ~ Codes senes 
H A H <-- MOIS 
42 
-32 
43 
-19 
69 
+19 
54 
+4 
52 
+42 
H 
58 
-2 
36 
-46 
30 
-24 
70 
+20 
58 
+8 
53 
+41 
47 
-41 
7 
81 
4 
8 
44 
+50 
2.0 
53 
-5 
71 
+17 
A 
= Tendance 1 
s de Ia production 
41 = Camet de com- 2. 
-35 s mandes, total 
36 = Garnets de com- 3. 
-42 s mandes etrangeres 
64 
+24 
61 
+1 
61 
+29 
H 
= Stocks de prodUits 4 
S finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
lutiOn de Ia 
production 
Perspectives d'evo- 6. 
Iutton des pnx 
de vente 
Perspectives d'evo- 7 
lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8 
mam d'!l!uvre Ia 
equipe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mo1s 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'Svo- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% UtJ11sat10n 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s orem1E:!res 
<-- MOIS 
69 43 68 = Tendance 1 
+ 17 +39 -22 s de Ia production 
65 46 45 = Camet de com-
+ 11 +34 -11 s mandes, total 
2. 
30 28 
+28 +16 
28 = Garnets de com- 3. 
+ 10 s man des etrangeres 
66 63 57 = Stocks de produits 4. 
-34 -27 -17 s f1n1s 
90 45 78 = Perspect1ves d'evo- 5. 
-2 +37 -14 s lu!IOn de Ia 
production 
65 58 29 = Perspect1ves d'evo- 6. 
+29 +34 +63 s lu!IOn des pnx 
57 
+7 
83 
10 
1 
6 
87 
-1 
3.1 
64 
+18 
94 
+2 
83.0 
93 
+7 
de vente 
= Perspect1ves d'E!vo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande /lmitant 8. 
ma1nd'muvre Ia 
equlpe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mo1s 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'iwo- 12. 
s lution de comman-
des etrangeres 
% UtiliSation 13 
de Ia capacite 
= Stocks de mat1eres 14. 
s prem18res 
Industry survey 
Investment goods 
MONTH -> M 
1 Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
= 44 
b -38 
= 44 
b -32 
CE 
A 
63 
-1 
42 
-40 
42 
-32 
M 
42 
-42 
40 
-34 
4. Stocks of finished = 71 71 73 
products b +19 +21 +21 
5. Productton 
expectattons b 
69 
-1 
69 
-7 
69 
-9 
6 Sellmg-price 
expectatrons 
= 63 65 65 
b +33 +33 +27 
7. Employment 
expectattons b 
8 Ltmtts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9 Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duratton in months 
of assured productton 
11. New orders = 
b 
12 Export orders' = 
expectattons b 
13. % Capac1ty 
uttltsatton 
14 Raw material = 
stocks b 
MONTH ----> 
1. Produclion 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of f1mshed 
products 
5. Production 
expectations 
6 Sell~ng-pnce 
expectat1ons 
7. Employment 
expectat1ons 
b 
b 
b 
b 
b 
8 L1m1ts ~none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equipment --
9. Adequacy of = 
produclion capaCity b 
10. Durat1on 1n months 
of assured production 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capac1ty 
utiliSatiOn 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
M 
32 
64 
2 
2 
51 
+43 
5.4 
51 
-9 
71 
-1 
DK 
A 
56 
-16 
48 
-a 
40 
-4 
56 
+28 
51 
+21 
64 
+6 
76 
16 
2 
5 
72 
+20 
53 
+7 
83 
+11 
M 
M 
78 
-2 
50 
-40 
48 
-26 
D 
A M 
71 76 
+5 -12 
47 47 
-43 -45 
46 44 
-28 -28 
so 79 79 
+14 +17 +17 
77 
-11 
79 
-11 
77 81 
+1!: +17 
M 
73 
-23 
59 
40 
1 
1 
63 
+35 
4.7 
62 
-a 
78 
-2 
80.4 
IRL 
A 
45 62 
+21 +28 
58 43 
-10 -1 
78 
-14 
89 
+7 
M 
48 
-a 
47 
+9 
54 49 64 
+16 +35 +12 
54 
-24 
43 
+29 
so 
+20 
59 
-17 
75 
+3 
65 
+35 
70 
-26 
43 
32 
57 
52 
+10 
6.7 
47 
+21 
75 
+21 
70.9 
76 
+20 
59 
-17 
38 
+40 
72 
+26 
M 
58 
-4 
43 
-31 
39 
-25 
II 
F' 
A 
62 
-6 
47 
-25 
42 
-20 
M 
64 
-4 
49 
-27 
46 
-26 
64 68 68 
+22 +20 +22 
66 
+8 
58 
-6 
60 
-6 
48 45 45 
+50 +53 +53 
M 
54 
-10 
95 
3 
2 
50 
+44 
6.2 
45 
-19 
68 
-4 
NL 
A M 
79 77 73 
-7 -5 -3 
59 58 55 
-33 -26 -33 
41 
+57 
77 
-3 
52 
+46 
76 
+4 
69 
-19 
47 
49 
2 
46 
+50 
7.3 
40 
-2 
74 
+18 
74.0 
86 
+14 
54 
+44 
78 
-10 
Enquete dans l'industrie 
M A M 
63 54 58 
-13 -14 -28 
35 
-35 
51 
-39 
41 
-37 
58 
-32 
38 
-36 
39 
-43 
67 67 72 
+29 +29 +24 
60 
-2 
67 
-13 
69 
-3 
48 42 43 
+52 +56 +51 
M 
50 
45 
1 
57 
+35 
7.6 
45 
-19 
67 
+1 
74.9 
• I: 
B 
A M 
71 62 67 
-5 +2 -3 
41 40 39 
-49 -50 -47 
50 48 42 
-42 -38 -40 
68 
+18 
63 
-17 
71 
+25 
63 
+23 
69 
-17 
67 
+25 
72 
-16 
6 
97 
2 
44 
+46 
6.1 
42 
-2 
71.0 
89 
•1 
58 
+18 
70 
-14 
70 
+26 
Biens d'investissement 
Senes code 
-..,--...,.U=-K,_,__.....,,55. I I +-- Codes senes 
M A H <-- MOIS 
36 
-44 
33 
-43 
52 
24 
-60 
23 
-55 
27 
-55 
25 
-51 
= T endance 1. 
s de Ia productton 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Carnets de com· 3. 
s mandes etrangeres 
71 67 72 = Stocks de prodUits 4 
+15 +17 +16 s flnl~ 
63 
+11 
62 61 
-5 
59 69 56 
+29 +25 4 28 
M 
51 
-29 
a 
83 
5 
4 
30 
+64 
4.0 
42 
-4 
60 
-4 
L 
A M 
= Perspect1ves d'evo- 5 
s Iutton de Ia 
productton 
= Perspecttves d'E!vo- 6. 
s lutlon des pnx 
de vente 
= Perspectives d'Ewo- 7 
s lut1on de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demande hmttant 8. 
mamd'rnuvre Ia 
E!qUJpe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9 
capacrte de pro-
ductiOn 
Duree de produc- 10. 
tton assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspecttves d'9vo- 12 
s Iutton de comman-
des etrangeres 
% Ut1l1sation 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matleres 14 . 
s orem1eres 
<--- MOIS 
66 63 53 = Tendance 1 
+12 -25 +9 s de Ia product1on 
65 56 49 = Garnet de com- 2. 
-21 -36 -43 s mandes, total 
72 66 
-26 -20 
69 
+31 
79 
+13 
27 
+27 
61 
+5 
78 
+8 
31 
+63 
99 
+1 
53 
42 
2 
3 
44 
+54 
4.0 
74 
+10 
!!6 
+12 
80.0 
89 
+11 
26 = Garnets de com- 3. 
-6 s mandes etrangeres 
72 
+28 
77 
-5 
63 
+37 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
Perspectives d'E!vo- 5. 
lut1on de Ia 
product1on 
= Perspectives d'E!vo- 6. 
lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lut1on de l'emplol 
aucune l Facteurs 
demande llm1tant 8. 
ma~r~d'reuvre Ia 
€qu1pe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t10n assuree, en mo1s 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
Perspectives d'€vo- 12. 
lut1on de comman-
des etrangeres 
% Uti11sation 
de Ia capacit€ 
13 
= Stocks de matu>res 14. 
prem1eres 
Industry survey 
Intermediate goods 
1. Production 
trend 
MONTH --> H 
b 
CE 
A 
63 
+1 
H 
2 Order books = 41 41 42 
b -51 -51 -52 
3. Export order 
books 
= 43 42 44 
b -43 -44 -42 
4 Stocks of finiShed 
products 
= 72 
b +20 
5 ProductiOn 
expectatrons 
= 68 
b -2 
6 Sellmg-price 
expectattons 
= 50 
b +40 
7. Employment 
expectattons b 
8 Limits f none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9 Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration 1n months 
of assured productron 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectatrons b 
13. % Capac1ty 
utrlrsatwn 
14 Raw material = 
stocks b 
MONTH ---> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of finished 
products 
5 Production 
expectatrons 
6 Sellmg-price 
expectatrons 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8 L1m1ts } none --
to demand --
pro- labour --
ductiOn eqwpment --
9 Adequacy of = 
product1on capac1ty b 
10 Duration 1n months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13 °/o Capac1ty 
ut111sat1on 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
H 
72 
+18 
71 
-3 
55 
+33 
24 
70 
1 
3 
45 
+49 
2.1 
51 
-7 
70 
-2 
OK 
A 
50 
-14 
46 
-24 
43 
-~~5 
56 
+8 
50 
+12 
73 
-5 
61 
37 
2 
51 
+45 
57 
+9 
68 
-2 
72 
+18 
70 
-6 
62 
+30 
H 
D 
H A H 
70 67 64 
-6 +11 -16 
46 49 46 
-so -47 -s2 
52 50 47 
-40 -42 -43 
74 
+24 
74 
-8 
57 
+33 
H 
74 
+22 
75 
-7 
58 
+26 
67 
-31 
50 
47 
1 
1 
56 
+42 
2.0 
58 
+6 
78 
+4 
76.9 
IRL 
A 
74 
+24 
75 
-13 
71 
+21 
H 
59 59 65 
+15 -3 -1 
56 49 62 
-36 -35 -34 
44 
+12 
71 
+19 
72 
+2 
47 
+45 
42 
+14 
66 
+14 
49 
+3 
47 
+39 
52 
-36 
40 
79 
6 
64 
+34 
1.1 
52 
-26 
58 
-4 
59.2 
75 
+19 
51 
-13 
67 
+17 
39 
-11 
62 
+26 
H 
66 
-10 
Ill 
A 
65 
+1 
H 
57 
-1 
35 35 40 
-53 -s1 -so 
33 30 34 
-53 -52 -52 
74 
+16 
59 
+9 
37 
+59 
H 
75 
+15 
72 
+2 
50 
+46 
52 
-30 
94 
1 
5 
39 
+53 
1.6 
44 
-30 
46 
-24 
NL 
A 
75 
+13 
74 
-6 
47 
+49 
H 
64 71 66 
+20 +5 -2 
51 47 46 
-41 -47 -48 
72 
+26 
77 
+3 
75 
+23 
81 
+3 
80 
-12 
55 
40 
1 
1 
45 
+49 
1.2 
42 
+18 
80 
79.0 
89 
+9 
76 
+20 
81 
-1 
Enquete dans l'industrie 
I 
H A H 
53 54 54 
-33 -34 -40 
40 50 43 
-54 -42 -55 
39 44 43 
-45 -38 -45 
64 
+18 
68 
44 
+38 
H 
61 
+11 
67 
-3 
50 
+32 
33 
54 
2 
1 
46 
+48 
3.4 
57 
-s 
62 
+4 
B 
A 
56 
+14 
64 
+2 
59 
+29 
H 
71 68 62 
-5 +6 +14 
47 49 48 
-39 -37 -38 
45 
-41 
69 
+3 
59 
-13 
52 
+42 
49 
-39 
71 
+5 
64 
-10 
51 
+43 
77 
-15 
86 
1 
6 
43 
+41 
3.1 
49 
-11 
77.0 
83 
+1 
51 
-37 
75 
+5 
61 
-21 
68 
+26 
Biens intermediaires 
Senes code 
-..---:-U,_Kn........,..,-·56. I I I ~ Codes senes 
H A H +- MOIS 
57 
~3 
39 26 36 
-51 -66 -56 
37 34 43 
-43 -46 -37 
71 
+23 
71 
-1 
59 
+25 
H 
73 
+23 
65 
+1 
59 
+29 
50 
-44 
6 
90 
1 
3 
35 
+63 
2.0 
47 
-3 
77 
+1 
A 
74 
+22 
59 
-3 
67 
+21 
H 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUits 4. 
s frnrs 
= Perspect1ves d'evo- 5. 
s lutron de Ia 
productron 
= Perspect1ves d'evo- 6. 
s I ut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s 1ut10n de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande llmrtant 8 
marnd'rnuvre Ia 
E!qUipe- pro-
ment ductron 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
ductron 
Duree de produc- 10. 
tron assuree, en mois 
= Commandes 11 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12 
s lutJOn de comman-
des etrangeres 
% Utrlisatron 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matli>res 14. 
s oremi8res 
<-- MOtS 
24 14 25 = Tendance 1. 
+76 +86 -67 s de Ia production 
29 29 29 = Garnet de com· 2. 
-67 -65 -65 s mandes, total 
18 
-78 
74 
+10 
77 
-15 
20 
+78 
19 
-77 
91 
-3 
27 
-63 
74 
+24 
33 
-67 
31 
68 
1 
30 
+66 
1.3 
83 
-15 
88 
-12 
83.0 
98 
17 
-79 
81 
+19 
38 
-56 
32 
-30 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
product1on 
= Perspectives d'evo- 6 
s lutJon des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s 1ut1on de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande lim1tant 8. 
mamd'muvre Ia 
equlpe- pro-
ment duct1on 
= Suffisance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mo1s 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'6vo- 12. 
s 1ut1on de comman-
des etrangeres 
% UtJ11sation 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matu~~res 14. 
s prem18res 
Industry survey 
Textile industry 
MONTH -> H 
1. Product1on 
trend b 
CE 
A 
63 
-3 
H 
2 Order books = 47 43 50 
b -39 -39 -34 
3. Export order 
books 
= 41 40 42 
b -45 -36 -40 
4. Stocks of f1n1shed = 60 63 62 
products b +28 +25 +30 
5. Product1on 
expectations 
= 69 
b -1 
68 
-6 
67 
-9 
6 Selling-price 
expectat1ons 
= 56 53 54 
b +40 +45 +42 
7. Employment 
expectations b 
8 Lim1ts l none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqUipment --
9. Adequacy of = 
production <:apac1ty b 
10 Duration in months 
of assured production 
11 New orders = 
b 
12 Export orders' = 
expectations b 
13. % Capacity 
UtiiiSBtiOO 
14. Raw matenal = 
stocks b 
MONTH ---> H 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4 Stocks of f1n1shed 
products 
5 Production 
expectations 
6. Selling-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectat1ons 
b 
b 
b 
b 
8 L1m1ts l none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equipment --
9 Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duration 1n months 
of assured product1on 
11 New orders = 
12 Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capac1ty 
utilisation 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
27 
65 
2 
4 
53 
+37 
2.3 
49 
-3 
66 
DK 
A 
28 
-18 
58 
-22 
73 
-17 
63 
+5 
58 
+10 
74 
-6 
50 
48 
1 
52 
+36 
36 
+34 
55 
+!~ 
H 
H 
70 
-12 
D 
H 
69 68 
-1 -16 
45 48 43 
-47 -46 -47 
50 49 46 
-34 -29 -42 
58 .60 58-
+40 +38 +40 
77 
-7 
77 72 
-7 -18 
72 69 79 
+24 +27 +17 
76 
-22 
64 
32 
1 
69 
+29 
2.3 
57 
+1 
75 
+9 
84.0 
IRL 
H A H 
52 51 45 
+24 +13 -5 
41 15 35 
-41 -1 -27 
15 
+5 
43 
+21 
28 
-8 
46 
-20 
23 
+1 
62 
+24 
70 76 61 
+26 -10 +11 
67 50 86 
+33 +50 +14 
54 
-44 
46 
97 
1 
57 
+27 
1.6 
31 
+5 
36 
-24 
68.6 
68 
+32 
H 
52 
-10 
1 
F' 
A 
61 
-7 
H 
54 
+6 
46 45 52 
-30 -23 -18 
33 28 39 
-51 -32 -37 
55 57 62 
+35 +33 +30 
65 
+7 
63 
+1 
69 
+3 
42 38 31 
+56 +62 +67 
H 
61 
-21 
94 
1 
5 
52 
+28 
2.1 
48 
-8 
56 
-12 
NL 
H 
84 88 80 
-4 -4 +6 
49 44 48 
-51 -52 -48 
59 
+37 
83 
-11 
70 
+30 
48 
+52 
88 81 
-13 
69 
+31 
48 
44 
1 
62 
+26 
2.0 
50 
-26 
74 
+8 
79.0 
77 
+2.3 
Enquete dans l'industrie 
H 
69 
-19 
53 
-39 
39 
-55 
H 
67 77 
-9 -19 
48 51 
-30 •45 
31 38 
-37 -46 
61 67 71 
+11 +19 +21 
75 
+1 
77 
-3 
80 
-8 
44 43 44 
+56 +55 +54 
55 
35 
3 
1 
53 
+43 
2.8 
57 
+9 
59 
-1 
78.4 
.I: 
B 
H A H 
62 54 43 
-22 +6 +13 
44 44 51 
-42 -34 -27 
40 46 49 
-46 -42 -37 
65 
+13 
66 
+4 
69 
+13 
54 55 49 
-6 -17 -13 
59 57 49 
+37 +43 +51 
75 
+3 
1 
88 
3 
5 
44 
+40 
2.2 
36 
-14 
74.0 
83 
+1 
lndustrie textile 
Senes code 
..,. __ ..,.,u!!K'---..- 1.1 ~ Codes simes 
H A H <-- MOIS 
44 
-42 
40 
·46 
58 
31 
-57 
43 
-51 
55 
-33 
41 
-35 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Carnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
63 67 58 = Stocks de prodUits 4 
+27 + 17 +32 s finis 
66 
-4 
63 54 = Perspectives d'evo- 5. 
-7 -10 s lution de Ia 
production 
67 62 70 = Perspect1ves d'evo- 6. 
+21 +34 +26 s lut10n des pnx 
H 
de vente 
58 = Perspectives d'evo- 7. 
-34 s lut10n de l'emploi 
7 
81 
4 
8 
43 
+53 
2.0 
41 
-9 
75 
-5 
L 
H 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8. 
ma1nd'reuvre Ia 
equipe- pro-
ment duction 
= Suffisance de Ia 9 
capac1t8 de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assures, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12 
s lution de comman-
des etrangeres 
% UtiiiSBtiOO 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de maMres 14. 
s prem18res 
+--- MOIS 
98 1 = Tendance 1. 
-97 s de Ia production 
98 1 = Carne! de com- 2. 
-97 s mandes, total 
98 1 = Garnets de com- 3. 
1 
-97 
-97 s mandes etrangeres 
98 = Stocks de prodUits 4 
S finiS 
98 1 = Perspectives d'evo- 5. 
1 
+97 
98 
100 
98 
1.0 
98 
98 
90.0 
98 
-97 s lut1on de Ia 
production 
98 = Perspect1ves d'evo- 6. 
s lut1on des prix 
de vente 
= Perspect1ves d'Svo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande l1m1tant 8 
ma1nd'1Euvre Ia 
equlpe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
-= Perspectives d'Svo- 12. 
s lut10n de comman-
des etrangeres 
% Ut11isat1on 13. 
de Ia capac1t8 
= Stocks de mat16res 14 
s prem16res 
Industry survey 
Wool industry 
CE MONTH --> _H ___ A___ H_ 
1. Production 
trend b 
6Z 
-1Z 
2 Order books = 39 33 51 
b -53 -39 -43 
3. Export order 
books 
= 35 30 47 
b -55 -44 -49 
4. Stocks of finished 
products 
= 55 
b +37 
5. Production 
expectatrons 
= 66 
b +Z 
6 Selling-price 
expectatrons 
= 60 
b +36 
7. Employment 
expectatrons b 
8. Lrmrts f none --
to demand --
pro- labour --
ductron equrpment --
9 Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12 Export orders' = 
expectatrons b 
13. 0/o Capac1ty 
utrhsatron 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH -+ 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
4 Stocks of fm1shed 
products 
5 Product1on 
expectations 
6 Sellmg-pnce 
expectat1ons 
7. Employment 
expectat1ons 
b 
b 
b 
8 L1m1ts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equipment --
9. Adequacy of ~ 
product1on capaCity b 
10 Durat1on in months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectat1ons 
13 'lo Capacity 
utillsat1on 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
H 
58 
+36 
71 
-1 
50 
+48 
Z4 
70 
1 
5 
50 
+4Z 
Z.7 
48 
-z 
70 
+Z 
DK 
58 
+3Z 
71 
-9 
53 
+43 
H 
H 
5Z 
-18 
D 
A 
50 
+6 
H 
55 
+3 
Z1 34 37 
-73 -64 -63 
Z1 Z4 Z5 
-75 -70 -73 
51 
+45 
69 
-3 
77 
+Z1 
46 
+50 
69 
-3 
71 
+Z3 
67 
-33 
54 
45 
75 
+Z5 
Z.9 
5Z 
+18 
71 
+13 
88.3 
IRL 
H A 
49 
+43 
66 
-z8 
91 
+7 
H 
1 1 48 
+97 +97 +5Z 
98 1 65 
+97 -35 
1 1 44 
-97 -97 -56 
33 
-67 
33 
+67 
33 
+67 
1 
-97 
98 
1 
+97 
98 
98 
3.0 
1 
+97 
1 
-97 
80.0 
98 
Z6 
+ZZ 
48 
+52 
61 
+39 
f' 
H 
56 66 
-38 -18 
M 
56 
4Z 3Z 77 
-54 -zo -9 
44 31 51 
-50 -13 -43 
47 
+53 
64 
+Z 
46 
+50 
H 
54 
+4Z 
67 
-1 
Z7 
+73 
35 
-19 
93 
7 
49 
+41 
Z.1 
53 
-39 
63 
+5 
NL 
59 
+39 
77 
-9 
40 
+54 
H 
Enquete dans l'industrie 
H M 
67 66 81 
-z9 -z6 -15 
41 17 39 
-51 -37 -59 
31 14 39 
-63 -38 -57 
58 
+40 
78 
-6 
63 
+37 
59 
+41 
79 
-7 
61 
+39 
40 
60 
37 
+61 
Z.9 
46 
+ZO 
84 
-z 
77.6 
.~~ 
B 
H A 
58 
+40 
7Z 
-1Z 
50 
+50 
H 
76 60 54 
-10 -zz •zo 
55 55 67 
-25 -33 -31 
53 56 74 
-z7 -36 -z6 
70 
+14 
60 
+18 
7Z 
+Z8 
67 
+17 
7Z 
-14 
46 
+54 
81 
+17 
1 
78 
5 
16 
61 
+5 
2.2 
4Z 
-30 
79.0 
78 
-2 
76 
+2Z 
65 
-11 
36 
+64 
lndustrie lainiere 
Senes code 
--..,---.;'U,_,K,_.....-- Z .1A ~ Codes senes 
M A M <-- MOIS 
65 
-1 
= Tendance 1. 
s de Ia productron 
44 4 7 4 7 = Garnet de com- 2. 
-44 -39 -49 s mandes, total 
35 36 58 = Garnets de com- 3. 
-43 -54 -34 s mandes etrang!>res 
61 
+Z1 
56 
+16 
57 
+33 
H 
67 
+15 
67 
+7 
46 
+48 
41 
-53 
13 
76 
1 
10 
45 
+49 
3.0 
44 
65 
-13 
L 
61 
+11 
68 
+10 
45 
+49 
H 
= Stocks de prodUits 4. 
s fims 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lutron de Ia 
productron 
= Perspectrves d'E!vo- 6. 
s lutron des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lu!lon de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande llmrtant 8. 
marnd'reuvre Ia 
equlpe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
ductron 
Duree de produc- 10 
tron assun3e, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectrves d'E!vo- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utllrsatron 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de mat11!>res 14. 
s premreres 
<--- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia product1on 
= Carnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Carnets de com- 3 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspect1ves d'Bvo- 5. 
s lut1on de Ia 
product1on 
= Perspectives d'Bvo- 6 
s lut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'Bvo- 7. 
s lut10n de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande l1mitant 8. 
ma~r'ld'muvre Ia 
equlpe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1t8 de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= PerspectiVes d'Svo- 12. 
s IUtiOn de commanw 
des etrangeres 
% Utd1sat1on 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matit3res 14 
s prem1eres 
Industry survey 
Cotton industry 
MONTH --> H 
1. Production 
trend b 
CE 
A 
63 
+3 
H 
2 Order books = 52 50 51 
b -34 -36 -33 
3. Export order 
books 
= 49 41 38 
b -25 -23 -14 
4. Stocks of finished = 50 
products b +30 
5. Production = 80 
expectations b -4 
6. Selling-price = 48 
expectations b +46 
7 Employment = 
expectations b 
8. L1m1ts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ducbon eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Durat1on m months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13. % Capacity 
utilisation 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH ----> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4 Stocks of fmished = 
products b 
5. Production = 
expectations b 
6. Selling-price = 
expectations b 
7. Employment = 
expectations b 
8 Lim1ts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductJon eqUipment --
9. Adequacy of = 
product1on capacity b 
10. Duration In months 
of assured product1on 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capacity 
util1sat1on 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
61 
+25 
71 
-9 
44 
+52 
48 
46 
1 
2 
56 
+38 
3.0 
50 
+4 
67 
+5 
60 
+32 
70 
-14 
55 
+41 
H 
H 
86 
-2 
D 
A 
77 
+5 
H 
83 
-1 
53 63 53 
-29 -29 -25 
63 51 53 
-13 -5 -9 
64 
+36 
85 
-3 
53 
+39 
H 
98 
1 
-97 
1 
+97 
1 
+97 
98 
98 
65 
+35 
84 
-2 
51 
+41 
81 
-19 
85 
14 
1 
78 
+20 
3.1 
65 
+3 
68 
+20 
92.2 
66 
+34 
85 
-3 
69 
+25 
H 
98 
98 
1 
+97 
98 
98 
98 
H 
43 
-3 
F 
H 
49 48 
-s -12 
45 45 35 
-27 -35 -43 
17 28 22 
-31 -26 -32 
37 
+55 
62 
-10 
25 
+75 
H 
54 
+38 
58 
-12 
26 
+74 
55 
-41 
92 
1 
7 
31 
+81 
2.8 
39 
-5 
55 
-29 
59 
+33 
61 
-15 
18 
+80 
H 
91 93 62 
+9 -7 +16 
53 67 64 
-47 -33 -36 
57 65 62 
+43 +35 +38 
93 87 71 
-7 -33 -29 
69 
+31 
57 
42 
91 
-9 
3.1 
39 
-53 
so 
-4 
70.0 
88 
+12. 
Enquete dans l'industrie 
I 
H H 
81 70 84 
+5 +12 -16 
53 50 55 
-41 -24 -43 
71 34 33 
-21 -14 -1 
45 
-25 
so 
-4 
46 
+54 
68 
-4 
93 
-7 
53 
+47 
79 
4 
53 
+45 
3.2 
52 
+44 
50 
+30 
79.0 
78 
-A 
B 
H A 
75 
+7 
88 
-8 
58 
+44 
H 
69 44 43 
-s -4 +l 
43 44 43 
-55 -46 -39 
42 45 54 
-54 -45 -38 
56 58 64 
+14 +12 +12 
57 47 48 
-s -7 -a 
52 45 58 
+36 +55 +42 
75 
-3 
2 
94 
1 
2 
47 
+49 
2.2 
39 
+1 
73.0 
73 
+5 
Industria cotonniere 
Series code 
-..,--..,..u,.K._..- 3. lB......_. Codes simes 
H A H <-- MOIS 
39 
+11 
= Tendance 1. 
s de Ia product1on 
62 22 81 = Carnet de com- 2. 
-32 -72 -29 s mandes, total 
59 52 29 = Garnets de com- 3. 
-25 -38 -3 s mandes etrangeres 
36 
+56 
85 
+1 
71 
+15 
H 
50 
+18 
46 
-14 
41 
+53 
46 
-44 
3 
94 
1 
2 
36 
+58 
3.0 
35 
-9 
87 
+7 
L 
27 
+69 
37 
-43 
73 
+23 
H 
= Stocks de produits 4. 
s finis 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune I Facteurs demande limitant 8. 
matnd'reuvre Ia 
equipe- pro-
ment duction 
= Suffisance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lution de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s oremieres 
<- MOIS 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Carnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
s fmis 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8. 
mamd'muvre Ia 
equipe- pro-
ment duction 
= Suffisance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut10n de comman-
des etrangeres 
0/o Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matleres 14. 
s premieres 
Industry survey 
Knitting industry 
MONTH --> H 
1. Production 
trend b 
CE 
A 
71 
-3 
H 
2 Order books = 54 51 57 
b -28 -29 -21 
3. Export order 
books 
= 43 48 49 
b -43 -28 -31 
4. Stocks of fm1shed 
products 
= 71 
b +17 
5 Production 
expectations 
= 71 
b +5 
6. Selling-price 
expectations 
= 70 
b +28 
7. Employment 
expectattons b 
8 L1mits f none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9. Adequacy of = 
production <:apacity b 
10 Duratton in months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectattons b 
13. % CapacitY 
utllisatton 
14 Raw material = 
stocks b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
4 Stocks of fmished ~ 
products b 
5 Production = 
expectations b 
6 Sellmg-price = 
expectattons b 
7. Employment = 
expectations b 
8 ltmtts } none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqUipment --
9 Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration tn months 
of assured productton 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capac1ty 
utlltsatton 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
H 
70 
+18 
69 
+3 
65 
+31 
32 
53 
5 
6 
66 
+24 
2.3 
55 
-1 
51 
-7 
QK 
A 
72 
+22 
73 
+3 
60 
+38 
H 
D 
H A H 
71 72 82 
-11. -10 -10 
56 46 55 
-40 -46 -43 
44 50 56 
-s2 -so -44 
65 
+33 
73 
-11 
86 
+12 
H 
65 
+33 
77 
-11 
90 
+8 
75 
-15 
69 
19 
2 
1 
61 
+37 
2.0 
51 
-s 
80 
-4 
79.9 
IRL 
A 
64 
+34 
83 
-11 
86 
+10 
H 
60 44 3 
-40 -52 -93 
2 45 2 
-98 -ss -2 
1 11 11 
-9 -1 +1 
9 47 93 
+91 +53 +7 
90 53· 58 
-4 -37 -38 
50 43 88 
+50 +57 +12 
9 
-87 
64 
93 
2 
5 
+83 
.a 
58 
-42 
-12 
77.4 
57 
+43 
H 
48 
-2 
F' 
A H 
74 52 
-2 +20 
47 53 57 
-19 -13 +9 
32 23 47 
-66 -29 -39 
71 
+9 
72 
+24 
68 
+32 
H 
69 
+17 
55 
+17 
55 
+45 
87 
-1 
96 
4 
67 
+19 
2.3 
48 
+6 
28 
-16 
NL 
A 
80 
+18 
60 
+18 
33 
+67 
H 
Enquete dans J'industrie 
I 
H A 
61 74 72 
-25 -14 -2;:: 
51 66 56 
-37 -22 -34 
45 56 51 
-41 -16 -31 
71 
+11 
64 
+6 
34 
+64 
73 
+13 
69 
+1 
19 
+77 
48 
33 
9 
2 
67 
+19 
2.2 
69 
-11 
44 
-a 
79.0 
~~ 
B 
H A 
77 
+15 
77 
-s 
31 
+65 
H 
63 38 39 
-9 +34 +23 
45 36 34 
-19 +8 -10 
38 51 33 
+20 +9 +27 
55 55 53 
+11 -13 +13 
69 61 46 
-11 -9 +28 
81 70 62 
+19 +30 +38 
48 
+18 
96 
6 
2 
36 
+26 
2.7 
24 
+2 
76.0 
94 
-6 
Bonneterle 
Senes code 
.. ,......-A""u...,K_u- 4.1C +--Codes senes 
H A H <-- MOIS 
70 
+10 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
64 45 67 = Carne! de com- 2. 
-18 -31 -11 s mandes, total 
57 53 41 = Garnets de com- 3. 
-37 -43 -35 s mandes etrangeres 
83 
+7 
73 
+9 
76 
+16 
H 
79 
+5 
78 
+14 
80 
+14 
82 
7 
62 
13 
19 
76 
+14 
3.0 
62 
+2 
54 
-6 
L 
A 
74 
+18 
74 
+6 
80 
+16 
H 
= Stocks de produits 4. 
s flnts 
= Perspectives d'evo- 5. 
s Iutton de Ia 
productton 
= Perspecttves d'evo- 6. 
s Iutton des prix 
de vente 
= Perspect1ves d'evo- 7 
s Iutton de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande limttant 8. 
mamd'reuvre Ia 
E!qUipe- pro-
ment duction 
= Sufftsance de Ia 9 
capactte de pro-
ductton 
Duree de produc- 10. 
tton assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'9vo- 12. 
s Iutton de comman-
des etrangeres 
% Uttltsation 13. 
de Ia capacite 
~ Stocks de matieres 14. 
s premieres 
<- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia productton 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
~ Stocks de produits 4. 
s ftnts 
= Perspectives d'9vo- 5. 
s Iutton de Ia 
productton 
= Perspectives d'9vo- 6. 
s Iutton des pnx 
de vente 
~ Perspectives d'evo- 7. 
s Iutton de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande ltmttant 8. 
matnd'rnuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1te de pro-
ductton 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s Iutton de comman-
des etrangeres 
% UttlisatJOn 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de malli>res 14. 
s premteres 
Industry survey 
Footwear and clothing industry 
MOl!TH ---> 
1 Producllon 
trend b 
H 
CE 
A 
66 
+2 
H 
2. Order books = 49 44 46 
b -27 -28 -30 
3. Export order 
books 
= 50 42 42 
b -34- -32 -32 
4. Stocks of finished 
products 
= 73 
b +15 
5 Production 
expectations 
= 69 
b -5 
6. Selling-price 
expectations 
= 57 
b +39 
7. Employment 
expectations b 
8. Limits ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equrpment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration rn months 
of assured productron 
11. New orders = 
b 
12 Export orders' = 
expectations b 
13. % Capacity 
utillsatron 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Production 
expectations 
6. Selhng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
8 L1mrts ~none --
to demand --
pro- labour --
duciiOn equipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration 1n months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capacity 
utrlrsatron 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
72 
+16 
67 
-7 
59 
+39 
31 
53 
5 
8 
54 
+28 
2.9 
50 
+4 
60 
-12 
DK 
A 
61 
+27 
67 
+15 
84 
+4 
72 
+8 
60 
+22 
72 
+24 
87 
7 
1 
5 
93 
+5 
63 
+15 
71 
+15 
69 
+21 
67 
-5 
57 
+39 
H 
D 
A H H 
76 
-10 
73 64 
-7 -26 
43 46 45 
-51 -48 -49 
61 57 58 
-27 -27 -28 
62 
+34 
66 
-28 
74 
+20 
64 
+34 
67 
-21 
75 
+21 
67 
-33 
63 
32 
1 
54 
+44 
2.5 
59 
+5 
74 
86.6 
IRL 
H A 
87 55 
-1 -13 
43 27 
-35 -35 
54 
+42 
74 
-22 
78 
+16 
H 
61 
+11 
40 
-46 
51 52 65 
-35 -34 +23 
86 62 83 
+10 +36 +17 
63 so 64 
-9 +8 -12 
47 61 53 
+53 +39 +47 
50 
-28 
53 
65 
23 
1 
51 
+37 
1.7 
27 
-33 
39 
-29 
68.7 
98 
+2 
2 
r 
H A H 
60 60 62 
+24 +26 +20 
59 48 49 
+11 +10 +5 
40 27 24 
-18 -15 -30 
68 
86 
+8 
60 
+38 
H 
80 
-18 
25 
-75 
79 
-7 
82 
+10 
50 
+50 
76 
+2 
68 
7 
25 
62 
-6 
2.8 
52 
+20 
54 
-10 
NL 
A 
80 
30 
-64 
72 
+4 
76 
+14 
45 
+55 
H 
82 
-2 
33 
-63 
52 53 46 
+46 +45 +54 
78 
-6 
77 62 
-7 -26 
50 
-48 
67 
25 
1 
63 
+33 
2.5 
47 
+23 
74 
-4 
83.0 
91 
+5 
Enquete dans l'industrie 
H 
74 
-12 
A H 
78 66 
-2 -10 
48 39 48 
-44 -49 -40 
55 46 48 
-41 -40 -34 
86 
+10 
67 
-17 
17 
+83 
86 
+8 
58 
-24 
25 
+75 
45 
46 
1 
1 
43 
+47 
3.9 
50 
-20 
52 
-22 
80.9 
~~ 
B 
90 
+2 
53 
-33 
18 
+82 
H A H 
86 
+10 
42 
-30 
62 73 
-2 -11 
38 48 
-32 -28 
35 31 35 
-49 -43 -47 
75 
-1 
76 82 
-4 +12 
46 46 56 
+16 +16 +2 
82 69 64 
+18 +31 +36 
58 
6 
73 
12 
1 
47 
+33 
2.1 
24 
+12 
82.0 
76 
lndustrie des chaussures 
et de l'habillement 
H 
UK 
A 
55 
-9 
49 44 
-25 -26 
55 30 
-41 -48 
84 
+14 
57 
+15 
57 
+35 
H 
64 
+28 
60 
-2 
75 
+23 
54 
-8 
10 
72 
11 
7 
51 
+33 
3.0 
42 
-4 
67 
-7 
L 
A 
42 39 
-40 -45 
42 40 
-58 -46 
R 
Senes code 
6. 2 ~ Codes senes 
<- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia product1on 
43 = Camet de com- 2. 
-35 s mandes, total 
29 = Camels de com- 3 
-37 s mandes etrangeres 
71 
+25 
59 
+17 
75 
+21 
H 
= Stocks de produ1ts 4. 
s fmrs 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lullon de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lutron des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demands limrtant 8 
marnd'reuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suf11sance de Ia 9 
capacite de pro-
ductron 
Duree de produc- 10. 
tion assures, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Pe rspectlves d 'evo- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utllrsatron 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de mat1eres 14. 
s orem1eres 
(--- MOIS 
56 = Tendance 
+12 s de Ia production 
31 = Camet de com-
-69 s mandes, total 
2 
23 26 26 = Camels de com- 3. 
-77 -74 -74 s mandes etrangeres 
98 64 64 = Stocks de produits 4 
+36 +36 s fmis 
42 39 
-40 -43 
28 19 
+26 +31 
28 
-34 
40 
53 
7 
56 
+26 
2.4 
12 
-18 
80 
+6 
79.0 
98 
39 = Perspectives d'evo- 5. 
-43 s lullon de Ia 
production 
19 = Perspectives d'evo- 6. 
+31 s lullon des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7 
s lut10n de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande lrmitant 8. 
mam d'muvre Ia 
eq Ul pe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1te de pro-
ductron 
Duree de produc- 10 
tron assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'9vo- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utllrsation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s premreres 
Industry survey 
Manufacture of footwear 
MONTH --> H 
1 Productton 
trend b 
2 Order books -= 51 
b -15 
3 Export order 
books 
= 57 
b -25 
4. Stocks of fmished 
products 
5. Productton 
expectattons b 
76 
-4 
72 
+4 
6 Selling-price 
expectattons 
= 45 
b +51 
7. Employment 
expectattons b 
8. Ltmtts f none --
to demand --
pro- labour --
ductton equrpment --
9. Adequacy of = 
productiOn capacity b 
10. Duratton m months 
of assured productton 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13. % Capac1ty 
UIIIISBIIOO 
14. Raw matenal = 
stocks b 
MONTH --> 
1 Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of f1mshed 
products 
5. Production 
expectat1ons 
6 Selling-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectat1ons 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Limits f none --
to demand --
pro- labour --
duction equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration in months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13 °/o Capacity 
utilisation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
H 
CE 
A 
55 
+19 
H 
47 45 
-23 -19 
53 51 
-25 -25 
76 
-2 
76 
-4 
57 
+43 
32 
48 
2 
15 
57 
+19 
2.5 
47 
+15 
70 
-8 
DK 
A 
75 
+7 
70 
+6 
62 
+36 
H 
D 
H A H 
65 58 83 
+27 +38 -11 
55 57 52 
-45 -43 -42 
68 66 66 
-32 -34 -34 
86 
+14 
83 
-9 
84 
+16 
84 
+16 
84 
-6 
72 
+26 
85 
-15 
82 
14 
1 
61 
+39 
2.4 
40 
+58 
64 
-20 
92.3 
IRL 
H A 
69 
+31 
84 
+4 
79 
+21 
H 
67 83 75 
-27 +9 +9 
33 51 32 
-61 -41 -52 
38 84 
-40 +10 
75 
+5 
41 
+51 
76 
73 
+27 
65 73 23 
+5 +9 -27 
78 78 96 
+22 +22 +4 
45 
-37 
69 
47 
47 
6 
36 
+46 
1.3 
31 
-51 
80 
-14 
78.7 
91 
+9 
F' 
H A H 
45 40 42 
+45 +40 +38 
48 47 39 
+28 +27 +29 
28 31 32 
+18 +9 -18 
62 
-34 
76 
+18 
38 
+62 
H 
59 
-29 
83 
+13 
47 
+53 
84 
+8 
53 
2 
45 
61 
-17 
2.5 
49 
+27 
77 
-9 
HL 
A 
61 
-11 
64 
+30 
59 
+41 
H 
82 80 92 
-18 +6 -a 
65 83 80 
-35 -17 -20 
75 
+17 
BB 
-12 
78 
+22 
91 
+9 
98 
-2 
64 
36 
88 
+12 
1.1 
60 
+2 
98 
83.0 
98 
78 
+22 
91 
+1 
Enquete dans l'industrie 
H 
76 
A 
73 
+1 
H 
70 
+2 
67 54 65 
-29 -38 -27 
65 59 56 
-31 -29 -24 
88 
+6 
74 
-24 
11 
+89 
86 
+4 
70 
-18 
35 
+65 
49 
39 
4 
61 
+23 
3.4 
60 
-12 
70 
-4 
84.4 
89 
+1 
8 
H A 
87 
+5 
66 
-18 
37 
+63 
H 
91 87 94 
-9 -13 -6 
14 19 54 
-52 -81 -46 
25 5 
-75 -95 
30 
-52 
37 
-63 
53 
-:47 
98 
5 6 60 
•+45 +44 -12 
76 82 79 
+24 +18 +21 
68 
-32 
100 
13 
+87 
1.3 
30 
-70 
69.0 
98 
Fabrication de chaussures 
Senes code 
-.:...---....,...:U.,K"-....- 7. 211+-- Codes senes 
H A H <- MOIS 
51 
-13 
33 26 
-33 -56 
44 38 
-52 -58 
78 
+12 
51 
+21 
42 
+30 
H 
87 
+13 
64 
-22 
77 
+23 
62 
-32 
6 
86 
3 
5 
43 
+45 
2.0 
38 
-18 
50 
-22 
L 
A 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
22 = Carnet de com- 2. 
-60 s mandes, total 
22 = Garnets de com- 3. 
-54 s mandes etrangeres 
88 
+4 
68 
+4 
73 
+17 
H 
= Stocks de prodUJts 4 
s fmis 
= Perspectives d'evo- 5. 
s Iutton de Ia 
production 
= Perspectives d'8vo- 6. 
s Iutton des pnx 
de vente 
= Perspecttves d'Bvo- 7. 
s Iutton de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8 
matnd'reuvre Ia 
equJpe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1te de pro-
ductiOn 
Duree de produc- 10 
tron assuree, en mois 
= Commandos 11 
s nouvelles 
= Perspecttves d'Bvo- 12. 
s lut10n de comman-
des etrangSres 
% Ut111sat10n 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de maMres 14. 
s nremu3res 
<-- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUJts 4. 
S finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d't3vo- 6 
s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'lwo- 7. 
s Jut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande hm1tant 8. 
ma1nd'rnuvre Ia 
equ1pe- pro-
ment duct10n 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
tton assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Utl1Jsat1on 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de maMres 14. 
s prem1Sres 
Industry survey 
Clothing 
1 Production 
trend 
MONTH -> M 
b 
CE 
A 
69 
-1 
H 
2 Order books = 49 43 47 
b -29 -29 -31 
3. Export order 
books 
= 47 33 34 
b -39 -37 -38 
4. Stocks of f1mshed 
products 
= 73 
b +21 
5. Product1on 
expectat1ons 
= 68 
b -8 
6 Selling-pnce 
expectat1ons 
= 61 
b +37 
7. Employment 
expectat1ons b 
8. L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9 Adequacy of = 
productJOn capac1ty b 
10 Durat1on in months 
of assured product1on 
11 New orders t = 
b 
12 Export orders' = 
expectations b 
13. % Capac1ty 
ut1llsat1on 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of f1n1shed 
products 
5 Production 
expectations 
6 Selhng-pnce 
expectat1ons 
7 Employment 
expectat1ons 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8 L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equipment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Durat1on in months 
of assured product1on 
11. New orders == 
12 Export orders' 
expectations 
13. Ofo Capac1ty 
ut1l1sat1on 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
H 
72 
+20 
65 
-9 
59 
+39 
28 
56 
6 
7 
52 
+32 
2.9 
51 
+1 
56 
-10 
DK 
69 
+25 
66 
-8 
55 
+41 
H 
D 
H H 
78 76 61 
-16 -16 -29 
41 43 44 
-53 -49 -50 
60 56 57 
-26 -26 -27 
58 
+38 
63 
-31 
73 
+21 
M 
60 
+38 
64 
-24 
76 
+20 
63 
-37 
59 
35 
1 
53 
+45 
2.5 
63 
-5 
75 
+3 
85.5 
IRL 
52 
+44 
71 
-27 
78 
+16 
H 
93 47 57 
+7 -19 +11 
47 23 43 
-27 -31 -45 
55 39 60 
-33 -51 +32 
89 
+11 
62 
-14 
38 
+62 
68 
+32 
81 
+7 
56 
+44 
53 
-25 
49 
70 
16 
55 
+33 
1.8 
26 
-28 
23 
-35 
65.8 
93 
86 
+14 
77 
-7 
40 
+60 
F 
H H 
64 67 69 
+16 +21 +13 
62 49 53 
+6 +3 -3 
45 26 21 
-33 -24 -35 
70 
+12 
88 
+4 
68 
+30 
H 
85 
+1 
82 
+10 
51 
+49 
74 
73 
8 
19 
62 
-4 
2.8 
53 
+19 
45 
-11 
NL 
75 
+11 
80 
+10 
40 
+60 
H 
Enquete dans l'industrie 
H 
72 
-16 
A H 
78 64 
-2 -14 
39 27 39 
-51 -59 -47 
37 18 25 
-55 -64 -59 
86 
+10 
63 
-15 
16 
+84 
H 
89 
+7 
50 
-32 
18 
+82 
39 
53 
1 
30 
+64 
4.3 
44 
-22 
43 
-29 
79.0 
~ 
93 
+1 
46 
-42 
9 
+91 
H 
85 58 68 
+13 -12 
48 41 47 
-26 -21 -25 
35 34 33 
-47 -38 -47 
85 
+9 
55 
+9 
83 
+17 
84 
·+8 
55 
+11 
66 
+34 
56 
+6 
7 
68 
14 
1 
55 
+21 
2.2 
23 
+29 
84.0 
72 
77 
+15 
55 
+5 
61 
+39 
Habillement 
Senes code 
-..--..-"U"'K'-..- 8. 28 ~ Codes senes 
H A M <-- MOIS 
57 
-7 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
54 50 50 = Garnet de com- 2. 
-22 -16 -26 s mandes, total 
59 27 32 = Garnets de com- 3. 
-37 -45 -32 s mandes etrangeres 
85 
+15 
59 
+13 
61 
+37 
H 
57 
+33 
59 
+5 
73 
+23 
51 
+1 
12 
67 
14 
8 
54 
+30 
3.0 
43 
+1 
73 
-3 
L 
A 
66 
+32 
57 
+21 
75 
+23 
H 
37 37 67 
-63 -63 +33 
37 37 37 
-63 -63 -63 
24 26 26 
-76 -74 -74 
98 
37 
-63 
24 
+18 
53 
+47 
37 
-63 
23 
+17 
14 
-40 
37 
63 
67 
+33 
2.7 
14 
-40 
80 
+6 
79.0 
98 
53 
+47 
37 
-63 
23 
+17 
= Stocks de produ1ts 4. 
S finiS 
= Perspectives d'E!vo- 5. 
lu!lon de Ia 
production 
Perspect1ves d'6vo- 6 
lut1on des pnx 
de vente 
Perspectives d'E!vo- 7. 
lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8 
mau1d'rnuvre Ia 
equip€- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1t6 de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11 
nouvelles 
= Perspect1ves d'6vo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Ut1l1sat1on 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de malillres 14 
s oremieres 
<-- MOIS 
= Tendance 1 
s de Ia product1on 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
lut1on de Ia 
production 
Perspectives d'Svo~ 6 
lut1on des pnx 
de vente 
Perspectives d'Svo- 7. 
lut1on de l'emplol 
aucune I Facteurs 
demande llm1tant 8 
mamd'rnuvre Ia 
equ1pe- pro-
ment ductton 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1te de pro-
ductton 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Gommandes 11. 
s nouvelles 
Perspectives d'Svo- 12. 
lut1on de comman-
des etrangeres 
% Uttl1sat1on 
de Ia capacite 
13. 
= Stocks de matieres 14. 
premieres 

Industry survey 
Timber and wooden furniture industries 
1. Product1on 
trend 
MONTH -> H 
b 
CE 
A 
60 
-10 
2 Order books = 27 29 
b -61 -61 
3. Export order 
books 
= 37 33 
b -55 -51 
4. Stocks of f1n1shed 
products 
= 61 
b +35 
5. Product1on 
expectat1ons 
= 63 
b -11 
6. Selling-pnce 
expectations 
= 58 
b +34 
7 Employment 
expectations 
8 Lim1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqUipment --
9 Adequacy of = 
producllon capac1ty b 
10 Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectations 
13. % Capacity 
ut111sat10n 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Production = 
expectations b 
6 Selllng-pnce = 
expectations b 
7 Employment 
expectations b 
8 L1mits f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqUipment --
9 Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Durat1on m months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
utilisatiOn 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
59 
+33 
68 
-6 
60 
+34 
20 
72 
2 
4 
40 
+52 
4.3 
44 
-10 
71 
-1 
OK 
A 
58 
-2 
41 
-9 
32 
-22 
50 
+12 
30 
-4 
60 
-10 
55 
43 
3 
38 
+56 
53 
+15 
67 
+17 
H 
30 
-so 
37 
-53 
63 
+31 
58 
-16 
67 
+27 
H 
D 
H H 
64 
-18 
58 61 
-8 -27 
20 22 
-76 -76 
46 37 
-52 -63 
66 
+34 
68 
-14 
64 
+24 
67 
+31 
72 
-14 
69 
+23 
66 
-32 
33 
65 
44 
+56 
8.7 
49 
-7 
83 
-3 
77.2 
IRL 
H A 
20 
-78 
38 
-so 
60 
+38 
58 
-34 
77 
+17 
H 
61 84 45 
-39 -16 -9 
84 77 45 
-16 -23 -55 
56 70 
+38 -30 
62 
-38 
98 98 45 
+55 
98 77 61 
+23 -39 
61 55 55 
+39 +45 +45 
77 
+23 
98 
1.3 
61 
-39 
98 
82.1 
77 
+?.3 
3 
H H 
58 58 55 
-12 -10 -17 
32 
-56 
18 
-72 
53 
+41 
61 
-29 
46 
+50 
H 
35 36 
-55 -60 
16 22 
-74 -62 
49 
+47 
65 
-21 
39 
+55 
67 
-27 
79 
7 
14 
40 
+44 
.9 
36 
-20 
48 
-28 
51 
+37 
57 
-19 
49 
+49 
H 
65 73 66 
+13 +5 +10 
38 37 35 
-52 -45 -51 
69 79 77 
+29 +21 +23 
72 70 82 
+4 +6 -4 
66 
-28 
68 
29 
1 
66 
+28 
2.4 
42 
87 
+9 
79.0 
88 
•!l 
Enquete dans l'industrie 
lndustrie du bois et du meuble en bois 
H H 
53 56 53 
-35 -26 -37 
31 
-57 
27 
-63 
57 
+27 
68 
+2 
50 
+50 
31 
-49 
19 
-51 
53 
+31 
59 
+7 
56 
+42 
27 
64 
3 
4 
39 
+45 
2.6 
48 
-6 
53 
+19 
66.2 
77 
+'7 
8 
28 
-54 
30 
-58 
65 
+23 
61 
+9 
47 
+47 
H A H 
65 72 80 
-21 +18 +8 
48 50 50 
-34 -32 -38 
48 
-36 
54 54 
-22 -28 
47 41 45 
+39 +31 +31 
55 62 44 
-11 +12 -20 
63 35 56 
+35 +63 +40 
83 
-11 
7 
76 
1 
3 
48 
+40 
1.6 
40 
-2 
78.0 
67 
+23 
Senes code 
--,.---.U,.,K'-....-1 0. 3 +---- Codes senes 
H A H <- MOIS 
23 
-53 
10 
-80 
63 
+37 
51 
+1 
63 
+21 
H 
61 
-13 
28 
-56 
24 
-58 
63 
+31 
74 
+10 
79 
+17 
78 
-10 
8 
90 
2 
27 
+69 
2.0 
41 
-17 
87 
+13 
L 
37 
-41 
36 
-46 
82 
+18 
54 
83 
+I 
K 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produ1ts 4 
S finiS 
= Perspectives d'Bvo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7 
s lution de l'emplol 
aucune ) Facteurs 
demande llmitant 8 
mamd'muvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suffisance de Ia 9 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'Bvo- 12. 
s lution de comman-
des etrangeres 
OJo Utilisation 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de maMres 14. 
s premieres 
+- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia product1on 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d 'evo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspect1ves d'Svo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande l1m1tant 8. 
mamd'reuvre Ia 
equlpe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Ut1l1sat1on 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem18res 
Industry survey 
Wood 
1. Production 
trend 
MONTH --> H 
b 
CE 
A 
62 
-18 
H 
2 Order books = 25 25 29 
b -65 -71 -63 
3 Export order 
books 
= 35 34 41 
b -s7 -so -49 
4. Stocks of finished 
products 
= 58 
b +40 
5. Production 
expectations 
= 64 
b -8 
6. Selling-pnce 
expectatrons 
= 53 
b +35 
7. Employment 
expectations b 
8. Limits f none --
to demand --
pro- labour --
ductron eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration m months 
of assured production 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectatrons 
13. 'lo Capacity 
utrllsatron 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
MONTH -> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of f1n1shed = 
products b 
5. Production = 
expectatrons b 
6. Selling-price = 
expectatrons b 
7. Employment 
expectatrons b 
8. Lrmrts f none --
to demand --
pro- labour --
duction equrpment --
9. Adequacy of = 
production capacrty b 
10. Duration In months 
of assured productron 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectatrons 
13. 'lo Capac1ty 
utrlrsation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
55 
+41 
74 
-4 
59 
+31 
20 
75 
1 
2 
36 
+58 
1.5 
42 
-22 
73 
-13 
DK 
A 
55 
+37 
66 
-12 
64 
+24 
H 
H 
67 
-15 
27 
-71 
51 
-47 
57 
+43 
74 
-s 
59 
+25 
H 
D 
A H 
68 70 
-4 -14 
30 30 
-sa -sa 
50 47 
-so -53 
58 
+40 
74 
-6 
60 
+26 
77 
-21 
41 
56 
1 
43 
+55 
.B 
57 
+11 
BB 
-2 
77.1 
IRL 
A 
45 
+51 
74 
-18 
70 
+18 
H 
67 98 67 
-33 +33 
98 67 67 
-33 -33 
77 
+13 
98 98 
98 98 67 
+33 
98 67 67 
+33 -33 
67 33 33 
+33 +67 +67 
67 
+33 
98 
1.7 
67 
-33 
98 
86.7 
67 
+33 
F' 
H A H 
51 52 52 
-31 -30 -36 
24 18 24 
-70 -76 -74 
10 7 23 
-a2 -as -57 
45 
+51 
64 
-28 
37 
+5:7 
H 
40 
+56 
66 
-24 
40 
+50 
65 
-29 
92 
1 
7 
36 
+56 
.7 
24 
-52 
38 
-36 
NL 
A 
41 
+45 
56 
-20 
48 
+48 
H 
64 73 72 
+20 +17 +14 
43 42 33 
-53 -54 -61 
72 84 83 
+26 +16 +17 
76 71 90 
+8 +5 -4 
70 
-26 
64 
32 
72 
+20 
2.8 
43 
+7 
98 
80.0 
96 
+4 
Enquete dans l'industrie 
I 
H A H 
52 so 53 
-44 -22 -45 
39 37 36 
-57 -55 -64 
48 30 49 
-so -7o -39 
66 
+26 
67 
-7 
65 
+31 
H 
44 
+38 
78 
+2 
62 
+36 
35 
52 
5 
3 
44 
+42 
4.0 
58 
-14 
73 
-17 
68.5 
72 
B 
A 
64 
+20 
61 
-9 
61 
+27 
H 
57 69 69 
-29 +21 +17 
51 48 56 
-21 -36 -40 
53 
-15 
63 
-7 
69 
-9 
55 46 46 
+17 +16 +20 
54 72 57 
-12 -4 -35 
62 27 62 
+36 +71 +34 
83 
-15 
14 
77 
35 
+53 
1.7 
39 
+3 
70.0 
62 
+34 
Bois 
Senes code 
--..;----."U.,K~...-11 • 3A .____ Codes senes 
H A H <-- MOIS 
62 
-32 
= Tendance 1 
s de Ia production 
12 16 26 = Carne! de com- 2. 
-62 -84 -48 s mandes, total 
7 23 35 = Carnets de com- 3. 
-85 -77 -51 s mandes etrangeres 
68 
+32 
49 
+7 
56 
+24 
H 
67 
+33 
81 
+13 
84 
+10 
81 
-13 
100 
16 
+84 
2.0 
36 
-44 
97 
+3 
L 
A 
80 
+20 
63 
+1 
77 
+5 
H 
= Stocks de produits 4. 
s frnrs 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lullon de Ia 
production 
= Perspectives d'Bvo- 6. 
s lutron des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lu!IOn de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande limitant 8. 
mamd'rnuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9 
capacite de pro-
ductron 
Duree de produc- 10. 
tron assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nc;>uvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12. 
s Iutton de comman-
dos etrangeres 
% Uttlrsatron 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s cremieres 
<--- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Carnet de com~ 2. 
s mandes, total 
= Carnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUIIS 4. 
s ftnts 
= Per5pecttves d'evo- 5. 
5 Iutton de Ia 
productton 
= Perspectives d'evo- 6. 
s Iutton des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7 
5 Iutton de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande ltmitant B. 
ma1nd'muvre Ia 
eqUipe- pro-
ment ductton 
= Suff1sance de Ia 9. 
5 capactte d9 pro-
duction 
Duree de produc- 10 
tton assuree, en, mors 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
-= Perspectrves d'evo- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utrlisatron 13. 
de Ia capaCIIe 
= Stocks de maMres 14. 
s premreres 
Industry survey 
Wooden furniture 
MONTH --> H 
1. Production 
trend b 
CE 
A 
56 
-4 
2. Order books = 27 33 
b -59 -51 
3. Export order 
books 
= 36 30 
b -54 -52 
4. Stocks of fin1shed 
products 
= 64 
b +30 
5 Production 
expectations 
= 58 
b -18 
6. Sell1ng-price 
expectations 
= 65 
b +31 
7. Employment 
expectations b 
8. Lim1ts } none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqwpment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13 °/o Capacity 
ut1l1sation 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH -> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3 Export order 
books 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Production = 
expectations b 
6. Selling-price = 
expectations b 
7. Employment = 
expectations b 
8. Limits } none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqwpment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'io Capacity 
ut1lisat1on 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
65 
+28 
63 
-11 
64 
+34 
18 
71 
4 
6 
44 
+44 
1.4 
44 
-2 
64 
+14 
QK 
A 
H 
31 
-59 
32 
-58 
72 
+24 
47 
-23 
71 
+25 
H 
D 
H H 
61 46 48 
-19 -14 -42 
11 14 
-81 -84 
41 29 
-55 -71 
77 
+23 
59 
-25 
74 
+24 
79 
+21 
70 
-24 
82 
+14 
53 
-45 
23 
77 
45 
+55 
1.0 
40 
-26 
79 
-3 
77.1 
IRL 
H A 
10 
-88 
33 
-65 
78 
+22 
40 
-52 
85 
+11 
H 
so 50 1 
-so -so -97 
50 
-so 
98 1 
-97 
22 22 1 
+78 -78 -97 
98 98 1 
+97 
98 "98 50 
-so 
so 98 98 
+SO 
98 
98 
.6 
so 
-so 
98 
7Z.S 
98 
F 
H 
67 66 
+13 +16 
43 57 
-37 -29 
34 33 
-54 -55 
63 
+29 
54 
-30 
58 
+42 
H 
60 
+36 
63 
-19 
37 
+63 
70 
-26 
61 
16 
23 
43 
+29 
1.4 
51 
+23 
67 
-13 
NL 
A 
66 73 
-2 -17 
H 
59 
+5 
51 
-43 
21 
-73 
64 
+28 
60 
-18 
so 
+50 
H 
55 
+1 
28 26 39 
-48 -28 -29 
54 69 65 
+46 +29 +33 
64 68 66 
-4 +10 -4 
61 
-29 
77 
23 
?. 
56 
+44 
1.8 
41 
-15 
58 
+32 
76.0 
71 
+9 
Enquete dans l'industrie 
H H 
53 53 53 
-29 -29 -31 
26 27 
-58 -45 
18 14 
-68 -42 
52 
+28 
69 
+9 
40 
+60 
58 
+26 
47 
+11 
53 
+45 
22 
71 
1 
4 
36 
+48 
1.8 
41 
-1 
41 
+41 
64.8 
80 
+12 
B 
H A 
70 75 
-14 +15 
23 
-49 
22 
-66 
66 
+24 
61 
+21 
39 
+59 
H 
89 
+1 
47 52 46 
-43 -30 -36 
44 49 46 
-48 -31 -38 
43 38 45 
+55 +42 +39 
55 55 35 
-11 +25 -9 
63 41 53 
+33 +55 +43 
83 
-9 
3 
76 
1 
5 
57 
+31 
1.5 
41 
-s 
84.0 
71 
+25 
Meuble en bois 
Senes code 
-..---,,.:U..,K_,_"lT"12.3B +--Codes senes 
H A H ..... MOIS 
41 
-37 
64 
54 
+46 
54 
-8 
73 
+15 
H 
61 
+17 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
48 58 = Carne! de com- 2. 
-8 -30 s mandes, total 
27 44 = Carnels de com- 3. 
+73 +30 s mandes etrangeres 
56 
+30 
61 
+5 
70 
+30 
72 
-6 
19 
76 
5 
44 
+44 
2.0 
so 
+28 
15 
+85 
L 
86 
H4 
40 
93 
-7 
H 
= Stocks de produits 4. 
s finis 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lution de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
S IUI1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune I Facteurs demande limltant 8. 
mamd'muvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suf11sance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assun3e, en. mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lution de comman-
des etrangeres 
'io Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de mat1eres 14. 
s oremieres 
<-- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Garnet de corn-
s mandes, total 
2. 
= Carnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
s f1n1s 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lutJon de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lut10n des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
S lut10n de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande 11mitant 8. 
mamd'muvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc· 10. 
tion assuree, en mols 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut10n de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem16res 

Industry survey 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
MONTH -> H 
1 Production 
trend b 
CE 
A 
62 
-4 
H 
2 Order books = 44 44 42 
b -44 -44 -48 
3 Export order 
books 
= 44 4a 51 
b -30 -34 -35 
4. Stocks of finished 
products 
= 74 
b +18 
5 Production 
expectations 
= 65 
b +1 
6 Selllng-pnce 
expectatrons 
= 43 
b +41 
7. Employment 
expectatrons 
8. Llmrts f none --
to demand --
pro- labour --
ductron equrpment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duratron in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
utilisatron 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH ---> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
b 
b 
4. Stocks of f1n1shed = 
products b 
5. Production 
expectations 
6. Selllng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
B. Limits f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9. Adequacy ol = 
production capac1ty b 
10. Duration in months 
of assured production 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capacity 
ut1l1sat1on 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
80 
+16 
67 
-7 
49 
+41 
28 
64 
1 
5 
56 
+34 
1.6 
51 
-5 
76 
DK 
A 
38 
-10 
52 
-30 
so 
-8 
78 
+1& 
53 
+13 
89 
-I 
91 
8 
1 
48 
+4a 
50 
+10 
70 
+1S 
78 
+1a 
70 
-6 
51 
+37 
H 
H 
64 
-Ia 
D 
H 
&2 55 
-a -23 
41 41 38 
-57 -53 -sa 
&2. 62 60 
-2a -2a -30 
78 
+Ia 
69 
-13 
62 
+14 
H 
a2 
+16 
61 
-23 
60 
+18 
74 
-24 
50 
45 
1 
1 
60 
+38 
1.1 
55 
-11 
89 
-3 
a2.6 
IRL 
ao 
+I& 
&& 
-22 
67 
+13 
H 
53 42 7& 
+39 +30 -24 
35 78 77 
-55 -22 -21 
a4 77 56 
-10 -17 -42 
86 a3 aa 
+14 +17 +12 
43 
+19 
3a 
+62 
4& 
+26 
13 
+77 
15 
-75 
27 
67 
94 
+6 
.7 
28 
'-46 
76 
-1& 
38.4 
a3 
+17 
7& 
-& 
40 
+&0 
H 
73 
-I 
4 
F' 
A 
75 
-3 
H 
71 
+3 
56 50 48 
-36 -36 -3a 
41 36 53 
-51 -56 -39 
74 
+20 
&9 
+15 
43 
+55 
H 
a5 
+9 
79 
+3 
51 
+47 
75 
-5 
8& 
1 
13 
60 
+12 
1.4 
65 
-11 
50 
+a 
NL 
75 
+21 
7& 
+10 
49 
+49 
H 
80 6a 73 
+4 +4 +7 
49 51 42 
-45 -37 -44 
94 
+4 
7& 
+12 
96 
+4 
77 
+3 
80 
-18 
71 
25 
1 
1 
60 
+30 
1.2 
42 
+2 
ao 
+4 
as.o 
95 
+3 
94 
+2 
ao 
+2 
Enquete dans l'industrie 
H H 
69 71 63 
-31 -17 -23 
53 64 55 
-45 -34 -33 
62 55 60 
-38 -17 -38 
74 
+I& 
&5 
+11 
18 
+60 
H 
74 
+18 
73 
-7 
46 
+46 
49 
45 
3 
1 
47 
+43 
3.1 
49 
-23 
77 
-1 
7&.3 
74 
8 
78 
+10 
74 
-10 
42 
+44 
H 
42 57 81 
-4 +7 +11 
19 40 55 
-43 -42 -37 
1a 63 64 
+6 -31 -34 
&2 
+2 
38 
-12 
4a 
+36 
6& 
+a 
3& 
-14 
42 
+40 
70 
-20 
4 
81 
2 
59 
+37 
1.4 
39 
-19 
86.0 
ao 
-2 
71 
-3 
59 
-15 
39 
+35 
Industria du papier et fabrication 
d'articles en papier ; 
imprimerie et edition 
Senes code 
-..,.,,---""""U"'K'----,-,-13. 4 .,_.__ Codes senes 
H A M ~ MOIS 
47 
+1 
= Tendance 1 
s de Ia production 
35 31 33 = Garnet de com- 2. 
-37 -49 -57 s mandes, total 
20 15 20 = Garnets de com- 3 
-36 -37 -34 s mandes etrangeres 
6& 
+28 
57 
-I 
31 
+55 
H 
72 
+2& 
65 
-1 
38 
+58 
60 
-30 
& 
a7 
2 
5 
50 
+4& 
2.0 
38 
+14 
81 
+I 
74 
+24 
65 
-1 
41 
+51 
H 
= Stocks de produits 4. 
s fmrs 
= Perspect1ves d'evo- 5 
s lutron de Ia 
production 
= Perspectives d'l!vo- 6 
s lutron des pnx 
de vente 
= Perspect1ves d'evo- 7. 
s lutiOn de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande llm1tant 8. 
mamd'ceuvre Ia 
equipe- pro-
ment ductron 
= Suff1sance de Ia 9 
capacrte de pro-
ductron 
Duree de produc- 10. 
tron assuree, en mois 
= Commandes 11 
nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utrlrsatron 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de maMres 14 
s oremi9res 
<--- MOIS 
98 57 59 = Tendance 1. 
-2 +39 -41 s de Ia production 
9a 57 58 = Garnet de com. 2 
-2 +39 -42 s mandes, total 
9a a1 81 = Garnets de com- 3. 
92 
-a 
95 
+5 
64 
+3& 
+ 19 -19 s mandes etrangi>res 
93 77 = Stocks de produits 4. 
-7 +11 S finiS 
55 7a 
+45 '-14 
57 42 
+43 +58 
a2 
-18 
a7 
2 
11 
a9 
-11 
2.1 
98 
9a 
7a.o 
85 
+15 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut10n de Ia 
production 
= Pe rspect1ves d 'Svo- 6. 
s lut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande l1mitant B. 
ma1nd'rnuvre Ia 
€qUJpe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1t8 de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on~ assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'€vo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem1eres 
Industry survey 
Manufacture of paper 
MONTH ---> H 
1 Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of fm1shed 
products 
5. Productton 
expectattons 
6. Selllng-pnce 
expectattons 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8. Limtts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration in months 
of assured productton 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectattons 
13. % Capac1ty 
uttllsatton 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of fmished 
products 
5. Production 
expectatrons 
6. Sellmg-pnce 
expectatrons 
7 Employment 
expectatrons 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Lrmrts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlOn equrpment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration 1n months 
of assured productron 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectatrons 
13. 'lo Capac1ty 
utrlrsatwn 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
CE 
A 
DK 
A 
H 
H 
D 
H A H 
77 73 62 
-11 -1 -36 
44 49 49 
-54 -39 -51 
57 56 57 
-25 -26 -25 
65 
+25 
82 
-10 
72 
+18 
H 
69 
+21 
63 
-25 
72 
+18 
96 
-4 
62 
25 
3 
77 
+19 
.7 
62 
+14 
92 
+4 
91.7 
IRL 
A 
69 
+17 
64 
-10 
82 
+6 
H 
79 48 42 
+13 -20 -58 
29 41 47 
-41 -59 -53 
67 55 1 
-19 -29 -95 
57 
+43 
46 
-50 
98 
+2 
50 
+50 
58 
-30 
29 
+43 
31 
-41 
69 
100 
82 
+18 
1.7 
6 
-30 
53 
-27 
53.1 
50 
+50 
64 
+36 
42 
-30 
64 
+36 
F' 
H A H 
62 67 66 
+6 +1 +4 
27 31 26 
-51 -47 -56 
22 14 28 
-66 -78 -66 
39 
+55 
64 
+28 
36 
+64 
M 
72 
+24 
74 
+6 
50 
+50 
70 
+14 
79 
21 
64 
-12 
.7 
70 
+14 
61 
-17 
NL 
A 
50 
+44 
77 
+9 
52 
+38 
H 
Enquete dans l'industrie 
H A H 
43 55 39 
-55 -41 -45 
23 28 16 
-73 -68 -66 
52 16 39 
-48 -12 -61 
29 
+65 
49 
+27 
22 
+2 
H 
34 
+62 
74 
-8 
41 
+29 
21 
68 
24 
+74 
.7 
15 
-35 
53 
-3 
75.5 
31 
'0.1 
B 
A 
39 81 
+3 +19 
40 
+40 
77 
-17 
55 
+7 
H 
98 
13 35 46 
-3 -25 -40 
13 68 69 
+29 -26 -31 
63 
+23 
39 
+31 
72 
+28 
70 
+30 
46 
+24 
71 
+29 
72 
-28 
73 
4 
72 
+20 
1.9 
57 
-21 
94.0 
87 
+13 
74 
+12 
83 
-9 
52 
+18 
Production de papier 
Senes code 
--..,-----;;:"U=K~-..--14.4A +---- Codes senes 
H A H <-- MOIS 
L 
H A H 
= Tendance 1 
s de' Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
s fmis 
= Perspectives d'evo- 5. 
s Iutton de Ia 
production 
= Perspecttves d'6vo- 6 
Iutton des prtx 
de vente 
Perspecttves d'6vo- 7. 
lution de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demande llmttant 8. 
mamd'muvre Ia 
eqUipe- pro-
ment ductton 
= Suff1sance de Ia 9 
capacite de pro-
ductton 
Duree de produc- 10 
tton assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s Iutton de comman-
dos etrangeres 
% Utrlrsatlon 13 
de Ia capaclte 
= Stocks de matieres 14. 
s __Q_remieres 
<-- MOIS 
= Tendance 1 
s de Ia productron 
= Carnet de cam-
s mandes, total 
2. 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrang8res 
= Stocks de produ1ts 4 
s frnrs 
::::: Perspectrves d'Bvo- 5. 
lut1on de Ia 
productron 
Perspectives d'evo- 6. 
lutron des pnx 
de vente 
= Perspectrves d'Bvo- 7. 
s lutron de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demande lrmrtant 8 
marnd'reuvre Ia 
E!qurpe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9 
capacrte de pro-
ductron 
Duree de produc- 10. 
tron assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'Bvo- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utrlrsatron 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matreres 14. 
s premreres 
Industry survey 
Processing of paper 
MONTH --> H 
1. Product1on 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of f1n1she<f 
products 
5 Production 
expectations 
6 Sell1ng-pnce 
expectattons 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Ltmtts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9. Adequacy of = 
productiOn capac1ty b 
10 Duratton m months 
of assured production 
11 New orders = 
12 Export orders' 
expectattons 
13. % Capacity 
uttltsatton 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH -> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
b 
b 
4 Stocks of finiShed = 
products b 
5. Production = 
expectations b 
6 Selling-pnce = 
expectations b 
7. Employment 
expectations b 
8 L1m1ts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duration m months 
of assured production 
11 New orders = 
12 Export orders' 
expectations 
13. % Capacity 
UtiliSatiOn 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
H 
CE 
A 
OK 
A 
H 
H 
D 
H A H 
70 61 50 
-6 -5 -18 
44 38 35 
-54 -so -&1 
54 42 39 
-44 -58 -59 
70 
+30 
7! 
-5 
67 
+21 
H 
70 
+28 
64 
-10 
63 
+23 
69 
-29 
53 
44 
2 
1 
53 
+45 
.9 
52 
-18 
76 
-16 
81.8 
IRL 
A 
67 
+31 
75 
-19 
70 
+18 
H 
F 
H A H 
74 71 79 
-14 -3 -5 
48 46 30 
-44 -44 -62 
46 29 68 
-42 -53 -20 
83 
+3 
51 
+45 
18 
+82 
H 
86 
+4 
72 
+18 
25 
+65 
79 
-19 
100 
31 
+65 
.7 
49 
-25 
51 
+39 
NL 
A 
89 
+5 
81 
+13 
21 
+79 
H 
75 78 82 
+1 +2 -6 
49 63 51 
-47 -29 -29 
87 89 88 
+7 +11 
81 74 79 
+13 +18 +21 
89 
-9 
77 
15 
7 
1 
50 
+38 
.9 
53 
+25 
71 
+17 
83.0 
90 
+10 
Enquete dans l'industrie 
H A H 
54 63 56 
-44 -13 -20 
35 61 37 
-57 -39 -39 
48 78 66 
-52 -22 -32 
79 
+7 
58 
+16 
30 
+66 
H 
70 
+16 
63 
-17 
49 
+45 
28 
67 
2 
6 
46 
+38 
1.6 
63 
-5 
75 
+23 
75.6 
~~ 
A 
78 
-4 
7l 
-19 
50 
+36 
H 
45 39 67 
-9 -3 +19 
25 43 61 
-73 -55 -35 
32 50 48 
-66 -48 -42 
59 63 67 
-15 -9 -15 
36 28 40 
-46 -44 -18 
30 20 31 
+42 +48 +49 
68 
-14 
6 
88 
1 
48 
+50 
1.1 
25 
-17 
80.0 
74 
-14 
Transformation de papier 
Senes code 
--..--..,.-"U~K,__..--15.48 ~Codes senes 
H A H <- MOIS 
H A H 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3 
5 mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'8vo- 5. 
lutlon de Ia 
productton 
= Perspectives d'Svo- 6 
Iutton des pnx 
de vente 
Perspecttves d'Svo- 7. 
Iutton de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande ltmitant 8. 
matnd'!l!uvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9 
capactt8 de pro-
ductton 
Duree de produc- 10. 
tton assuree, en mots 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12 
s lut1on de comman. 
des etrang6res 
% Ut111sat1on 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de mat1eres 14. 
s prem18res 
<- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Garnet de com~ 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com· 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produ1ts 4. 
S finiS 
= Perspectives d'Svo· 5. 
s lulion de Ia 
product1on 
= Perspectives d'6vo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'6vo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demands hm1tant 8 
ma1nd'muvre Ia 
6qU1pe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
s capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12. 
s lut1on de comman. 
des etrangeres 
Ofo Ut111sat1on 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de malii!res 14. 
s prem1eres 
Industry survey 
Printing of publishing 
1. Production 
trend 
MONTH -c> H 
b 
65 
-5 
R 
2. Order books = 53 50 50 
b -35 -36 -40 
3 Export order 
books 
= 57 59 60 
b -23 -19 -16 
4 Stocks of f1mshed 
products 
= 83 
b +11 
5. Product1on 
expectatrons b 
67 
-1 
6. Selling-price 
expectatrons 
= 43 
b +43 
7 Employment 
expectatrons 
8. Limrts f none --
to demand --
pro- labour --
ductron equrpment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Durat1on 1n months 
of assured productron 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectatrons 
13 'lo Capac1ty 
utrllsatron 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
MONTH --> 
1. Productron 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
b 
4. Stocks of fmished = 
products b 
5 Productron 
expectatrons 
6. Sellmg-pnce 
expectatrons 
7 Employment 
expectatrons 
b 
b 
b 
8. LJmrts f none --
to demand --
pro- labour --
duction eqUipment --
9. Adequacy of = 
productron capacrty b 
10. Duratton in months 
of assured productron 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectatrons 
13 'lo Capac1ty 
ut111satron 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
R 
91 
+7 
70 
-8 
52 
+38 
26 
66 
2 
6 
60 
+28 
2.0 
55 
-5 
77 
-1 
DK 
A 
87 
+11 
68 
-4 
51 
+39 
H 
D 
R li R 
54 56 56 
-30 -14 -20 
37 39 36 
-sx -57 -so 
83 84 85 
-17 -16 -15 
90 
+6 
62 
-20 
53 
+9 
H 
96 
+4 
57 
-33 
52 
+14 
67 
-31 
41 
56 
1 
1 
57 
+41 
1.4 
53 
-19 
92 
-6 
78.8 
IRL 
A 
41 38 
+53 +56 
38 96 
-62 -2 
95 90 
-5 -10 
98 98 
93 
+5 
61 
-29 
58 
+14 
H 
92 
-8 
93 
-5 
91 
-9 
98 
41 40 94 
+53 +54 +6 
8 5 28 
+92 +95 +72 
8 
-92 
6 
50 
98 
.2 
40 
-54 
90 
-10 
31.0 
98 
H 
75 
+1 
F' 
A 
78 
-4 
H 
69 
+7 
68 56 61 
-30 -30 -25 
55 67 64 
-43 -33 -28 
88 
+12 
76 
+2 
54 
+44 
H 
93 
+7 
83 
-3 
60 
+40 
75 
-5 
83 
2 
15 
68 
+2 
1.8 
71 
-13 
38 
-2 
NL 
A 
79 
+21 
74 
+10 
57 
+43 
H 
82 70 65 
+2 +14 +11 
52 54 44 
-42 -34 -44 
73 
+25 
76 
80 
-18 
65 
32 
1 
58 
+30 
1.5 
40 
+6 
77 
+3 
84.0 
97 
+1 
98 
79 
-1 
Enquete dans /'industrie 
H 
88 
-12 
A H 
81 78 
-7 -14 
74 82 80 
-26 -16 -16 
83 83 80 
-17 -17 -14 
94 
-4 
75 
+1 
12 
+88 
H 
95 
-3 
77 
-1 
47 
+53 
70 
25 
4 
58 
+30 
4.8 
61 
-25 
89 
-11 
77.0 
~= B 
A 
97 
+1 
73 
-3 
32 
+64 
H 
lmprimerie et edition 
Senes code 
-.;;---,.-'U.,K.._u-16.4C ~Codes senes 
H A H +- MOIS 
54 
+2 
= Tendance 1 
s de Ia production 
45 39 41 = Carne! de com- 2. 
-19 -35 -47 s mandes, tolal 
12 8 14 = Garnets de com- 3. 
-16 -12 -12 s mandes etrangeres 
68 
+22 
56 
34 
+54 
H 
83 
+17 
63 
+3 
45 
+55 
72 
-18 
9 
84 
2 
5 
55 
+41 
2.0 
43 
+23 
85 
+7 
J. 
A 
83 
+17 
63 
+1 
47 
+47 
H 
= Stocks de prodUIIS 4. 
S finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
s IUtlOn de Ia 
production 
= Perspect1ves d'evo- 6. 
s lut1on des prix 
de vente 
:::= Perspectives d'E!vo- 7. 
s luliOn de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande llm1tant 8. 
mamd'!l!uvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspect1ves d'Bvo- 12. 
s lutJOn de comman-
des etrangeres 
% Ut111sat1on 13. 
de Ia capac1t8 
= Stocks de matieres 14. 
s orem18res 
<-- MOIS 
98 57 59 = Tendance 1 
-2 +39 -41 s de Ia production 
98 57 58 = Carne! de com- 2. 
-2 +39 -42 s mandes, total 
98 81 81 = Carnels de com- 3. 
92 
-a 
+ 19 -19 s mandes etrangeres 
93 77 = Stocks de produits 4. 
-7 +11 s f1n1s 
95 55 78 = Perspectives d'evo- 5 
+5 +45 -14 s luliOn de Ia 
production 
64 57 42 = Perspectives d'evo- 6. 
+36 +43 +58 s luliOn des prix 
82 
-18 
87 
2 
11 
89 
-11 
2.1 
98 
98 
78.0 
85 
+15 
de vente 
= Perspectives d'E!vo- 7. 
s lut1on de l'empl01 
aucune ) Facteurs 
demande hm1tant 8. 
ma1nd'!Euvre Ia 
E!qUipe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
s capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mars 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'Bvo- 12. 
s lut1on de comman-
des Btrangeres 
% Uti11sat1on 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matiE!res 14. 
s prem18res 
Industry survey 
Leather and leather goods industry 
MONTH ~ H 
1 Producllon 
trend b 
CE 
A 
65 
+3 
H 
2 Order books = 50 53 52 
b -26 -23 -22 
3 Export order 
books 
= 41 50 67 
b -41 -20 -19 
4. Stocks of finished 
products 
= 67 
b +23 
5. Production 
expectations 
= 67 
b -7 
6. Sell~ng-pnce 
expectat1ons 
= 46 
b +48 
7. Employment 
expectations b 
8. L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductJon equ1pment --
9. Adequacy of = 
producllon capacity b 
10 DuratiOn in months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectat1ons b 
13. 'io Capac1ty 
utilisation 
14. Raw matenal = 
stocks b 
MONTH ---> 
1. Producllon 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of finished 
products 
5. Production 
expectations 
6 Selhng-pnce 
expectat1ons 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
B. Ltm1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductJon equrpment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration 1n months 
of assured product1on 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capacity 
utilisation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
62 
+18 
74 
+2 
51 
+47 
29 
52 
3 
11 
61 
+17 
2.7 
61 
-3 
44 
+28 
DK 
A 
49 
+47 
71 
+29 
63 
+21 
70 
+18 
64 
+36 
98 
68 
4 
2 
25 
68 
-24 
90 
+10 
98 
-2 
73 
+23 
72 
-10 
53 
+47 
H 
D 
H H 
78 80 75 
-4 +10 -21 
41 40 47 
-23 -18 -43 
35 37 35 
-33 -31 -55 
65 
+13 
79 
-11 
76 
+20 
H 
62 
+8 
79 
-15 
63 
+37 
91 
-9 
54 
34 
4 
66 
+34 
2.2 
62 
+2 
84 
84.5 
1RL 
74 
+22 
84 
-14 
60 
+40 
H 
1 1 1 
-97 -97 -97 
1 1 1 
-97 -97 -97 
1 1 1 
-97 -97 -97 
1 
+97 
1 
-97 
98 
1 
+97 
1 
-97 
98 
98 
100 
100 
1 
+97 
z.o 
1 
-97 
1 
-97 
70.0 
1 
+97 
98 
1 
-97 
1 
+97 
H 
59 
-1 
53 
-15 
46 
-26 
76 
+20 
52 
-24 
40 
+60 
H 
5 
H 
46 54 
+8 +34 
58 44 
-8 +8 
63 46 
-7 -22 
77 
-7 
69 
-3 
52 
+48 
63 
-35 
68 
7 
25 
73 
-27 
2.1 
52 
-10 
47 
-3 
NL 
93 
+7 
71 
-29 
60 
+40 
H 
Enquete dans l'industrie 
H 
64 71 
-20 -17 
56 63 
-28 -37 
19 49 
-65 -25 
52 
+32 
81 
+17 
20 
+80 
H 
53 
+43 
85 
+11 
12 
+80 
68 
17 
6 
44 
' +42 
4.8 
~ 
21 
+67 
88.1 
95 
+l 
8 
H 
86 
-4 
81 
-9 
92 
+4 
45 
+45 
66 
+32 
20 
+80 
H 
98 42 80 
+58 +4 
86 86 62 
-14 -14 -14 
89 80 72 
-11 +2 -6 
82 
+18 
38 
+54 
90 
+10 
78 
+14 
38 
+54 
96 
+4 
90 
-10 
100 
86 
+14 
2.7 
80 
-10 
83.0 
90 
+10 
90 
+10 
88 
-12 
82 
+18 
lndustrie du cutr 
Senes code 
UK 17.5 +----- Codes senes 
,.----A --,r <-- MOIS 
49 
-51 
86 
-14 
69 
+31 
63 
-7 
36 
+34 
77 
-7 
43 37 
-57 -63 
45 87 
-17 -13 
41 
+59 
69 
+15 
70 
+30 
68 
+32 
92 
8 
45 
+55 
2.0 
46 
------=& 
57 
+37 
L 
65 
+35 
59 
-21 
63 
+37 
H 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Carne! de com- 2. 
s mandes, total 
= Camels de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUits 4. 
s fmis 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lutiOn de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demande limitant 8 
mamd'muvre Ia 
equipe- pro-
ment duction 
= Suffisance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
tron assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= 'Perspectives d'evo- 12. 
s lutlon de comman-
des etrangeres 
'io Ut1hsa11on 13. 
de Ia capacile 
= Stocks de matieres 14. 
s oremieres 
+-- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Carnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lution de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lution des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lut10n de l'emplol 
aucune l Facteurs 
demande lim1tant 8. 
mamd'ceuvre Ia 
equlpe- pro-
ment duction 
= Suffisance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t10n assuree, en mo1s 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12. 
s lution de comman-
des etrangeres 
0/o Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s premieres 

Industry survey 
Processing of plastics 
CE 
MONTH ~ H A 
so 
+14 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
b 
= 40 41 
b -48 -45 
= 57 51 
b -37 -31 
H 
42 
-42 
48 
-30 
4 Stocks of fmished = 74 79 78 
products b +14 +15 +18 
5. Producllon 
expectations 
= 68 88 71 
b +6 +12 +7 
6. Selling-price 
expectations 
= 58 59 57 
b +36 +33 +35 
7. Employment 
expectations b 
8. Limits ~ none --
to demand --
pro- labour --
duction equ1pment --
9 Adequacy of = 
production ;:;apacity b 
10. Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13. 'lo Capacity 
utilisation 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH-> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Production = 
expectations b 
6. Selling-pnce = 
expectations b 
7. Employment = 
expectations b 
8. Limits ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqwpment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 0/o Capacity 
utilisation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
30 
64 
2 
4 
43 
+39 
1.6 
58 
+12 
64 
+12 
OK 
A 
35 
+ll 
41 
-3 
S2 
+1S 
83 
+13 
34 
+42 
S7 
+15 
so 
35 
5 
52 
+38 
64 
+20 
48 
-12 
H 
H H 
61 58 S3 
-5 +14 -ll 
31 41 
-63 -55 
50 51 
-48 -47 
35 
-57 
53 
-43 
ss 77 73 
+28 +21 +25 
71 76 
-9 -2 
61 68 
+27 +26 
76 
-20 
54 
43 
1 
2 
54 
+34 
1.4 
57 
+15 
82 
+4 
72.2 
IRL 
H A 
72 
-8 
73 
+19 
H 
81 29 84 
-19 -41 -1S 
13 
-so -82 -85 
81 3S 57 
-19 +20 -27 
28 
+72 
ss 
-12 
64 
17 
+67 
72 
-10 
53 
+9 
13 
-85 
72 
99 
41 
+59 
.5 
15 
-67 
36 
+20 
59.1 
92 
+8 
79 
+19 
72 
-24 
79 
+1 
6 
F' 
H A H 
so so 65 
+14 +20 +13 
40 
-3S 
65 
-15 
42 58 
-34 -1S 
61 49 
-13 -3 
72 70 73 
+8 +22 +19 
56 
+22 
37 
+S3 
H 
ss 
+1S 
48 
+52 
52 
-22 
92 
3 
5 
45 
+35 
1.2 
43 
-9 
54 
+3S 
77 
+9 
40 
+SO 
H 
64 51 74 
+18 +31 -2 
48 53 61 
-30 -31 -33 
72 
+24 
68 
+20 
75 
+19 
65 
+13 
84 
-12 
56 
38 
2 
2 
44 
+54 
1.2 
51 
+33 
42 
+10 
76.0 
85 
+13 
80 
+18 
71 
+9 
Enquete dans l'industrie 
Transformation des matieres plastiques 
H 
77 
-23 
55 
-45 
40 
-so 
I 
H 
49 84 
+3 -18 
48 48 
-44 -54 
37 49 
-S3 -51 
85 85 
+9 +13 
73 
+5 
79 
+13 
61 
+39 
78 
+8 
59 
+23 
52 
4S 
1 
1 
30 
+44 
2.0 
so 
+8 
48 
-14 
70.3 
.1~ 
B 
88 
+2 
58 
+30 
H A H 
86 
-14 
65 
-35 
87 79 
-5 +3 
53 44 
-5 -14 
76 55 
-24 +19 
47 
+9 
67 
-23 
72 
-22 
90 
+10 
88 
+12 
75 
-17 
30 
+60 
76 
-24 
78 
22 
28 
+28 
2.2 
52 
+24 
72.0 
95 
+5 
86 
+14 
73 
-21 
57 
+43 
Senes code 
--:-:,---~U...,K_..--18. S +--- Codes senes 
H A H <-- MOIS 
43 
-39 
ss 
-18 
70 
+18 
31 
-53 
40 
-44 
28 
-48 
28 
-32 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Carne! de com- 2. 
s mandes, total 
= Carnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
81 
+5 
89 84 = Stocks de produits 4. 
-1 +10 s fmis 
59 
+15 
S2 
+2S 
H 
48 
+40 
so 
+24 
37 
-49 
2 
88 
3 
7 
31 
+55 
2.0 
55 
+25 
54 
+44 
L 
84 77 
+16 +23 
80 77 
+12 +15 
49 = Perspectives d'evo- 5. 
+43 s lution de Ia 
production 
46 = Perspectives d'evo- 6. 
+40 s lullon des pnx 
H 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7 
s lution de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8. 
mamd'ceuvre Ia 
equipe- pro-
ment duction 
= Sullisance de Ia 9. 
capacite de pro-
ductiOn 
Duree de produc- 10. 
tion assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12 
s lution de comman-
des etrangeres 
Ofo Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s crem1eres 
<- MOIS 
91 = Tendance 
+ 1 s de Ia production 
72 = Carnet de com- 2. 
+ 10 s mandes, total 
73 62 54 = Carnets de com- 3. 
+17 +24 +16 s mandes etrangeres 
16 
-76 
96 
-4 
84 
+8 
23 
-67 
77 
+15 
5 
+87 
98 
72 
9 
19 
81 
-19 
1.3 
96 
+4 
92 
-8 
87.0 
98 
95 = Stocks de produ1ts 4. 
+5 S finiS 
96 = Perspectives d'evo- 5. 
+4 s lullon de Ia 
production 
50 = Perspectives d'evo- 6. 
+50 s lut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande llm1tant 8. 
mamd'ceuvre Ia 
equlpe- pro-
ment duction 
= Suffisance de Ia 9 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assurEte, en mois 
= Commandos 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
dos etrangeres 
Ofo Ut11isat1on 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem18res 

Industry survey 
Mineral oil refining 
CE 
MONTH ~ H A 
83 
-ll 
H 
1. Product1on 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
= 35 31 55 
b -63 -69 -45 
= 47 27 47 
b -43 -61 -33 
4. Stocks of finished = 77 76 85 
products b +21 +24 + 13 
5. Production = 59 63 89 
expectations b -37 -9 -3 
6. Selllng-pnce = 34 57 30 
expectations b +38 +29 +64 
7. Employment = 
expectations b 
8. L1m1ts } none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration m months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 0/o Capacity 
ut1l1sation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
MONTH ---> 
1 Production 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
4. Stocks of f1mshed 
products 
5 Production 
expectations 
6. Selling-price 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8. L1m1ts } none --
to demand --
pro- labour --
duction eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration in months 
of assured production 
11. New orders == 
12. Export orders' 
expectations 
13. 0/o Capacity 
ut1hsat1on 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
H 
10 
89 
22 
+78 
.a 
40 
-40 
85 
-7 
DK 
A 
73 
-27 
61 
-39 
47 
-27 
63 
-37 
69 
+1 
84 
-12 
70 
30 
63 
+37 
78 
+12 
71 
-?.9 
H 
H 
56 
-44 
96 
-4 
98 
D 
A 
81 
+1 
98 
98 
H 
81 
+1 
98 
98 
80 80 91 
+18 +20 +9 
38 52 68 
-42 -6 -12 
55 32 32 
-17 -48 +60 
H 
51 
-49 
91 
4 
53 
+47 
.6 
70 
+12 
98 
64.0 
IRL 
A H 
98 98 98 
1 1 1 
-97 -97 -97 
98 98 98 
9C 
98 
98 
98 
98 
98 
1 
+97 
100 
98 
1 
-97 
98 
50.0 
98 
98 
98 
98 
H 
76 
-14 
7 
F' 
A H 
95 75 
-3· -23 
32 20 55 
-68 -80 -45 
36 25 34 
-46 -49 -40 
84 87 92 
+16 +13 +8 
58 61 96 
-42 -ll 
30 65 18 
+66 +35 +82 
H 
37 
-45 
100 
22 
+78 
.5 
30 
-56 
65 
-35 
NL 
H 
Enquete dans l'industrie 
H A H 
2 15 16 
-7o -as -84 
13 14 
-72 -87 -86 
16 1 15 
-84 -99 -85 
51 54 92 
+49 +46 -6 
23 48 80 
-75 -52 +6 
63 87 66 
-37 +1 +20 
28 
63 
9 
20 
+80 
3.7 
91 
-9 
89 
-7 
60.6 
37 
+G~ 
8 
H A H 
43 62 19 
-53 +10 +11 
52 52 52 
-48 -48 -48 
34 34 34 
-6S -66 -20 
52 
-48 
10 
-44 
54 
-46 
34 
-46 
5i' 
-48 
33 
-67 
Raffinage de petrole 
Senes code 
-..--A"U"'K'--..--19. 7 ~ Codes simes 
H A H ...._ MOIS 
58 
-26 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
25 45 44 = Garnet de com- 2. 
-73 -55 -56 s mandes, total 
74 4 76 = Garnets de com- 3. 
+2 -64 +2 s mandes etrangeres 
57 34 53 = Stocks de produits 4 
+43 +66 +47 S finiS 
93 84 78 = Perspectives d'evo- 5. 
+7 +16 -4 s lutlon de Ia 
production 
31 25 68 = Perspect1ves d'evo- 6 
-29 +49 +6 s lullon des pnx 
H 
de vente 
57 = Perspectives d'evo- 7. 
-43 s lutlon de l'emplol 
100 
1 
+97 
1.0 
45 
-13 
89 
+11 
L 
A H 
aucune ) Facteurs 
demande limitant 8 
mamd'muvre Ia 
equipe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1t8 de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lution de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matiE~res 14. 
s oremiEtres 
+-- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Carnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
== Perspectives d'9vo- 5. 
s lut1on de la 
production 
= Perspect1ves d'9vo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
== Perspectives d'evo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande 11m1tant 8 
ma1nd'reuvre Ia 
equlpe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9 
s capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t10n assuree, en mo1s 
== Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'9vo- 12. 
s lutlon de comman-
des etrangeres 
% Utl11sat1on 13 
de Ia capac1te 
= Stocks de ma!li!res 14. 
s prem1eres 

Industry survey 
Production and preliminary processing 
of metals 
1. Production 
trend 
MONTH -'> M 
b 
CE 
A 
60 
+14 
M 
2 Order books = 32 25 24 
b -64 -69 -74 
3 Export order 
books 
= 23 25 22 
b -65 -65 -74 
4. Stocks of finished = 90 
products b +6 
87 84 
+9 +10 
5 Production 
expectattons 
= 74 71 59 
b +2 -9 -17 
6. Selling-pnce 
expectattons 
= 38 45 62 
b +54 +37 +24 
7. Employment 
expectations b 
8. Limits ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9 Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration 1n months 
of assured productton 
11 New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13. 0/o Capac1ty 
uttllsation 
14. Raw matenal = 
stocks b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Productton = 
expectations b 
6 Selling-price 
expectations 
7. Employment 
expectations b 
8. Ltmtts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duratton in months 
of assured production 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capacity 
ut111sat1on 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
H 
14 
82 
2 
1 
32 
+66 
2.0 
44 
-1Z 
52 
-20 
DK 
A 
83 
-17 
24 
-60 
5 
-79 
98 
26 
-44 
89 
-3 
92 
8 
92 
+II 
37 
-55 
92 
+8 
H 
D 
H A M 
82 56 64 
+4 +20 -28 
17 17 17 
-83 -81 -83 
17 18 17 
-s1 -so -s1 
88 
+6 
89 
+5 
90 
+6 
77 73 66 
+1 -9 -20 
27 24 32 
+73 +68 +56 
64 
-36 
18 
77 
4 
1 
39 
+61 
1.7 
43 
-3 
68 
-20 
71.8 
IRL 
M A H 
13 8 8 
-s5 -s4 -84 
8 8 8 
-84 -92 -92 
2 
-98 
98 
-2 
96 
-4 
79 8 8 
+21 +92 +92 
96 9 21 
+4 +59 -71 
79 75 79 
+21 +25 +21 
4 
-so 
88 
100 
12 
+88 
.9 
4 
-88 
85 
+15 
66.2 
25 
+75 
8 
F' 
M A M 
74 5Z 51 
-10 +16 +15 
24 28 24 
-66 -62 -74 
29 11 22 
-59 -75 -74 
. 94 
+4 
59 85 ,, 74 
+33 +5 -14 
20 58 77 
+80 +38 +19 
H 
39 
-35 
97 
1 
2 
34 
+64 
2.1 
48 
-40 
29 
-33 
NL 
A M 
28 88 67 
+62 +4 -11 
16 33 55 
-so -ss -35 
84 86 61 
+16 +14 +37 
90 69 79 
+8 +3 -5 
81 
-19 
31 
53 
2 
20 
+72 
1.4 
15 
+45 
85 
-9 
79.0 
91 
+1 
Enquete dans l'industrie 
Production et premiere transformation 
des metaux 
I 
M A M 
61 76 56 
+5 -12 -42 
44 51 15 
-44 -37 -85 
34 35 14 
-24 -53 -84 
90 
+4 
91 50 
+5 +40 
73 66 58 
-23 -28 -26 
33 39 71 
+27 -1 -1 
41 
55 
3 
1 
24 
+74 
2.6 
43 
-25 
36 
-14 
74.6 
~ 
El 
H A H 
81 77 57 
+1 +9 +21 
38 42 38 
-58 -58 -62 
32 38 39 
-so -60 -s1 
78 80 91 
+10 +4 -1 
57 73 61 
-z5 -11 -31 
36 57 76 
+62 +41 +18 
72 
-28 
99 
38 
+62 
2.0 
47 
-21 
77.0 
85 
-2 
Senes code 
-..,.---A"U"'K'--..--20.8 .,_Codes senes 
M A M <- MOJS 
56 
+14 
= Tendance 1. 
s de Ia product1on 
61 14 34 = Garnet de com- 2. 
-35 -76 -64 s mandes, total 
13 30 17 = Garnets de com- 3 
-67 -46 -75 s mandes etrangeres 
92 78 
+6 +22 
85 63 
+3 +1 
83 66 
+7 +14 
M 
57 
-37 
6 
91 
2 
26 
+74 
2.0 
44 
43 
-11 
L 
A 
91 = Stocks de prodUits 4. 
+7 s f1n1s 
30 = Perspectives d'evo- 5 
-6 s lut1on de Ia 
production 
89 = Perspectives d'evo- 6 
-1 s lut1on des pnx 
M 
de vente 
= Perspectives d'Elvo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune ~ Facteurs 
demands limitant 8 
matnd'reuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment ductton 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1te de pro-
ductiOn 
Duree de produc- 10 
tton assuree, en m01s 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12. 
s lution de comman-
des etrang9res 
% Utilisation 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de mat1eres 14. 
s oremil,es 
<- MOIS 
1 1 3 = Tendance 1 
+97 +97 -97 s de Ia production 
1 3 3 = Garnet de com- 2. 
-97 -97 -97 s mandes, total 
1 2 2 = Garnets de com- 3 
-97 -98 -98 s mandes etrangeres 
76 98 76 = Stocks de prodUits 4 
+24 +24 S finiS 
76 3 27 = Perspectives d'evo- 5. 
-24 -97 -73 s lution de Ia 
1 
+97 
production 
98 27 = Perspectives d'evo- 6. 
+2 -73 s lut1on des prix 
3 
-97 
3 
97 
2 
+96 
1.0 
76 
-24 
86 
-14 
80.0 
98 
de vente 
= Perspectives d'9vo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande hm1tant 8. 
mamd'!l!uvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duct1on 
= Sufflsance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en m01s 
= Commandes 11 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s premieres 

Industry survey 
Manufacture of non-metallic 
mineral products 
CE 
MONTH --> M A 
66 
-10 
1 Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
= 32 39 
b -62 -59 
= 47 47 
b •41 -37 
4. Stocks of finished = 51 55 
products b +45 +39 
5 Production = _ 65 66 
expectations b -15 -10 
6 Selling-price = 63 62 
expectations b + 17 +22 
7. Employment = 
expectations b 
8 Limrts } none --
to demand --
pro- labour --
ducllon equrpment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duration in months 
of assured productron 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13. % Capac1ty 
utrllsat10n 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH ---> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4 Stocks of finished 
products 
5 Production 
expectattons 
6 Sell~ng-price 
expectations 
7. Employment 
expectattons 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8. Ltm1ts } none --
to demand --
pro- labour --
duction equtpment --
9 Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration m months 
of assured production 
11. New orders ::::: 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
uttllsatton 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
M 
23 
74 
1 
2 
41 
+57 
1.8 
50 
-10 
74 
-s 
DK 
A 
48 
-52 
27 
-41 
29 
+9 
40 
+12 
so 
+14 
77 
-3 
38 
62 
25 
+73 
50 
+26 
77 
-23 
M 
M 
M 
61 
-19 
D 
A 
71 
+7 
M 
66 
-4 
39 46 47 
-59 -52 -51 
64 56 47 
-30 -34 -47 
45 55 58 
+55 +43 +38 
56 62 74 
-32 -16 -20 
64 73 83 
+6 +9 +1 
61 
-39 
43 
55 
1 
1 
34 
+64 
1.2 
64 
+10 
91 
+1 
67.0 
IRL 
M A M 
66 
-8 
&4 37 
-6 -11 
52 50 62 
-48 -so -38 
41 47 52 
+59 +53 -40 
34 
+50 
63 
+27 
69 
-5 
58 34 17 
+2 +4 +27 
44 52 51 
+56 +26 +35 
70 
-30 
53 
100 
20 
+80 
1.6 
68 
-22 
92 
+8 
84.1 
90 
+10 
F' 
M A 
74 76 
-18 -14 
M 
75 
-9 
25 42 39 
-63 -54 -53 
23 39 51 
-47 -39 -31 
63 66 72 
+33 +32 +24 
76 83 77 
-2 -7 -13 
&0 48 49 
+28 +36 +49 
M 
56 
-40 
96 
4 
49 
+49 
1.6 
51 
-39 
59 
-23 
NL 
A 
34 73 
-14 -15 
M 
78 
-s 
30 32 34 
-66 -6& -64 
8 
+92 
31 
+67 
36 
+62 
62 77 72 
-28 -13 -10 
49 
-49 
30 
69 
38 
+58 
2.0 
41 
-5 
51 
-7 
67.0 
84 
+14 
Enquete dans l'industrie 
1 
M A M 
64 53 54 
-32 -27 -30 
36 35 37 
-58 -63 -63 
34 36 43 
-58 -44 -51 
40 48 41 
+50 +44 +41 
57 63 53 
-1 -15 -17 
53 57 58 
+23 +25 +16 
34 
59 
2 
3 
37 
+53 
3.1 
35 
-25 
73 
-3 
69.9 
.I~ 
8 
M A 
53 45 
-15 +19 
M 
51 
+5 
47 38 39 
-39 -58 -31 
78 69 
-22 -29 
57 
+25 
50 
+30 
58 
-2 
43 
+23 
58 64 74 
-38 -30 -20 
82 63 74 
+16 +17 +26 
73 
-21 
93 
2 
50 
+44 
1.7 
31 
-13 
69.0 
97 
+1 
lndustrie des produits mineraux 
non metalliques 
Senes code 
--;;,----;;:'U.,K._-..-23.9 ~Codes senes 
M A M <-- MOIS 
65 
-19 
24 30 
-70 -70 
36 37 
-62 -53 
62 56 
+32 +34 
77 53 
-3 +7 
67 67 
+15 +25 
M 
59 
-31 
12 
84 
2 
1 
44 
+56 
2.0 
49 
+3 
69 
+3 
A M 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUits 4. 
s frnrs 
= Perspect1ves d'evo- 5. 
s lutlon de Ia 
productron 
= Perspectives d'6vo- 6 
s lutron des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande lrmrtant 8. 
mamd'ceuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suffisance de Ia 9. 
capacrte de pro-
ductron 
Duree de produc- 10 
tron assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'9vo- 12 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utllrsatron 13 
de Ia capac1te 
= Stocks de matieres 14 
s _Qrem1eres 
<---- MOIS 
37 37 43 = Tendance 1. 
+63 +63 +35 s de Ia production 
68 54 54 = Garnet de com-
+8 +24 +24 s mandes, total 
2. 
5 
-25 
66 
-8 
29 
+3 
69 
-7 
31 = Garnets de com- 3. 
+5 s mandes etrangeres 
69 = 
-7 
Stocks de prodUits 4. 
finiS 
49 32 67 = Perspect1ves d'evo- 5. 
-19 +2 •33 s lut1on de Ia 
product1on 
42 63 49 = Perspectives d'evo- 6 
+34 +15 +51 s lution des pnx 
82 
+18 
89 
11 
89 
+11 
2.3 
71 
+7 
69 
-31 
85.0 
98 
de vente 
= Perspectives d'Svo- 7. 
s lutlon de l'emplo1 
aucune ) Facteurs 
demande llm1tant 8 
mamd'ceuvre Ia 
SqUipe- pro-
ment duction 
= Sutt1sance de Ia 9 
capac1t8 de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% UtJIJsatton 13 
de Ia capacite 
= Stocks de matl9res 14. 
s prem16res 
Industry survey 
Products for construction purposes, 
ceramic products for the building 
sector and for industry, flat glass 
MONTH ~ M 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of finished 
products 
5. Production 
expectations 
6 Sell~ng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectattons 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Limits f none --
to demand --
pro. labour --
duction eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration 1n months 
of assured productton 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectatiOns b 
13. % Capac1ty 
utlltsatton 
14. Raw matenal = 
stocks b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of f1n1shed = 
products b 
5. Productton = 
expectations b 
6 Selling-price = 
expectattons b 
7. Employment = 
expectattons b 
8. Limits f none --
to demand --
pro- labour --
duction equ1pment --
9 Adequacy of = 
production capacity b 
10. Ourallon in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capacity 
utilisation 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
M 
CE 
A H 
DK 
A M 
D 
H A M 
62 71 67 
-16 +7 -3 
3'; 44 44 
-61 -54 -54 
33 29 37 
-59 -63 -57 
48 
+52 
59 
-29 
61 
+9 
M 
57 
+41 
64 
-14 
73 
+II 
62 
-38 
40 
58 
I 
30 
+68 
1.2 
65 
+15 
84 
+4 
67.4 
IRL 
A 
60 
+38 
75 
-19 
80 
+2 
M 
59 85 24 
-19 +13 -24 
38 64 79 
-62 -36 -21 
42 51 59 
+58 +49 -41 
48 85 67 
+52 +15 -17 
71 35 24 
+29 +35 +42 
22 34 57 
+78 +36 +23 
85 
-15 
71 
100 
16 
+84 
1.1 
64 
-36 
98 
84.7 
85 
+15 
ga 
M A M 
64 71 70 
-26 -19 -14 
16 21 19 
-68 -73 -75 
25 34 52 
-33 -28 -26 
70 
+26 
71 
-3 
64 
+20 
M 
73 
+23 
80 
-12 
64 
+14 
60 
-38 
96 
4 
31 
+67 
1.8 
53 
-35 
56 
-24 
NL 
A 
67 
+29 
73 
-23 
65 
+31 
M 
Enquete dans l'industrie 
I 
M A M 
63 52 54 
-33 -24 -24 
38 37 3!: 
-so -s1 -61 
24 31 42 
-68 -43 -52 
35 
+53 
59 
-3 
55 
+23 
M 
44 
+46 
64 
-20 
57 
+27 
31 
61 
3 
3 
36 
+50 
3.4 
30 
-30 
71 
-5 
69.3 
72 
+li 
B 
A 
40 
+36 
54 
-14 
61 
+13 
M 
50 43 51 
-12 +19 -3 
40 33 36 
-44 -63 -2S 
76 75 58 
-24 -23 +18 
53 46 35 
+29 +34 +25 
57 so 72 
-39 -32 -20 
81 S4 73 
+15 +12 +27 
67 
-25 
I 
97 
56 
+42 
1.4 
26 
-8 
S7.0 
96 
+2 
Materiaux de construction, 
ceramique pour le bAilment 
et l'industrie, verre plat 
Series code 
-..--.,.U~K~-..~Z4. SA+---- Codes slmes 
M A M ~ MOIS 
M A M 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Carnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com. 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
s fims 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lullon de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6 
s lutlon des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lullon de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demande hmltant 8. 
matnd'muvre Ia 
equipe- pro-
ment duction 
= Suffisance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
tton assuree, en mois 
= Commandes 11 
nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12. 
s fution de comman. 
des etrangeres 
Ofo Uttllsation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s _Qremieres 
<--- MOIS 
46 45 31 = Tendance 1. 
+54 +55 +41 s de Ia production 
85 65 65 = Carnet de com- 2. 
-15 +7 +7 s mandes, total 
8 46 50 = Carnets de com- 3. 
-92 -54 -50 s mandes etrangeres 
84 85 85 = Stocks de prodUits 4. 
+16 +15 +15 S finiS 
37 39 SO = Perspectives d'evo- 5. 
-23 -19 -40 S lut1on de Ia 
production 
28 55 59 = Perspectives d'evo- 6 
+42 +17 +41 s lut1on des pnx 
de vente 
98 = Perspectives d'evo- 7. 
s lut1on de l'emplol 
86 
14 
86 
+14 
1.6 
86 
-14 
50 
-50 
82.0 
98 
aucune l Facteurs 
demande l1mitant 8 
ma1nd'muvre Ia 
E!qUipe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s /ut10n de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem16res 
Industry survey 
Fine ceramic products and hollow glass 
MONTH --> H 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
4 Stocks of f1nished 
products 
5. Production 
expectations 
6. Selling-price 
expectations 
7. Employment 
expectat1ons 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8. Limits } none --
to demand --
pro- labour --
duction equipment --
9. Adequacy of = 
producllon capacity b 
10. Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectallons b 
13. 'lo Capacity 
utilisat1on 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH -> 
1. Producllon 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5 Production 
expectations 
6 Selling-price 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8 Llm1ts } none --
to demand --
pro- labour --
ductJon eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capacity 
ut111sation 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
H 
CE 
H 
H 
D 
H H 
89 85 83 
-9 -1 -17 
38 41 41 
-56 -51 -51 
55 52 55 
-21 -22 -23 
37 
+51 
86 
-1?. 
96 
+4 
35 
+61 
91 
-7 
96 
+4 
77 
-23 
76 
15 
1 
59 
+41 
1.9 
58 
+8 
68 
+28 
89.9 
IRL 
H A 
37 
+59 
88 
-12 
98 
+2 
H 
82 16 70 
+16 -so +18 
83 17 24 
-17 -83 -76 
33 25 
+67 +75 -38 
12 76 
+44 +54 +24 
28 33 
-62 -67 -6 
94 94 38 
+4 +4 +62 
34 
-66 
12 
100 
29 
+71 
2.8 
77 
+11 
42 
+58 
82.9 
98 
gb 
r 
H H 
94 89 88 
-s +2 
47 92 87 
-51 -6 -3 
21 45 50 
-67 -53 -36 
49 
+49 
90 
52 
+48 
H 
50 
+48 
91 
+5 
9 
+91 
49 
-47 
97 
1 
2 
93 
+5 
• 9 
43 
-51 
64 
-20 
85 
+13 
87 
+7 
8 
+92 
H 
Enquete dans l'industrie 
H H 
67 58 54 
-33 -36 -46 
30 30 31 
-so -7o -69 
57 48 47 
-37 -46 -49 
57 
+43 
50 
+4 
45 
+25 
61 
+39 
60 
+6 
57 
+19 
43 
52 
1 
40 
+60 
2.0 
53 
-11 
79 
+3 
72.0 
82 
+4 
a 
H A 
45 
+55 
50 
-24 
48 
+22 
H 
50 28 28 
-so +28 +72 
72 72 44 
-28 -28 -56 
65 65 65 
-35 -35 -35 
72 72 72 
+28 +28 +28 
50 72 72 
-so -28 -28 
98 50 98 
+50 
98 
78 
50 
+50 
2.7 
50 
-so 
78.0 
98 
Ceramlque fine et verre creux 
Senes code 
-.....---rU.,K,_....,....25.9B ..,_ Codes senes 
H A H <-- MOtS 
H 
L 
H 
= Tendance 1. 
s de Ia eroduCIIOn 
= Carne! de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3 
s mandes etrangeres 
= StOcks de produits 4. 
s nnis 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lution de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lution des prix 
de vente 
= Perspect1ves d'evo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demande limitant 8. 
mamd'IEuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suffisance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10 . 
tion assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut1on de comman. 
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matuires 14. 
s orem1eres 
<--- MOIS 
1 1 98 = Tendance 1. 
+97 +97 s de Ia produc!lon 
1 1 1 = Carne! de com- 2. 
+97 +97 +97 s mandes, total 
1 1 1 = Garnets de com- 3. 
+97 +97 +97 s mandes etrangeres 
1 1 1 = Stocks de produits 4. 
-97 -97 -97 s fims 
98 1 98 = Perspectives d'evo- 5. 
+97 s lullon de Ia 
production 
98 98 1 = Perspectives d'evo- 6. 
+97 s lu!lon des prix 
de vente 
1 = Perspectives d'evo- 7. 
+97 s lut10n de l'emplol 
100 
98 
6.0 
1 
+97 
98 
100.0 
98 
aucune l Facteurs 
demands limitant 8 
mamd'll!uvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duct1on 
= Suffisance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
tion assuree, en m01s 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lution de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de mat1eres 14. 
s prem1eres 

Industry survey 
Chemical industry 
MONTH --'> H 
1 Production 
trend b 
CE 
A 
63 
+5 
H 
2 Order books = 60 63 64 
b -28 -25 -24 
3. Export order 
books 
= 64 65 66 
b -16 -13 -14 
4. Stocks of fimshed = 75 
products b + 11 
5. Production 
expectations 
= 75 
b +7 
6. Selling-pnce 
expectations 
= 62 
b +32 
7. Employment 
expectations b 
8. Limits ~ none --
to demand --
pro- labour --
duction eqwpment --
9. Adequacy of = 
production capaCity b 
10 Durat1on m months 
of assured product1on 
11 New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13. % Capac1ty 
UtiJISStiOO 
14. Raw matenal = 
stocks b 
MONTH ---> 
1 Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4 Stocks of f1mshed 
products 
5 Production 
expectat1ons 
6 Sellmg-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
8. Lim1ts ~none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration 1n months 
of assured product1on 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capac1ty 
UtiliSatiOn 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
71 
+5 
81 
+9 
65 
+29 
29 
64 
2 
59 
+35 
65 
+9 
70 
+10 
DK 
A 
37 
+23 
59 
+5 
55 
+11 
70 
-6 
48 
+36 
75 
+13 
n. 
23 
5 
77 
+11 
65 
+1 
81 
-1 
66 
+8 
77 
+7 
73 
+23 
H 
D 
H A H 
76 72 63 
-6 +16 -27 
62 66 61 
-36 -34 -39 
74 72 62 
-16 -24 -22 
77 76 69 
+21 +22 +31 
87 
-9 
70 
+28 
96 
63 
+31 
61 
-39 
49 
49 
1 
64 
+36 
68 
+12 
76 
+18 
IRL 
H A 
91 
-9 
85 
+11 
H 
54 60 87 
+28 -22 +7 
83 64 86 
-17 -36 -14 
49 41 57 
+23 -31 +17 
93 
+7 
73 
+27 
85 
+15 
81 36 31 
-9 -12 -49 
38 48 56 
+56 +52 +36 
39 
-47 
6 
33 
18 
75 
+25 
1.0 
64 
-34 
26 
+36 
72.6 
72 
+22 
H 
55 
-5 
10 
F' 
A 
60 
+2 
H 
51 
+3 
52 64 71 
-36 -20 -17 
48 58 55 
-42 -30 -33 
74 
-2 
56 
+22 
42 
+48 
H 
72 68 
-6 -10 
64 
+8 
62 
+34 
66 
-6 
96 
1 
3 
56 
+36 
1.4 
66 
-6 
51 
-13 
NL 
A 
62 
+20 
56 
+38 
H 
68 70 67 
+12 +4 +1 
51 57 60 
-39 -35 -32 
61 
+37 
73 
+9 
65 
+33 
89 
+1 
90 
-10 
60 
37 
1 
40 
+60 
1.0 
49 
+35 
77 
+5 
77.0 
88 
+12 
68 
+28 
82 
-2 
Enquete dans J'industrie 
I 
H A H 
43 35 42 
-51 -49 -54 
55 69 72 
-41 -15 -24 
53 81 85 
-43 -13 -15 
68 37 41 
-10 -29 -29 
74 
+18 
52 
+38 
67 
+25 
54 
+36 
33 
41 
78 
+22 
3.3 
79 
+3 
70 
+4 
64.3 
. ~~ 
B 
H A 
79 
+1 
78 
+4 
75 
+5 
78 
+8 
46 
+36 
72 
+24 
H 
75 
+7 
77 
+9 
78 81 so 
+8 +11 +12 
78 
+8 
80 
+4 
80 
+2 
80 77 78 
+8 +11 +10 
89 83 83 
+3 +7 +7 
99 
+1 
1 
78 
2 
36 
+22 
80 
+6 
76.0 
lndustrie chimique 
Senes code 
---..---7U.,K>......-=- 26. 1 O+- Codes senes 
H A H <-- MOIS 
62 
+18 
= Tendance 1 
s de Ia production 
63 51 54 = Carne! de com- 2. 
-3 -19 -10 s mandes, total 
55 36 68 = Garnets de com- 3. 
+9 +4 +6 5 mandes etrangeres 
81 
+5 
67 
+23 
64 
+30 
85 
-3 
74 
+18 
76 
+16 
41 
-49 
2 
89 
1 
7 
51 
+43 
3.0 
50 
+14 
72 
+24 
_L 
A 
73 = Stocks de prodUits 4. 
-5 5 fiOIS 
81 = Perspectives d'evo- 5 
+9 s lution de Ia 
production 
60 = Perspect1ves d'evo- 6 
+36 s lution des prix 
de vente 
H 
= Perspectives d'Ewo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demands lim1tant 8 
mam d'rnuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11 
s nouvelles 
= Perspectives d'E!vo- 12. 
s lut10n de comman-
des etrangeres 
% Ut1l1sation 13. 
de Ia capac1tt~ 
= Stocks de mati6res 14 . 
s orem18res 
<--- MOIS H 
29 
+71 
10 23 = Tendance 
+90 -71 s de Ia production 
74 84 97 = Carne! de com- 2. 
-26 -16 -3 s mandes, total 
95 
-5 
99 
-1 
98 
-2 
99 
-1 
99 97 
+1 +3 
87 10 
+13 +90 
98 
96 
3 
1 
87 
+11 
2.5 
97 
+3 
98 
+2 
85.0 
98 
98 = Garnets de com- 3. 
-2 s mandes etrangeres 
99 = Stocks de produits 4. 
-1 S finiS 
97 = Perspectives d'evo- 5. 
+3 s lullon de Ia 
product1on 
8 = Perspect1ves d'Svo- 6. 
+66 s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'Elvo- 7 
s lut1on de l'emplol 
aucune l Facteurs 
demande llmttant 8. 
mamd'muvre Ia 
E!qwpe- pro-
ment ductton 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t10n assuree, en mo1s 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'E!vo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Util1satton 13. 
de Ia capac1t8 
= Stocks de matu;res 14. 
s prem18res 
Industry survey 
Basic industrial chemicals 
MONTH --> H 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of finished 
products 
5. Production 
expectations 
6 Selling-price 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8. L1m1ts } none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqwpment --
9 Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration 1n months 
of assured production 
11 New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13 'lo Capac1ty 
UtiiiS81100 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH -> 
1 Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
4 Stocks of f1mshed = 
products b 
5 Production = 
expectations b 
6 Sellmg-price = 
expectatiOns b 
7. Employment 
expectations b 
8. Ltm1ts } none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equipment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Durat1on in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capacity 
ut1l1satlon 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
H 
CE 
A 
DK 
A 
H 
H 
D 
H A H 
IRL 
H A H 
40 1 79 
+60 -97 +21 
79 1 79 
-21 -97 -21 
50 1 
+50 +97 
99 
+1 
98 1 60 
+97 +40 
98 1 39 
+97 -19 
40 1 40 
+60 +97 +60 
1 
-97 
1 
+97 
1 
-97 
1 
+97 
70.0 
1 
+97 
F' 
M A H 
63 69 56 
+3 -9 -28 
40 54 59 
-56 -40 -29 
37 50 44 
-57 -40 -44 
78 
+6 
52 
-10 
46 
+22 
H 
82 
74 
-4 
60 
+28 
66 
-14 
98 
2 
25 
+71 
1.4 
44 
-20 
49 
-33 
HL 
A 
69 
-1 
69 
+23 
58 
+26 
H 
53 69 49 
+17 +15 +5 
51 57 64 
-49 -43 -36 
64 67 75 
+36 +31 +21 
63 87 76 
+3 +5 -8 
84 
-16 
42 
55 
3 
20 
+80 
.5 
47 
+43 
74 
+2 
72.0 
96 
+4 
Enquete dans l'industrie 
M A M 
5 4 11 
-95 -96 -89 
40 90 84 
-60 -10 -16 
31 91 94 
-69 -7 -6 
63 
-35 
68 
+28 
52 
+32 
10 
-as 
51 
+45 
42 
+38 
2 
52 
91 
+9 
2.4 
98 
-2 
99 
+1 
61.1 
~~ 
B 
H A 
11 
-81 
15 
+77 
96 
+4 
H 
80 74 75 
+2 +5 
78 77 75 
+8 +11 +11 
76 80 80 
+12 +14 +14 
79 80 79 
+9 +6 +3 
82 78 77 
+8 +12 +11 
85 76 76 
+3 +8 +8 
99 
+1 
79 
3 
35 
+19 
79 
+9 
76.0 
Produits chimiques de base 
Senes code 
......,,---A"U"'K'---....--27 .1 OA +--- Codes senes 
M A M <-- MOIS 
L 
H A M 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Carnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Carnets de com- 3. 
s mandes etrangBres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lutlon de Ia 
production 
= Perspect1ves d'Ewo- 6. 
s lution des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande limitant 8. 
mamd'reuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Su!11sance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
tion assuree, en m01s 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s Jutlon de comman-
des etrangeres 
% Ut1llsation 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matieres 14. 
s orem1eres 
<---- MOIS 
25 22 22 = Tendance 1. 
+75 +78 +78 s de Ia production 
1 1 78 = Carnet de com- 2. 
-97 -97 -22 s mandes, total 
1 1 1 = Carnets de com- 3. 
-97 -97 -97 s mandes etrangeres 
75 78 78 = Stocks de produits 4. 
-25 -22 -22 S finiS 
75 78 78 = Perspectives d'evo- 5. 
+25 +22 +22 s lutlon de Ia 
production 
1 98 98 = Perspectives d'evo- 6. 
+97 s lut1on des prix 
98 
78 
22 
78 
-2Z 
1.7 
22 
+78 
1 
+97 
43.0 
98 
de vente 
= Perspectives d'8vo- 7. 
s Iutton de l'emploJ 
aucune ) Facteurs 
demande limitant 8. 
mamd'reuvre Ia 
8qUJpe- pro-
ment duct1on 
= Sullrsance de Ia 9. 
s capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
tJOn assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s Iutton de comman-
des etrang8res 
% Uttlisatton 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de maMres 14. 
s premteres 
Industry survey 
Chemical products for industrial 
and agricultural purposes 
MONTH --> H 
1. Producllon 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Production = 
expectations b 
6 Sel11ng-price = 
expectations b 
7. Employment = 
expectations b 
8. Limtts f none --
to demand --
pro- labour --
ductton eqUipment --
9. Adequacy of = 
production <:apacity b 
10. Durallon in months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13. 'lo Capacity 
uttltsatton 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH ---> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Producllon 
expectations 
6. Sellmg-price 
expectattons 
7. Employment 
expectattons 
b 
b 
b 
8 Limtts f none --
to demand --
pro- labour --
duction eqUipment --
9. Adequacy of = 
product1on capacity b 
10. Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 0/o Capacity 
utrllsation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
CE 
A H 
DK 
A H 
D 
H A H 
IRL 
H A H 
5!i 71 89 
+21 -5 +5 
82 80 88 
-18 -20 -12 
8 4 10 
+10 -88 +14 
91 89 90 
+9 +11 +10 
75 43 27 
-13 -43 -59 
35 59 59 
+55 +41 +31 
47 
-37 
8 
33 
18 
93 
+7 
1.2 
79 
-19 
7 
-3 
73.9 
88 
+4 
F' 
H A H 
47 86 40 
-19 +18 +32 
59 54 81 
-17 -10 -13 
80 49 80 
-10 -5 -6 
72 87 70 
-7 -18 
58 63 68 
+34 -11 +8 
54 89 55 
+48 +29 +43 
H 
81 
-1 
92 
3 
5 
60 
+28 
1.2 
48 
-12 
56 
+34 
NL 
A H 
78 51 91 
+14 -21 +3 
28 81 44 
-58 -9 -54 
34 41 48 
+64 +57 +48 
85 
+15 
96 
-4 
93 
-7 
70 
30 
58 
+42 
.9 
51 
+7 
89 
-1 
86.0 
68 
t32 
91 
-1 
Enquete dans J'industrie 
H iii 
69 71 
-17 -25 
45 51 
-53 -47 
41 47 
-59 -53 
H 
61 
-39 
41 
-53 
44 
-54 
49 50 89 
+33 +34 +21 
62 91 81 
+20 -3 +9 
30 28 40 
+70 +74 +28 
35 
41 
2 
48 
+52 
2.0 
51 
+13 
54 
+8 
75.0 
:~ 
B 
H A H 
77 
-3 
78 
78 
+2 
74 
+10 
81 
+5 
89 
+5 
72 
+6 
77 
+5 
7::0 
+9 
79 
+7 
80 79 
+8 +11 
77 
+5 
78 
+2 
71 78 
+9 +10 
86 88 
+8 +8 
99 
+1 
78 
1 
2 
30 
+18 
77 
+3 
77.0 
Produits chimiques pour l'industrie 
et !'agriculture 
Senes code 
......,,-_...,.,u,K,_"'iT"28 .108+---- Codes senes 
H A H ~ MOIS 
L 
H A H 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrang8res 
= Stocks de produits 4. 
S fJniS 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
productton 
= Perspecttves d'E!vo- 6. 
s Iutton des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lullon de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande limitant 8. 
mamd'reuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suffisance de Ia 9 
capactte de pro-
ductton 
Duree de produc- 10. 
tton assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Uttltsation 13 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s orem1eres 
<- MOIS 
17 2 17 = Tendance 1 
+83 +98 -83 s de Ia production 
80 85 98 = Garnet de com- 2. 
-20 -15 -2 s mandes, total 
98 98 
98 98 
98 = Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
98 = Stocks de prodUits 4. 
s fmrs 
98 98 98 = Perspectives d'evo- 5. 
+2 +2 s lut1on de Ia 
productron 
98 2 = Perspectives d'evo- 6 
+98 +70 s lullon des prix 
de vente 
98 = Perspectives d'evo- 7. 
s lullon de l'emploi 
100 
85 
+15 
2.5 
98 
98 
88.0 
98 
aucune ) Facteurs 
demande lrmitant B. 
marnd'muvre Ia 
equlpe- pro-
ment ductron 
= Suffisance de Ia 9. 
capacrte de pro· 
ductron 
Duree de produc- 10. 
tron assuree, en mors 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d 'eva- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utrlrsatron 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matieres 14. 
s premreres 
Industry survey 
Other chemicals products 
MONTH --> H 
1. Productton 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5 Production = 
expectations b 
6 Selling-price = 
expectatiOns b 
7. Employment = 
expectations b 
8. L1m1ts l none --
to demand --
pro- labour --
duct1on equtpment --
9. Adequacy of = 
production -capacity b 
10. Duration 10 months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectattons b 
13 % Capacity 
UtiliSatiOn 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH -> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3 Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of f1n1shed = 
products b 
5. Production = 
expectations b 
6. Selllng-pnce = 
expectat1ons b 
7 Employment 
expectations b 
6. Lim1ts l none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equipment --
9. Adequacy of = 
producllon capacity b 
10. Durat1on in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
uttltsat1on 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
H 
CE 
H 
H 
D 
H H 
IRL 
H H 
88 96 87 
+12 +4 -13 
95 67 87 
+5 -23 -13 
75 73 77 
+25 -27 +23 
98 
88 
+12 
54 
+46 
86 
+14 
66 
+34 
65 
+35 
66 
+34 
82 
+18 
2.2 
81 
-9 
43 
+45 
61.0 
98 
98 
61 
-9 
67 
+33 
H 
55 
-3 
1QC 
F' 
H 
52 54 
+2 +10 
58 76 83 
-34 -10 -13 
85 86 89 
-3 -6 +1 
71 69 66 
-7 -9 -10 
56 58 54 
+36 +26 +26 
33 60 56 
+67 +40 +44 
H 
69 
-5 
97 
3 
75 
+15 
1.4 
46 
-20 
57 
+41 
H 
96 94 85 
-2 +6 -13 
71 83 78 
+5 +17 +12 
84 
+16 
90 
+8 
84 
+16 
98 
98 
79 
1 
60 
+40 
2.4 
46 
+54 
69 
+31 
77.0 
95 
+5 
84 
+16 
86 
+14 
Enquete dans l'industrie 
H 
85 
-5 
H 
66 79 
+8 -11 
78 45 66 
-10 -13 -24 
85 78 86 
-3 -10 -14 
79 68 72 
+11 +30 +24 
87 80 77 
+7 +6 -11 
60 78 49 
+40 +20 +49 
H 
78 
+6 
79 
+3 
81 
+5 
84 
+4 
78 
+10 
97 
+1 
73 
26 
71 
+29 
4.9 
61 
+5 
36 
+6 
65.3 
• i~ 
H 
79 77 
+9 +11 
84 80 
+6 +6 
87 
+7 
84 
+2 
80 
+10 
96 
+4 
99 
+1 
78 
1 
45 
+31 
84 
+6 
74.0 
83 
+9 
83 
+! 
80 
+8 
94 
+6 
Produits chlmiques de consommation 
Senes code 
-..--A"U"'K'-......-'29 .10C ~ Codes series 
H A H <- MOIS 
50 
+32 
= Tendance 1 
s de Ia production 
56 38 37 = Garnet de com- 2. 
+18 -14 +11 s mandes, total 
57 27 67 = Garnets de com- 3. 
+37 +47 +3 s mandes etrangi>res 
79 77 49 
+7 -9 -21 
48 58 76 
+46 +36 +18 
76 69 62 
+24 +27 +38 
H 
62 
-18 
2 
88 
1 
9 
56 
+36 
3.0 
45 
+11 
31 
+65 
L 
H 
= Stocks de produits 4. 
5 finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
s Iutton de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'lwo- 7. 
s lutiOn de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demande hmitant 8. 
matnd'reuvre Ia 
SqUipe- pro-
ment ductton 
= Sufllsance de Ia 9. 
capac1t8 de pro-
ductiOn 
Duree de produc- 10 
tton assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s Iutton de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13 
de Ia capac1te 
= Stocks de maMres 14 . 
s _Memieres 
<-- MOIS 
98 66 66 = Tendance 1 
+34 -34 s de Ia producllon 
67 98 98 = Garnet de com- 2. 
-33 s mandes, total 
38 
-62 
98 
98 
41 
+59 
98 
98 
98 
40 
+60 
98 
100 
98 
3.0 
98 
98 
75.0 
98 
98 = Garnets de com- 3 
98 
98 
40 
+60 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'9vo- 5. 
Iutton de Ia 
product1on 
Perspectives d'9vo- 6. 
Iutton des pnx 
de vente 
= Perspectives d'9vo- 7. 
s lullon de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demande limitant 8. 
matnd'amvre Ia 
equtpe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
ductiOn 
Duree de produc- 10 
t10n assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lutlon de comman-
des etrangeres 
% Uttlisation 13 
de Ia capac1te 
= Stocks de matuires 14. 
s premieres 
Industry survey 
Man-made fibres industry 
MONTH ---> H 
1 Production 
trend b 
CE 
A 
70 
+16 
H 
2 Order books = 69 57 56 
b -29 -41 -42 
3. Export order 
books 
= 61 57 66 
b -35 -39 -30 
4 Stocks of finished = 83 85 61 
products b +15 +11 +37 
5. Production = 74 72 7S 
expectations b -1S +8 -20 
6. Sell1ng-pnce = SO 51 77 
expectatiOns b +34 +49 +17 
7. Employment = 
expectations b 
8. Limits } none --
to demand --
pro- labour --
ductton eqwpment --
9. Adequacy of = 
productiOn capac1ty b 
10 Duration in months 
of assured production 
11 New orders = 
12 Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capac1ty 
uttllsatton 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH ----> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3 Export order 
books 
4 Stocks of f1n1shed 
products 
5 Production 
expectations 
6 Selling-price 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
8 L1m1ts } none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duration 1n months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capac1ty 
utiiJsatJon 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
18 
78 
5 
75 
+23 
1.5 
78 
-14 
79 
+9 
DK 
A H 
D 
H A H 
77 88 S2 
-23 +12 -38 
S9 72 4S 
-31 -28 -54 
ss S9 77 
-34 -31 -23 
80 so 54 
+20 +20 +4S 
92 83 57 
-8 -17 -43 
41 69 95 
+43 +31 +5 
H 
95 
-5 
34 
ss 
54 
+46 
1.3 
97 
+3 
98 
88.3 
IRL 
A H 
17 1 98 
+83 +97 
83 98 1 
-17 -97 
1 98 
+SS +97 
-ss 
-ss 
-ss 
1 
-97 
98 
1 
-97 
98 
98 
3.0 
98 
98 
100.0 
98 
98 
1 
-97 
1 
-97 
H 
96 
-2 
11 
F' 
A H 
95 80 
+1 -14 
80 79 79 
-20 -21 -21 
30 88 90 
-70 -s -10 
89 7S 83 
+11 +6 +17 
39 94 as 
-59 -s -10 
S2 9 12 
+38 +91 +S2 
H 
53 
-43 
79 
21 
S4 
+3S 
1.2 
31 
-43 
78 
-s 
NL 
A H 
Enquete dans l'industrie 
H 
81 
-19 
A 
98 
H 
98 
81 81 83 
-19 -19 -17 
81 81 83 
-19 -19 -17 
98 98 98 
81 98 98 
+19 
81 81 74 
+19 +19 +26 
H 
19 
81 
98 
1.6 
81 
-19 
98 
84.1 
98 
B 
A H 
2S 32 
-3S -S2 +SS 
sa s 
+20 -48 -42 
88 
+12 -7S -7S 
sa 
-32 
98 
1 
+97 
sa 
-32 
32 
-68 
1 
+97 
98 
32 
68 
74 
-2S 
2.5 
4 
-10 
99.0 
94 
-s 
+3S 
32 
-sa 
sa 
+32 
Production de fibres artlflcielles 
et synthetiques 
Senes code 
.... --,.U"'K"'-.,.-'30 ·• 11 +- Codes simes 
H A H <- MOtS 
2 
+S2 
= Tendance 1 
s de Ia productton 
52 2 40 = Garnet de com- 2. 
-44 -98 -so s mandes, total 
4 7 3 27 = Garnets de com- 3 
-49 -97 -S3 s mandes etrangeres 
72 89 30 
+28 +11 +70 
52 19 90 
-44 +79 
78 20 90 
+22 +80 
H 
1 
-99 
100 
98 
+2 
2.0 
81 
-17 
15 
+49 
L 
A H 
= Stocks de produits 4. 
s flnts 
= Perspectives d'E!vo- 5 
Iutton de Ia 
production 
= Perspectives d'E!vo- 6. 
lut10n des prix 
de vente 
Perspectives d'evo- 7. 
lullon de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demands limitant 8 
mamd'reuvre Ia 
eqUips- pro-
ment ductton 
= Suffisance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
tton assures, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut10n de comman-
des etrangeres 
% Uttltsatton 13. 
de Ia capactte 
= Stocks de maMres 14. 
s oremieres 
+--- MOtS 
= Tendance 1 
s de Ia product1on 
= Carnet de com- 2. 
s mand~s. total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrang9res 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'6vo- 5. 
s lut1on de Ia 
productiOn 
= Perspect1ves d'evo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lutJon de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demande llm1tant 8 
ma1nd'ceuvre Ia 
6qUJpe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspect1ves d'6vo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrang9res 
% Uti11sat1on 13 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem18res 

Industry survey 
Manufacture of metal articles 
1. Producllon 
trend 
MONTH -> H 
b 
CE 
A 
63 
+3 
H 
2 Order books = 39 37 41 
b -45 -43 -45 
3 Export order 
books 
= 42 42 41 
b -44 -40 -41 
4. Stocks of finished 
products 
76 
b +14 
5. ProductiOn 
expectattons 
= 71 
b -1 
6 Selllng-pnce 
expectations 
= 50 
b +44 
7. Employment 
expectations b 
8. Ltmtts f none --
to demand --
pro- labour --
ductton eqUipment --
9. Adequacy of = 
producllon <:apaCIIy b 
10. Durallon 1n months 
of assured productton 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectattons 
13. % Capac1ty 
uttlisatton 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH --> 
1. Producllon 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
4. Stocks of finished 
products 
5. Production 
expectattons 
6. Sellmg-pnce 
expectations 
7 Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
B. L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
utt!lsatton 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
H 
79 
+15 
68 
-B 
58 
+36 
28 
67 
3 
1 
52 
+40 
3.6 
52 
-12 
73 
+3 
DK 
A 
62 
-B 
55 
-33 
45 
-17 
58 
-10 
66 
+10 
77 
-7 
70 
28 
1 
l! 
58 
+34 
70 
+2 
82 
-tl 
77 
+17 
72 
-B 
65 
+29 
H 
D 
H A H 
66 65 63 
-2 +17 -21 
38 39 40 
-54 -53 -56 
49 50 46 
-47 -44 -48 
79 
+19 
80 
-8 
52 
+44 
77 
+21 
75 
-11 
72 
+26 
77 
-19 
so 
47 
3 
59 
+37 
3.0 
62 
-6 
82 
-2 
78.0 
1RL 
H A 
78 
+20 
75 
-11 
89 
+7 
H 
75 63 88 
+21 -29 -12 
52 42 39 
-36 -sa -37 
70 
-22 
97 
+3 
27 
+63 
98 
67 
-1 
58 
+18 
79 44 25 
-21 -16 -17 
52 79 74 
+48 +21 +26 
49 
-51 
76 
100 
67 
+33 
2.0 
77 
-13 
35 
-ss 
67.5 
85 
-15 
H 
56 
-12 
12 
F' 
A 
60 
+2 
H 
63 
-3 
46 38 49 
-24 -16 -23 
30 34 45 
-38 -14 -31 
78 
+8 
63 
+7 
47 
+51 
H 
81 
+11 
67 
-7 
45 
+51 
55 
-15 
96 
2 
2 
55 
+33 
3.7 
52 
-14 
68 
-2 
NL 
A 
74 
+22 
66 
-6 
39 
+57 
H 
63 62 67 
+1 -2 -13 
47 39 42 
-35 -45 -40 
76 
+18 
76 
+16 
74 
+20 
63 76 76 
+9 +10 -12 
65 
-29 
68 
32 
1 
57 
+37 
2.6 
41 
-23 
65 
+17 
72.0 
82 
+12 
Enquete dans l'industrie 
I 
H A H 
66 69 65 
-26 -27 -29 
45 51 53 
-51 -49 -47 
56 51 47 
-38 -41 -29 
76 
+12 
72 
-10 
41 
+57 
78 
+16 
69 
-11 
43 
+55 
44 
51 
1 
60 
+30 
6.8 
47 
-13 
58 
+12 
71.5 
81 
-3 
B 
H A 
81 
+11 
73 
-1 
44 
+54 
H 
71 76 75 
-1 +4 -s 
39 40 45 
-49 -46 -35 
32 
-52 
67 
-15 
44 
-38 
70 
+2 
28 
-44 
84 
+8 
58 51 56 
-28 -25 -24 
52 54 60 
+42 +36 +24 
77 
-s 
4 
77 
6 
38 
+34 
4.6 
31 
-27 
71.0 
71 
-19 
Fabrication d'ouvrages en metaux 
Senes code 
--..--A'U"K"--.,31.12 +---- Codes senes 
H A H <-- MOIS 
59 
-3 
= Tendance 1 
s de Ia product1on 
24 20 24 = Camet de com- 2. 
-54 -64 -60 s mandes, total 
26 17 22 = Garnets de com- 3. 
-48 -69 -42 s mandes etrangeres 
68 
+24 
67 
+5 
53 
+27 
H 
85 
+11 
55 
-7 
60 
+28 
64 
-26 
7 
85 
6 
1 
27 
+69 
3.0 
41 
-17 
79 
+5 
L 
A 
79 
+11 
74 
-4 
67 
+17 
H 
= Stocks de produits 4. 
s fmis 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lution de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s Iutton des pnx 
de vente 
= Perspect1ves d'evo- 7. 
s lu!IOn de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande llm1tant 8. 
mamd'muvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
tton assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'Bvo- 12. 
s Iutton de comman-
des etrangeres 
% Utt!lsatton 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s premteres 
<-- MOIS 
55 53 80 = Tendance 1. 
+17 -21 +6 s de Ia production 
67 44 48 = Garnet de com- 2. 
-13 -56 -52 s mandes, total 
89 
-1 
83 
+17 
53 
-39 
93 
+7 
53 = 
-39 s 
97 = 
+3 
Garnets de com- 3. 
mandes etrangeres 
Stocks de prodUits 4 
finiS 
81 66 77 = Perspectives d'evo- 5. 
+5 +6 -5 s lu!IOn de Ia 
production 
79 44 77 = Perspect1ves d'evo- 6. 
+13 +48 +23 s lullon des pnx 
de vente 
98 
52 
41 
5 
2 
57 
+39 
2.5 
74 
-2 
86 
+6 
81.0 
84 
+16 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande llmitant 8 
mamd'reuvre Ia 
equlpe- pro-
ment duct/on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en m01s 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lution de comman-
des etrangeres 
% Uti11sat1on 13 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem16res 

Industry survey 
Mechanical engineering 
1. Productton 
trend 
MONTH --> H 
CE 
R 
65 
-9 
H 
2 Order books = 35 35 34 
b -51 -53 -54 
3. Export order 
books 
= 40 39 38 
b -44 -41 -48 
4. Stocks of finished 
products 
= 67 
b +25 
5. Production 
expectattons b 
67 
-7 
6. Sell~ng-pnce 
expectattons 
= 57 
b +35 
7 Employment 
expectations b 
8 Limits f none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9 Adequacy of = 
producllon capac1ty b 
10. Duration in months 
of assured productton 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectattons 
13. 'lo Capacity 
uttlrsatton 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
MONTH -> 
1. Producllon 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
4. Stocks of finiShed = 
products b 
5. Productton 
expectattons 
6 Sell~ng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectations b 
8 Limits f none --
to demand --
pro- labour --
ductJon equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo CapaCity 
utilisation 
14. Raw material 
stocks 
H 
67 
+25 
68 
-10 
66 
+32 
34 
60 
3 
3 
51 
+43 
4.3 
52 
-6 
66 
-2 
DK 
R 
53 
-11 
34 
-22 
30 
-14 
49 
+35 
53 
+25 
64 
+8 
75 
14 
1 
10 
83 
+11 
53 
+23 
72 
+8 
69 
+25 
64 
-12 
71 
+25 
H 
D 
H H 
69 
-7 
71 66 
-7 -16 
41 39 34 
-47 -49 -56 
46 41 38 
-40 -39 -46 
74 
+22 
72 
-14 
65 
+27 
H 
73 
+25 
73 
-17 
78 
+20 
67 
-29 
53 
43 
2 
1 
60 
+36 
4.6 
59 
-5 
72 
82.0 
IRL 
72 
+26 
70 
-18 
89 
+9 
H 
32 26 21 
+40 +64 -65 
19 17 19 
+51 +19 +37 
93 11 
+1 +33 
67 
-3 
37 34 41 
-35 -28 -51 
5 
+37 
64 
+36 
39 
+53 
31 
+69 
78 
-10 
52 
5 
95 
34 
-28 
8.9 
42 
+44 
97 
-3 
65.9 
58 
+42 
21 
+71 
35 
+59 
13 
F' 
H M 
52 61 66 
-22 -17 -14 
29 34 37 
-55 -52 -47 
28 34 43 
-46 -46 -49 
44 
+34 
60 
-18 
34 
+66 
H 
54 
+28 
53 
-27 
40 
+60 
55 
-31 
92 
2 
6 
40 
+50 
3.9 
48 
-30 
52 
-28 
NL 
58 
+36 
58 
-26 
39 
+59 
H 
81 78 78 
-13 -12 -12 
54 55 43 
-40 -35 -49 
78 78 76 
+18 +20 +24 
74 
-a 
75 
-7 
81 
-11 
49 
42 
5 
1 
69 
+23 
5.0 
36 
+12 
76 
+6 
71.0 
71 
+27 
75 
-9 
Enquete dans l'industrie 
H H 
48 56 61 
-40 -40 -39 
30 32 32 
-so -ss -64 
47 52 46 
-43 -46 -48 
66 
+28 
74 
-a 
46 
+52 
61 
+33 
66 
-6 
47 
+51 
44 
49 
1 
51 
+37 
5.2 
58 
-26 
66 
+4 
76.6 
78 
+12 
B 
H R 
67 
+17 
64 
43 
+55 
H 
76 73 67 
-2 +5 +17 
43 49 46 
-43 -33 -44 
41 45 45 
-55 -35 -47 
71 68 67 
+11 +22 +23 
56 
-2 
74 
+14 
70 
-2 
70 
+28 
84 
10 
82 
1 
3 
45 
+43 
5.4 
52 
+20 
73.0 
85 
+7 
68 
-6 
75 
+25 
Construction de machines 
et de materiel mecanique 
Senes code 
.,,---;;=U~K-..--32 .13 +------ Codes senes 
H R H <- MOIS 
60 
+8 
= Tendance 1. 
s de Ia productton 
25 26 29 = Carne! de com- 2. 
-53 -58 -49 s mandes, total 
31 28 25 = Garnets de com- 3. 
-49 -52 -55 s mandes etrangeres 
69 
+23 
58 
+18 
62 
+26 
H 
67 
+15 
69 
+9 
71 
+25 
57 
-19 
10 
81 
5 
5 
35 
+57 
3.0 
38 
+6 
62 
+14 
L 
70 
+20 
55 
+1 
71 
+19 
H 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspecttves d'9vo- 5. 
s Iutton de Ia 
production 
= Perspect1ves d'evo- 6. 
s Iutton des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8 
matnd'muvre Ia 
equlpe- pro-
ment duct1on 
= Suffisance de Ia 9 
capac1te de pro-
ductton 
Duree de produc- 10. 
twn assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s Iutton de comman-
des etrangeres 
% Uttllsatton 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de mat1eres 14. 
s premteres 
<-- MOIS 
80 76 41 = Tendance 1. 
+6 -24 +9 s de Ia production 
68 69 55 = Carne! de com- 2. 
-24 -17 -31 s mandes, total 
71 70 
-29 -16 
27 = Garnets de com- 3. 
+ 1 s man des etrangeres 
72 
+28 
48 61 = Stocks de produits 4. 
+2 +39 S finiS 
81 
+19 
+34 
90 
+10 
32 
+64 
98 
+2 
60 
40 
42 
+58 
5.0 
77 
+19 
87 
+13 
82.0 
92 
+8 
81 
-3 
57 
+43 
Perspectives d'6vo- 5. 
lution de Ia 
production 
Perspect1ves d'6vo- 6 
lut1on des pnx 
de vente 
Perspectives d'evo- 7. 
lullon de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande l1m1tant 8. 
ma1nd'ceuvre Ia 
equlpe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capacite de pro-
ductiOn 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mo1s 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspect1ves d'6vo- 12. 
s lutlon de comman-
des etrangeres 
% UtJI!sat1on 13 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem18res 
Industry survey 
Agricultural machinery and tractors 
MONTH ---> H 
1 Product1on 
trend b 
CE 
A 
52 
-16 
H 
2 Order books = 39 43 47 
b -47 -33 -37 
3. Export order 
books 
= 36 47 44 
b -56 -21 -42 
4 Stocks of fmished = 52 66 62 
products b +20 +20 +20 
5. Production 
expectations 
• = 73 62 
b -5 -14 
57 
-9 
6 Selllng-pnce 
expectations 
= 52 39 63 
b +40 +51 +37 
7 Employment 
expectations b 
8. L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
duction equipment --
9. Adequacy of = 
production .capacity b 
10 Duration in months 
of assured productron 
11. New orders = 
12. Export orders' = 
expectat1ons b 
13 % Capac1ty 
utll1satwn 
14 Raw matenal = 
stocks b 
MONTH ----> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4 Stocks of finished 
products 
5. Production 
expectations 
6 Sell1ng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectat1ons 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Lim1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equipment --
9. Adequacy of = 
productton capac1ty b 
10 Durat1on 1n months 
of assured product1on 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
UtiliSatiOn 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
27 
63 
7 
5 
43 
+53 
2.8 
52 
+2 
58 
+22 
QK 
A H 
H 
41 
+59 
D 
A 
39 
+3 
H 
73 
+9 
39 40 35 
-37 -38 -43 
34 10 29 
-so -24 -47 
82 
-14 
84 
+8 
82 56 
+10 +16 
82 59 
+6 +13 
48 48 96 
+4 +36 +52 
70 
-8 
51 
38 
8 
11 
58 
+40 
3.5 
46 
+4 
73 
+23 
78.0 
IRL 
H A H 
5 5 
+72 +95 +95 
+72 +90 +90 
79 1 1 
+21 -97 +97 
98 
14 
+86 
9 
+91 
95 
+5 
98 
1 
+97 
5 
+95 
98 
5.7 
5 
-95 
98 
81.2 
98 
98 
5 
+95 
1 
+97 
138 
F 
H A 
50 69 
-26 -23 
H 
91 
+5 
39 56 70 
-53 -40 -24 
29 61 72 
-63 -33 -20 
31 
+21 
51 
+7 
84 
60 37 55 
-20 -43 -35 
44 32 30 
+56 +68 +70 
H 
53 
-31 
96 
1 
3 
53 
+39 
1.4 
54 
-26 
73 
-21 
NL 
A H 
87 98 93 
+13 -7 
73 73 66 
-13 -13 -20 
87 
+13 
98 
80 
+6 
80 
-6 
77 
-7 
80 
13 
7 
73 
+27 
2-9 
53 
-7 
67 
+17 
77.0 
73 
+27 
53 
+33 
80 
-6 
Enquete dans l'industrie 
H A H 
33 47 48 
-63 -53 -52 
55 60 55 
-45 -40 -45 
67 70 68 
-33 -30 -32 
14 
+84 
9 
+91 
16 
+80 
74 41 50 
-8 -31 -40 
60 52 43 
+28 +48 +57 
7 
89 
7 
+91 
2.1 
65 
-9 
23 
-23 
69.6 
~! 
B 
H A H 
37 37 28 
-39 -39 +54 
46 28 25 
-54 -30 -51 
43 28 27 
-57 -42 -55 
88 
+12 
37 
-45 
37 
+63 
91 
+9 
25 
-51 
24 
+76 
98 
100 
40 
+60 
7-5 
55 
+24 
59-0 
91 
+9 
28 
-48 
40 
+60 
Machines et tracteurs agricoles 
Senes code 
-...---~U!!KL-....,..-33.13A~ Codes senes 
H A H <-- MOIS 
57 
-11 
= Tendance 1. 
s de Ia productron 
19 22 41 = Garnet de com- 2. 
·65 ·18 •35 s mandes, total 
31 83 48 = Garnets de com- 3 
-63 -1 -44 s marides etrangeres 
31 
+53 
76 
+8 
82 
+12 
67 
+17 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
79 66 = Perspectives d'evo- 5. 
+5 +10 s lullon de Ia 
production 
70 28 61 = Perspect1ves d'evo- 6. 
+24 +24 +33 s lut10n des pnx 
H 
de vente 
55 = Perspectives d'evo- 7. 
·25 s lutiOn de l'emploi 
29 
48 
21 
1 
22 
+78 
2.0 
49 
+33 
41 
+51 
L 
A H 
aucune ) Facteurs 
demands llm1tant 8 
mamd'rnuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Sufflsance de Ia 9 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assures, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12. 
s Iutton de comman-
des etrangeres 
% UtJIJsatJon 13 
de Ia capacrte 
~ ~~~~~:r~= matu3res 14. 
<--- MOIS 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'9vo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d'9vo- 6 
s lut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'9vo- 7. 
s lut10n de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande l1m1tant 8 
ma1r1d'reuvre Ia 
eqUJpe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut10n de comman-
des etrang8res 
% Uti1Jsat1on 13 
de Ia capacite 
= Stocks de mati8res 14. 
s premu~res 
Industry survey 
Machine-tools 
MONTH -> H 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
b 
27 
b -63 
= 35 
b -45 
CE 
A 
61 
-19 
21 
-65 
32 
-42 
H 
21 
-65 
31 
-49 
4. Stocks of fm1shed = 62 58 60 
products b +34 +38 +38 
5. Production 
expectattons ~ -~} -~~ 
6. Selling-price 
expectattons 
= 61 75 
b +37 +25 
7. Employment 
expectations b 
8. Ltmtts f none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9. Adequacy of = 
production -capacity b 
10 Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectattons b 
13. 'lo Capac1ty 
uttltsatton 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH --> 
1. ProductiOn 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
4 Stocks of finished 
products 
5. Product1on 
expectations 
6 Selhng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectat1ons 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Lim1ts I none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9 Adequacy of = 
produc\ion capacity b 
10. Duration in months 
of assured product1on 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13 'lo Capac1ty 
ut1hsat1on 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
20 
75 
1 
5 
44 
+46 
5.4 
48 
-14 
71 
-9 
65 
-21 
68 
+30 
H 
D 
H H 
61 57 52 
-11 -31 -20 
38 
-st 
47 
-31 
24 23 
-74 -75 
37 33 
-35 -45 
75 69 69 
+21 +31 +31 
65 
-29 
66 
+34 
62 
-30 
85 
+15 
52 
-42 
33 
64 
1 
3 
48 
+42 
6.3 
52 
-16 
74 
-a 
82.8 
IRL 
H A 
62 
-28 
85 
+15 
H 
33 26 22 
+39 +62 -72 
20 18 20 
+50 +16 +34 
95 12 74 
-1 +46 -14 
34 
-36 
4 
+34 
66 
+34 
31 
-29 
37 
+55 
32 
+68 
80 
-14 
54 
5 
95 
31 
-29 
9.0 
43 
+49 
97 
-3 
65.2 
56 
-1-4<\ 
38 
-52 
21 
+69 
36 
+58 
F 
H H 
55 68 51 
-13 -14 -29 
10 10 9 
-36 -36 -35 
30 29 52 
-30 -29 -48 
31 50 28 
+69 +50 +72 
40 
-44 
41 
+59 
H 
57 
-29 
43 
+57 
53 
-39 
83 
17 
48 
+32 
6.9 
49 
-31 
53 
-43 
NL 
56 
-32 
35 
+65 
H 
60 70 58 
-14 -16 -14 
40 40 45 
-54 -46 -49 
56 
+30 
63 
-3 
77 
+17 
43 
+17 
78 
-14 
55 
41 
3 
3 
63 
+31 
3.0 
30 
+30 
53 
+25 
73.0 
61 
+39 
76 
+24 
65 
-7 
Enquete dans l'industrie 
H H 
54 60 60 
-46 -40 -40 
11 8 11 
-89 -92 -8!:' 
7 13 12 
-83 -87 -82 
56 31 65 
+44 +69 +35 
61 
-7 
64 
+36 
85 
-13 
73 
+27 
6 
94 
23 
+71 
3.7 
42 
-42 
73 
-17 
75.5 
.~: 
R 
H A 
82 
-18 
47 
+53 
H 
98 98 64 
+16 
58 58 58 
-42 +22 +22 
58 58 58 
-4Z +24 +24 
64 
-16 
90 
+10 
98 
64 
-16 
90 
+10 
68 
+32 
36 
48 
52 
86 
+14 
5.8 
17 
-7 
79.0 
98 
64 
-16 
98 
68 
+32 
Machines outils 
Senes code 
-...---7"U.,K~..--34. 13a.--- Codes simes 
H A H <- MOIS 
61 
+19 
21 26 
-&7 -sa 
12 27 
-so -&3 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
28 = Garnet de com- 2. 
··62 s mandes, total 
11 = Garnets de com- 3 
-63 s mandes etrangeres 
58 55 61 = Stocks de prodUits 4. 
+38 +33 +39 s finiS 
67 
+17 
56 
+34 
H 
73 
+7 
79 
+19 
69 
-17 
6 
88 
2 
3 
40 
+54 
3.0 
48 
+20 
79 
+17 
63 
+3 
69 
+21 
H 
Perspecttves d'evo- 5. 
Iutton de Ia 
production 
Perspecttves d'6vo- 6. 
Iutton des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
lu\ion de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande l1m1tant 8. 
matn d'muvre Ia 
equtpe- pro-
ment ductton 
= Sufflsance de Ia 9 
capactte de pro-
ductton 
Duree de produc- 10. 
tton assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'l!vo- 12. 
s Iutton de comman-
des etrangeres 
% Uttltsatton 13 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem18res 
<-- MOIS 
= Tendance 1 
s de Ia product1on 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUits 4. 
s f1n1s 
= Perspect1ves d'evo- 5. 
lut1on de Ia 
product1on 
Perspect1ves d'~vo- 6. 
lut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'Ewo- 7. 
s lut1on de l'empiOI 
aucune ) Facteurs 
demande l1m1tant 8. 
mamd'muvre Ia 
eqUJpe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assur~e. en mo1s 
= Gommandes 11. 
nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Ut1l1sat1on 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de maMres 14. 
s prem18res 
Industry survey 
Textile machinery and accessories 
1. Production 
trend 
MONTH ~ H 
b 
CE 
A 
60 
-16 
H 
2 Order books = 19 20 19 
b -45 -64 -49 
3. Export order 
books 
= 22 20 18 b -40 -so -36 
4. Stocks of finished = 74 69 81 
products b +24 +7 + 17 
5. Production = 68 63 68 
expectations b -16 -25 -6 
6 Selling-pnce = 68 75 72 
expectations b +26 +21 +26 
7. Employment = 
expectations b 
8. Limits f none --
to demand --
pro- labour --
ductton equ1pment --
9. Adequacy of = 
productton capactty b 
10. Duratton m months 
of assured productton 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13. 'lo Capac1ty 
utlltsatton 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of f1n1shed = 
products b 
5 Production 
expectat1ons 
6 Sell~ng-price 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
8 L1m1ts f none --
to demand --
pro~ labour --
duction equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Durat1on in months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
ut1llsation 
14. Raw matenal 
stocks 
• b 
b 
b 
H 
30 
66 
2 
37 
+59 
4.0 
45 
-29 
61 
-21 
DK 
H 
H 
85 
+1 
D 
H 
80 78 
+8 -20 
20 19 19 
-52 -53 -53 
26 20 19 
-40 -32 -47 
78 75 75 
+22 +25 +23 
69 82 73 
-1 -18 -27 
68 77 85 
+28 +19 +13 
74 
-26 
56 
41 
3 
50 
+44 
4.7 
57 
-15 
65 
-17 
80.8 
IRL 
H A H 
1JC 
F' 
H H 
62 54 61 
-38 -30 -29 
9 16 20 
-91 -84 -80 
2 10 17 
-98 -80 -83 
58 93 77 
+30 +7 +23 
64 67 76 
-34 +23 +16 
47 71 63 
+53 +29 +37 
H 
64 
-28 
100 
24 
+76 
4.1 
39 
-61 
20 
-40 
NL 
H 
Enquete dans l'industrie 
H H 
57 50 20 
-43 -so -8o 
20 21 18 
-80 -79 -82 
32 21 18 
-68 -79 -82 
55 73 84 
+45 +23 +12 
57 44 45 
-43 -56 +27 
73 59 22 
+27 +41 +78 
15 
78 
1 
19 
+79 
3.5 
50 
-48 
72 
-22 
74.0 
. ~: 
8 
H A H 
98 49 49 
+51 +51 
51 51 ·s1 
-49 -3 -49 
53 53 53 
-47 +1 -47 
49 
-51 
26 
-28 
98 
98 
49 
+51 
19 
58 
42 
+58 
7.4 
32 
+68 
89.0 
98 
98 
93 
+7 
Machines textiles et accessoires 
Senes code 
--..-------rU~K"'----..-- 35. 13C+-- Codes slmes 
H A H <- MOIS 
32 
-36 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
13 19 14 = Carnet de com- 2 
+39 -75 +14 s mandes, total 
4 14 2 = Garnets de com- 3. 
+26 -78 +68 s mandes etrangeres 
96 39 
-45 
84 32 
-2 -36 
83 87 
+13 +7 
H 
54 
-46 
6 
91 
3 
35 
+59 
2.0 
19 
-37 
67 
-19 
L 
96 = Stocks de produits 4. 
+4 s finis 
71 = Perspectives d'evo- 5 
-7 s lutlon de Ia 
productton 
98 = Perspectives d'evo- 6. 
s Iutton des prix 
H 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demands l1m1tant 8. 
ma~r~d'rnuvre Ia 
equtpe- pro-
ment ductton 
= Sufflsance de Ia 9. 
capactte de pro-
ductton 
Duree de produc- 10 
tion assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12 
s Iutton de comman-
des etrang8res 
% UtJIJsation 13 
de Ia capac1t8 
= Stocks de matieres 14 . 
s prem1eres 
<-- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Carnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S fiOIS 
= Perspect1ves d'6vo- 5. 
s lution de Ia 
production 
= Perspectives d'6vo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'8vo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande l1m1tant 8. 
mamd'muvre Ia 
equipe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1t6 de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
tion assuree, en m01s 
= Commandes 11 . 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut10n de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem1eres 
Industry survey 
Engines, compressors, pumps 
1. ProductiOn 
trend 
MONTH --> M 
b 
CE 
A 
68 
+6 
M 
2 Order books = 55 51 50 
b -31 -35 -30 
3 Export order 
books 
= 58 53 53 
b -28 -29 -27 
4. Stocks of finished 
products 
= 80 
b +10 
5 Production 
expectatrons 
= 75 
b +7 
6. Selling-price 
expectations 
= 64 
b +34 
7. Employment 
expectatrons b 
8. Limrts I none --
to demand --
pro- labour --
duction eqwpment --
9. Adequacy of = 
productron capacity b 
10 Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectatrons b 
13 °/o Capacity 
utrlrsation 
14. Raw matenal = 
stocks b 
MONTH --> 
1 Productron 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of finished 
products 
5. Productron 
expectations 
6. Selling-prrce 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Lrmrts ~none --
to demand --
pro- labour --
ductron eqwpment --
9 Adequacy of = 
productron capacity b 
10 Duration in months 
of assured productron 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectatrons 
13. % Capacity 
utrlrsatron 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
M 
79 
+11 
74 
65 
+33 
46 
45 
4 
2 
59 
+31 
5.7 
58 
+12 
74 
+2 
OK 
A 
79 
+11 
72 
79 
+19 
M 
D 
M A M 
90 75 72 
-a +17 +IO 
73 61 5'7 
-23 -23 -27 
79 63 62 
-19 -13 -16 
88 
+8 
87 
-9 
72 
+28 
90 
+6 
85 
-13 
68 
+32 
73 
-27 
77 
19 
75 
+21 
6.1 
69 
+23 
91 
-3 
85.9 
IRL 
M A 
91 
+5 
86 
-14 
96 
+2 
M 
M 
66 
-a 
F 
A 
63 
-9 
M 
70 
-4 
45 47 49 
-43 -45 -35 
41 42 47 
-33 -46 -27 
56 
+30 
79 
+5 
39 
+61 
M 
45 
+47 
66 
-12 
46 
+54 
68 
-10 
88 
12 
32 
+64 
4.8 
60 
-20 
64 
+2 
NL 
A 
57 
+41 
70 
-4 
44 
+54 
M 
80 71 70 
-16 -15 -10 
64 56 57 
-32 -32 -37 
86 
+12 
69 
-19 
84 
+14 
77 
-9 
81 
-5 
57 
42 
5 
67 
+23 
5.7 
42 
+4 
65 
+Zl 
75.0 
78 
+22 
83 
+15 
77 
-9 
Enquete dans J'industrie 
M A M 
42 58 73 
-16 -42 -27 
25 27 41 
-33 -63 -49 
37 40 50 
-25 -50 -40 
87 
+I 
87 
+3 
55 
+41 
86 
+4 
70 
+12 
62 
+34 
57 
24 
74 
+6 
10.1 
69 
-15 
75 
+17 
79.4 
~~ 
B 
M A 
66 
-16 
51 
+23 
59 
+37 
M 
66 73 72 
+18 -1 +22 
58 57 50 
-42 -43 -46 
58 64 64 
-42 -34 -34 
89 
+7 
43 
+29 
84 
+16 
64 
+36 
61 
+7 
75 
+25 
95 
-5 
13 
75 
12 
42 
+42 
4.2 
66 
+28 
74.0 
Ill 
+19 
65 
+31 
70 
-2 
77 
+23 
Moteurs, compresseurs, pompes 
Senes code 
--...--7 u,.K,__....--36.13D ~ Codes serres M A M .._ MOIS 
58 
+16 
36 40 
-36 -42 
38 46 
-46 -34 
74 
+10 
50 
+40 
63 
+29 
M 
76 
-2 
62 
+30 
72 
+26 
56 
-20 
12 
73 
7 
8 
41 
+43 
4.0 
35 
+19 
45 
-5 
A 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
38 = Camet de com- 2. 
-20 s mandes, total 
37 = Garnets de com- 3 
-39 s mandes etrangeres 
75 
+7 
54 
+18 
78 
+20 
M 
= Stocks de produrts 4 
S finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lution de Ia 
production 
= Perspectrves d'evo- 6 
s lutron des prix 
de vente 
= Perspectives d'~vo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande limitant 8 
marn d'muvre Ia 
equrpe- pro-
ment ductron 
= Suffrsance de Ia 9 
capacrh3 de pro-
ductron 
Duree de produc- 10 
tion assume, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lutlon de comman-
des etrangeres 
% Utrlrsatron 13 
de Ia capacrte 
= Stocks de matreres 14. 
s oremieres 
....._ MOIS 
38 71 29 = Tendance 1 
+62 -29 -53 s de Ia productron 
9 62 = Carne! de com· 2. 
-91 -20 -82 s mandes, total 
8 62 = Garnets de com- 3. 
-92 -18 -80 s mandes etrangeres 
98 
98 
1 
+97 
91 
+9 
91 
+9 
+82 
91 
+9 
9 
91 
9 
+91 
3.1 
29 
+71 
90 
+10 
63.0 
91 
+9 
91 
+9 
98 
63 
+37 
= Stocks de produrts 4 
s frn1s 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lutron de Ia 
production 
= Perspectives d'9vo- 6. 
s lutron des pnx 
de vente 
= Perspectrves d'9vo- 7. 
s Iutton de J'emploi 
aucune ) Facteurs 
demands llmrtant 8. 
marnd'rnuvre Ia 
€qUJpe- pro-
ment ductron 
= Suffrsance de Ia 9 
s capacltEt d8 pro-
ductiOn 
Duree de produc- 10. 
tron assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
-== Perspectrves d'€vo- 12. 
s 1ut10n de comman-
des etrangeres 
0/o Utrlrsatron 13. 
de Ia capacrte 
= Stocks de matreres 14 
s premreres 

Industry survey 
Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
MONTH --> H 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
4 Stocks of finished 
products 
5. Production 
expectatrons 
6 Selling-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectatrons 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Limrts ~ none --
to demand --
pro- labour --
duction equrpment --
9 Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duration in months 
of assured productron 
11 New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectatrons b 
13. % Capac1ty 
uttlrsatron 
14. Raw matenal = 
stocks b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4 Stocks of fmished = 
products b 
5. Production = 
expectations b 
6 Sellmg-pnce = 
expectations b 
7 Employment 
expectations b 
8. Llm1ts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductJon equipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Durat1on 1n months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectat1ons 
13. % Capac1ty 
UtiiiSBtiOO 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
H 
CE 
DK 
A 
98 
98 
98 
1 
+97 
1 
+97 
95 
+5 
100 
98 
1 
+97 
1 
+97 
H 
H 
H 
98 
D 
A 
93 
-7 
H 
98 
27 27 46 
-45 -73 -54 
63 60 58 
-37 -40 -42 
49 
+37 
76 
-10 
91 
+5 
54 
+32 
69 
-3 
93 
+7 
87 
-7 
17 
83 
79 
+21 
.. 2.3 
90 
-10 
82 
-2 
75.0 
IRL 
H A 
98 98 
74 74 
-26 -26 
98 98 
58 
+42 
85 
-9 
98 
H 
98 
98 
98 
98 98 98 
74 98 98 
+26 
78 78 70 
+22 +22 +30 
98 
74 
+26 
10.8 
48 
-52 
S8 
69.6 
74 
+26 
H 
97 
-1 
14 
A 
96 
+4 
R 
99 
-1 
3 26 1 
-97 -70 -89 
1 2 2 
-95 -98 -94 
1 
+43 
96 
+4 
95 
+5 
H 
14 
+66 
25 
-67 
96 
+4 
95 
+5 
97 
3 
28 
+66 
4.4 
3 
-95 
83 
-17 
NL 
14 
+66 
25 
-67 
95 
+5 
H 
Enquete dans l'industrie 
R A 
83 16 
+15 +82 
R 
98 
16 16 
+66 +82 +84 
1 
-97 
99 
+1 
17 
+83 
99 16 
-1 -84 
99 
+1 
84 
+16 
98 
84 
+16 
1 1 16 
+97 +99 +84 
99 
99 
+1 
4.1 
+66 
99 
-1 
82.2 
83 
+17 
8 
R A M 
Construction de machines de bureau 
et de machines et installations 
pour le traitement de !'information 
Series code 
-..--.,.=U:.::K:_.....-'38 .14 ..,.._ Codes senes 
H A H <-- MOIS 
L 
M A M 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Garnet de corn-
s mandes, total 
2. 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUits 4 
s fmrs 
Perspectives d'evo- 5. 
lut1on de Ia 
productron 
= Perspectives d'Bvo- 6. 
s lutron des pnx 
de vente 
= Perspectrves d'l!vo- 7. 
s Iutton de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demande limitant 8. 
marnd'reuvre Ia 
equrpe- pro-
ment ductron 
= Suff1sance de Ia 9 
capacrte de pro-
ductron 
Duree de produc- 10. 
tron assuree, en mors 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspect1ves d'Svo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de mat1eres 14. 
s _mem1eres 
t- MOIS 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produ1ts 4. 
s f1n1s 
= Perspectives d'Svo- 5. 
s lut10n de Ia 
product1on 
= Perspectives d'Svo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
Perspect1ves d'Svo- 7. 
lut1on de l'emploi 
aucune l Facteurs 
demande hm1tant 8 
ma1nd'reuvre Ia 
8qu1pe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t10n assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'Svo- 12 
s lut10n de comman-
des etrangeres 
% Ut11lsation 13. 
de Ia capac1t6 
= Stocks de matieres 14. 
s premu~res 

Industry survey 
Electrical engineering 
MONTH -> H 
1 Production 
trend b 
CE 
A 
60 
-6 
H 
2 Order books = 54 53 55 
b -32 -33 -33 
3. Export order 
books 
= 52 52 51 
b -28 -28 -33 
4. Stocks of f1n1shed = 67 67 70 
products b +Z3 +2!> +24 
5 Production = 74 68 76 
expectatiOns b +4 +2 +2 
6. Sellmg-price = 60 59 62 
expectations b +36 +37 +32 
7. Employment = 
expectations b 
8 Lrmrts f none --
to demand --
pro- labour --
duction equrpment --
9. Adequacy of = 
production .:apac1ty b 
10. Duratron in months 
of assured productron 
11. New orders == 
12 Export orders' = 
expectatrons b 
13. % Capac1ty 
utllrsatron 
14 Raw matenal = 
stocks b 
MONTH -> 
1. Product1on 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
4. Stocks of f1n1shed 
products 
5 Productton 
expectations 
6 Selllng-pnce 
expectat1ons 
7. Employment 
expectattons 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Limits } none --
to demand --
pro- labour --
ductton equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Durat1on in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectat1ons 
13. % Capac1ty 
utrllsatron 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
33 
62 
1 
1 
49 
+45 
5.7 
55 
-3 
71 
+13 
DK 
A 
54 
-zo 
47 
-5 
37 
+13 
54 
+ZB 
47 
+25 
65 
+11 
64 
35 
1 
46 
+50 
64 
+14 
87 
+9 
H 
H 
Bl 
+1 
D 
A 
77 
+5 
H 
77 
-5 
61 58 59 
-37 -38 -39 
57 60 57 
-31 -32 -31 
72 72 70 
+24 +26 +28 
77 79 Bl 
+1 -3 -7 
71 78 85 
+27 +18 +11 
72 
-24 
66 
32 
58 
+38 
3.5 
62 
-2 
80 
+10 
81.4 
IRL 
H A H 
49 55 56 
-7 +29 -20 
79 62 66 
-21 -35 -6 
79 92 87 
+5 +8 -9 
61 
-3 
77 
-3 
Bl 
+19 
78 
+14 
90 
-a 
37 
+63 
55 
-43 
15 
6!> 
53 
+5 
2.8 
66 
+14 
49 
+47 
70.8 
78 
+14 
59 
+41 
48 
+34 
76 
+24 
H 
53 
+15 
15 
F' 
A 
45 
-3 
H 
45 
+1 
69 72 73 
-15 -18 -17 
62 67 60 
-a -11 -20 
58 65 69 
+32 +29 +21 
81 64 62 
+7 +18 +20 
53 41 39 
+43 +57 +59 
H 
54 
+2 
98 
2 
51 
+45 
9.0 
48 
69 
+19 
NL 
A H 
Enquete dans J'industrie 
Construction electrique et electronique 
I 
H A H 
44 48 28 
-zo -22 -40 
26 47 37 
-3o -19 -z5 
38 52 40 
-so -z2 -36 
63 59 63 
+37 +27 +33 
54 56 84 
-18 -20 -4 
54 23 39 
+46 +75 +47 
42 
42 
44 
+34 
7.0 
47 
-1 
46 
+36 
63.4 
. ~~ 
8 
H A H 
68 48 76 
+18 -6 -24 
33 33 31 
-65 -61 -65 
44 40 32 
-48 -54 -68 
83 
+13 
65 
+15 
74 
+18 
BB 
+12 
61 
+19 
52 
+46 
63 
-Z9 
2 
96 
2 
39 
+59 
6.7 
28 
-14 
73.0 
77 
-5 
BO 
+4 
70 
+10 
78 
+22 
Senes code 
--;-;----:-.,U.nK~-,-,-39. 15-f:-- Codes senes 
H A H <-- MOIS 
56 
-18 
= Tendance 1 
s de Ia production 
44 27 38 = Garnet de com- 2. 
-32 -49 -38 s mandes, total 
43 25 43 = Garnets de com- 3. 
-21 -39 -31 s mandes etrangeres 
69 59 71 = Stocks de produits 4 
+7 +19 +13 S finiS 
71 62 81 = Perspectives d'evo- 5. 
+ 19 +2 +3 s lutlon de Ia 
production 
45 66 51 = Perspectives d'evo- 6 
+49 +22 +35 s lut1on des prix 
H 
de vente 
43 = Perspectives d'evo- 7 
-33 s lution de l'emploi 
4 
89 
4 
4 
32 
+64 
5.0 
60 
-4 
72 
-2 
L 
A H 
aucune ) Facteurs 
demande hmitant 8 
marnd'rnuvre Ia 
equrpe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9 
capacrte de pro-
ductron 
Duree de produc- 10 
tion assuree, en mois 
= Commandos 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'Svo- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utrlrsatron 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14 . 
s oremreres 
<-- MOIS 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Carnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
5 finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d'€wo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'8vo- 7. 
s lut1on de l'empiOI 
aucune ) Facteurs 
demande l1m1tant 8 
mamd'muvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1t8 de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mo1s 
= Commandos 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Ut1l1sat1on 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matleres 14. 
s prem16res 
Industry survey 
Manufacture of electrical machinery 
MONTH --> M 
1 Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of finished 
products 
5. Production 
expectations 
6 Selling-pnce 
expectattons 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Lim1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductJon equipment --
9. Adequacy of = 
production .capacity b 
10. Duratton m months 
of assured productton 
11 New orders = 
12 Export orders' 
expectattons 
13 'lo Capacity 
UtJIIS8tJOn 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
MONTH ---> 
1. Productron 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books b 
4 Stocks of f1mshed = 
products b 
5. Productron 
expectatrons 
6. Selling-pnce 
expectatrons 
7. Employment 
expectatrons 
b 
b 
b 
8. Lrmrts f none --
to demand --
pro- labour --
ductron equrpment --
9. Adequacy of = 
productiOn capacrty b 
10. Duratron rn months 
of assured productron 
11 New orders = 
12 Export orders' 
expectatrons 
13. 'lo Capac1ty 
utilrsatron 
14 Raw materral 
stocks 
b 
b 
b 
H 
CE 
A H 
DK 
A H 
D 
H A H 
80 76 74 
+2 +4 -4 
60 57 60 
-38 -39 -38 
53 57 53 
-31 -35 -31 
78 
+20 
76 
+4 
73 
+23 
79 
+21 
77 
-3 
81 
+15 
64 
-32 
56 
43 
52 
+44 
4.6 
58 
-6 
78 
+10 
79.0 
JRL 
H A 
78 
+20 
80 
-6 
84 
+10 
H 
35 25 27 
+9 +47 -35 
65 68 64 
-35 -28 -32 
44 76 66 
+14 +22 -22 
35 63 53 
-5 +23 +47 
84 84 14 
+16 -12 +56 
70 40 73 
+30 +60 +27 
57 
-39 
25 
65 
22 
+10 
3.3 
75 
-7 
77 
+11 
72.0 
63 
•?.3 
F 
H A H 
57 56 57 
-1 -16 -11 
61 65 68 
-15 -21 -22 
55 62 54 
-1 -8 -24 
60 
+32 
79 
+5 
43 
+53 
H 
68 
+24 
74 
34 
+1i6 
56 
-18 
99 
1 
47 
+49 
6.2 
45 
-7 
90 
+2 
NL 
A 
74 
+18 
75 
-1 
33 
+65 
H 
Enquete dans J'industrie 
H A H 
41 51 25 
+3 +3 -17 
25 46 31 
+1 -3 
66 59 28 
-2 +27 -6 
66 
+34 
69 
-11 
60 
+40 
72 
+28 
69 
-11 
37 
+61 
56 
33 
so 
+40 
9.7 
30 
-24 
45 
+27 
74.3 
85 
tl5 
B 
H A 
67 
+31 
87 
+9 
22 
+56 
H 
75 40 66 
+5 -22 -34 
30 24 22 
-66 -66 -74 
50 45 31 
-38 -49 -69 
90 
+4 
97 
+3 
88 
-6 
76 85 84 
+8 -3 
68 59 72 
+32 +37 +28 
61 
-27 
3 
94 
3 
31 
+69 
6.9 
36 
-20 
69.0 
80 
-1~ 
Construction electrique d'equipement 
Senes code 
UK 40.15A+--- Codes ser1es 
"H;---xA=-,.H- <-- MOIS 
L 
H A H 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'9vo- 5. 
s Iutton de Ia 
production 
= Perspectives d'Etvo- 6 
s Iutton des pnx 
de vente 
= Perspect1ves d'9vo- 7. 
s Iutton de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande hmttant 8. 
ma1n d'muvre Ia 
equtpe- pro-
ment duct10n 
= Suff1sance de Ia 9 
capacrte de pro-
ductron 
Duree de produc- 10. 
tron assuree, en mois 
= Gommandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectrves d'9vo- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utrllsatron 13 
de Ia capacrte 
= Stocks de matu>res 14. 
s _Q_remreres 
<- MOIS 
= Tendance 1 
s de Ia productiOn 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produ1ts 4 
s frnrs 
= Perspectrves d'9vo- 5. 
s lutron de Ia 
productron 
= Perspectives d'Ewo- 6. 
s lutron des pnx 
de vente 
= Perspectrves d'evo- 7. 
s lutron de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande lrmrtant 8 
marnd'reuvre Ia 
9qUipe- pro-
ment ductron 
= Suffrsance de Ia 9. 
s capacrte de pro-
ductron 
Duree de produc- 10 
tron assuree, en mois 
= Gommandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectrves d'9vo- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utrlrsatron 13. 
de Ia capacrte 
= Stocks de matreres 14 
s premreres 
Industry survey 
Household electrical appliances, 
radio and television receivers 
1. Production 
trend 
MONTH -> H 
b 
CE 
A 
52 
-2 
H 
2 Order books = 52 53 58 
b -34 -33 -28 
3. Export order 
books 
= 52 63 59 
b -46 -33 -29 
4. Stocks of finished = 47 46 48 
products b +43 +46 +46 
5 Production = 78 62 68 
expectations b +2 +6 
6 Selling-price = 63 50 71 
expectations b +35 +42 +23 
7. Employment = 
expectattons b 
8 Llmtts f none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9 Adequacy of = 
production <:apacity b 
10 Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12 Export orders' = 
expectations b 
13. % Capacity 
utlllsatton 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH -> 
1. Product1on 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
4. Stocks of f1mshed 
products 
5. Production 
expectattons 
6. Selllng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectations b 
8. Ltmtts f none --
to demand --
pro- labour --
ductton eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration m months 
of assured production 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectations 
13 % Capacity 
ut1l1sat10n 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
H 
40 
56 
1 
58 
+34 
4.7 
58 
+8 
66 
+28 
DK 
A H 
H 
84 
-4 
D 
A 
79 
+7 
H 
86 
-6 
64 59 57 
-32 -37 -43 
66 68 66 
-30 -24 -30 
57 55 50 
+31 +39 +46 
81 84 82 
-5 -6 -a 
65 70 88 
+35 +28 +12 
93 
-5 
92 
6 
I 
76 
+22 
.9 
71 
+7 
83 
+9 
87.2 
IRL 
H A H 
68 98 98 
-32 
98 51 68 
-49 +32 
98 98 99 
-I 
98 
68 
-32 
97 
+3 
98 
97 
-3 
32 
+68 
52 
-48 
98 
2.1 
49 
+45 
32 
+68 
69.1 
98 
68 
+32 
98 
80 
+20 
H A H 
45 25 34 
+45 +25 +34 
82 83 82 
-14 -11 -10 
79 78 72 
-21 -20 -10 
45 48 54 
+35 +44 +32 
86 47 41 
+10 +49 +55 
67 51 51 
+27 +43 +49 
H 
49 
+41 
99 
1 
59 
+39 
14.0 
51 
+19 
25 
+65 
NL 
A H 
Enquete dans l'industrie 
I 
H A H 
49 44 33 
-51 -56 -67 
29 50 47 
-71 -50 -53 
21 49 48 
-79 -51 -52 
59 46 59 
+41 +28 +41 
33 39 80 
-27 -33 -20 
44 2 61 
+56 +98 +39 
21 
53 
21 
+27 
3.5 
69 
+29 
47 
+51 
47.7 
;: 
B 
H A H 
46 61 99 
+52 +37 -1 
35 51 52 
-65 -49 -48 
34 34 34 
-66 -66 -66 
I 
+97 
38 
+40 
85 
-15 
1 
+97 
I 
+77 
28 
+72 
62 
-38 
100 
52 
+44 
6.4 
-6 
79.0 
I 
+97 
38 
+40 
89 
+II 
Appareils electromenagers, radio, 
television 
Senes code 
-..---:.'U..,K.__..-41.158~ Codes senes 
H A H <- MOIS 
33 
-27 
5 3 
-37 -39 
42 71 
-58 -27 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
38 = Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
54 = Garnets de com- 3 
s mandes etrangeres 
33 34 40 = Stocks de prodUits 4. 
+67 +66 +60 s f1n1s 
99 62 75 = Perspect1ves d'evo- 5. 
+1 •34 •17 s lution de Ia 
productton 
59 40 60 = Perspectives d'evo- 6. 
+41 +28 •2 s lut1on des prix 
H 
de vente 
45 = Perspectives d'evo- 7 
-51 s lut10n de l'emploi 
1 
99 
44 
+56 
1.0 
46 
-10 
89 
+11 
A H 
aucune ) Facteurs 
demande ltmttant 8. 
mamd'lPuvre Ia 
8qUipe- pro-
ment duct10n 
= Suff1sance de Ia 9 
capactte de pro-
ductton 
Duree de produc- 10 
tton assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'Bvo- 12. 
s Iutton de comman-
des etrangeres 
% Uttltsation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s __Qfemu3res 
<-- MOIS 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Garnet de com· 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d'E!vo- 6. 
s lut1on des prix 
de vente 
= Perspect1ves d'E!vo- 7. 
s lullon de l'emplol 
aucune ) Facteurs 
demande llm1tant 8. 
mamd'rnuvre Ia 
E!qUipe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
s capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'E!vo- 12. 
s Juhan de comman-
des etrangeres 
% Ut1l1sat10n 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de maMres 14. 
s prem1Etres 
Industry survey 
Electric lamps and other electric lighting 
equipment, assembly and installation 
of electrical equipment and apparatus 
MONTH -> H 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of f1mshed 
products 
5. Production 
expectations 
6 Sell~ng-pnce 
expectations 
7 Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
8. L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
duction eqUipment --
9. Adequacy of = 
productton -capac1ty b 
10. Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13. 'lo Capac1ty 
ut111sat1on 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH -> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3 Export order 
books 
4. Stocks of finished 
products 
5. Product1on 
expectations 
6 Sell~ng-pnce 
expectat1ons 
7 Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
8 L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductiOn equipment --
9 Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duration 1n months 
of assured product1on 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capac1ty 
UtJIISStlon 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
H 
CE 
A H 
DK 
A H 
D 
H A H 
88 69 65 
-10 -31 -35 
42 42 46 
-56 -58 -54 
17 18 18 
-57 -56 -56 
71 
-1 
62 
-34 
71 
+29 
H 
45 
+25 
57 
-43 
77 
+21 
32 
-68 
89 
10 
1 
34 
+64 
1.3 
81 
-19 
79 
-11 
77.1 
IRL 
A 
62 
+38 
60 
-40 
70 
-10 
H 
F' 
H A H 
67 51 70 
-21 -43 +10 
87 87 75 
-13 -11 -13 
64 90 92 
-36 -10 +4 
77 
+21 
59 
+17 
78 
+22 
M 
97 
+3 
45 
+35 
76 
+24 
71 
-29 
88 
12 
34 
+66 
.9 
59 
-21 
22 
-4 
NL 
A 
74 
-20 
37 
+47 
46 
+54 
M 
Enquete dans l'industrie 
Lampes et materiel d'eclairage, montage, 
travaux d'installation technique 
H A H 
11 40 26 
-35 -22 -74 
11 13 
-35 +18 -87 
44 33 1 
-56 -67 -97 
47 
+53 
64 
-26 
67 
+23 
M 
5 
-31 
40 
-22 
81 
-19 
59 
41 
62 
+38 
4.5 
59 
-3 
33 
-67 
81.5 
-~~ 
8 
A 
26 
-74 
87 
+13 
74 
+26 
H 
Senes code 
11 
__ ,.U,_K,_,__-.r_42.15C+--- Codes senes 
H A H <-- MOIS 
L 
H A H 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Carne! de com- 2. 
s mandes, total 
= Carnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUits 4. 
s fmis 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lutlon des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8. 
ma1nd'rnuvre Ia 
l!qUipe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
'lo Utilisation 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matieres 14. 
s orem1Etres 
<- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia productiOn 
= Garnet de com- 2 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'Ewo- 5. 
s lution de Ia 
production 
= Perspectives d'l§vo- 6 
s lution des prix 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8. 
ma1nd'muvre Ia 
!§qUipS- pro-
ment ductlon 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Ut111sat100 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s premu3res 
Industry survey 
Manufacture of motor vehicles, 
motor-vehicle parts and accessories 
MONTH --> H 
1 ProductiOn 
trend 
2 Order books 
b 
~ 47 
b -17 
CE 
A 
75 
+13 
H 
49 56 
-9 -10 
3. Export order 
books 
~ 61 62 57 
b -9 -10 -13 
4. Stocks of finished 
products 
~ 54 
b +30 
5. Production 
expectatrons 
~ 79 
b +3 
6. Sellmg-pnce 
expectatrons 
~ 55 
b +43 
7. Employment 
expectattons 
8 Lrmrts f none --
to demand --
pro4 labour --
duction eqUipment --
9 Adequacy of ~ 
product1on capac1ty b 
10 Duratron rn months 
of assured productron 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' ~ 
expectatrons b 
13. % Capacity 
uttlrsatron 
14. Raw material ~ 
stocks b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
4 Stocks of f1mshed ~ 
products b 
5 Production 
expectations 
6 Sellmg-pnce 
expectat1ons 
7. Employment 
expectat1ons 
b 
b 
b 
8 LimitS } none --
to demand --
pro~ labour --
ductlon equipment --
9. Adequacy of ~ 
production capac1ty b 
10. Durat1on in months 
of assured production 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectations, 
13 % Capacity 
utrlrsatron 
14 Raw material 
stocks 
b 
H 
53 
+19 
68 
59 
+41 
40 
55 
2 
2 
56 
+42 
3.4 
46 
+14 
87 
+5 
DK 
A 
18 
-30 
56 
43 
-7 
71 
-5 
24 
+60 
49 
+19 
84 
16 
70 
+30 
44 
+44 
94 
.r; 
63 
+9 
60 
-2 
61 
+39 
H 
D 
H A 
79 71 
+17 +27 
H 
84 
+2 
82 
-2 
71 
+5 
83 
+3 
92 
95 
+5 
H 
98 
7 
-93 
98 
82 
-2 
81 
-3 
70 59 
+6 +15 
83\ 
+1 
93 
-3 
87 
+13 
90 
-6 
91 
9 
77 
+23 
4.8 
59 
+29 
89 
+5 
IRL 
A 
83 
+1· 
90 
-2 
98 
+2 
H 
98 98 
98 67 
-33 
98 
93 1 33 
+7 +97 +67 
98 
7 
+93 
98 98 
98 1 
+97 
98 
100 
100 
I 
+97 
98 
50.0 
98 
H 
76 
·-12 
16 
F' 
A H 
87 40 
+1 +22 
26 11 28 
+44 +55 +40 
62 
+2 
30 
+36 
79 
+11 
14 
+86 
H 
67 66 
-9 -12 
21 
+5 
62 
+26 
46 
+54 
11 
-89 
95 
2 
3 
73 
+23 
1.8 
21 
+13 
90 
-2 
Nl 
A 
61 
-33 
36 
+40 
8 
+92 
H 
96 31 35 
+4 +69 +65 
30 26 23 
-70 -74 -77 
24 56 
+76 +36 
93 
+7 
28 28 24 
+72 +58 -76 
90 
-10 
24 
73 
3 
9 
+91 
2.6 
-48 
39 
+61 
76.0 
93 
+7 
Enquete dans l'industrie 
H 
74 
-26 
A H 
61 17 
-7 -51 
10 56 70 
-90 -44 -30 
42 47 42 
-34 -27 -34 
17 
+83 
53 
-21 
41 
+57 
R 
17 
+83 
26 
-52 
10 
+90 
3 
89 
12 
+86 
3.1 
28 
+30 
83 
+7 
76.7 
.~~ 
B 
A 
33 
+67 
10 
-38 
41 
+59 
R 
98 98 98 
74 74 74 
-26 -26 -26 
98 98 98 
98 60 74 
-40 -26 
74 74 74 
-26 -26 -26 
38 1 36 
+62 +97 +64 
98 
100 
74 
+26 
2.6 
84 
-16 
95.0 
98 
CQnstruction d'automobiles 
et pieces detachees 
Senes code 
-..--.,rU,_,K,__..,.....:43. 16 +-- Codes senes 
H A H <- MOIS 
79 
+11 
~ Tendance 1 
s de Ia production 
19 15 26 ~ Garnet de com-
-77 -83 -70 s mandes, total 
2. 
21 20 22 ~ Garnets de com- 3. 
-51 -52 -78 s mandes etrangeres 
47 
+45 
74 
+18 
33 
+61 
H 
55 
+41 
54 
+14 
63 
+35 
13 
-81 
12 
69 
10 
9 
19 
+81 
3.0 
63 
-23 
88 
l 
A 
98 1 
+97 
98 98 
98 98 
36 
+56 
66 
-16 
69 
+23 
H 
~ Stocks de produits 4. 
s fmis 
~ Perspectives d'evo- 5. 
s lutlon de Ia 
production 
~ Perspect1ves d'evo- 6. 
s lutron des pnx 
de vente 
= Perspectrves d'Svo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande limitant 8. 
marn d'muvre Ia 
eq U I pe- prO-
ment duction 
~ Suff1sance de Ia 9. 
capacrt8 de pro-
ductron 
Duree de produc- 10. 
tron assuree, en mois 
= Commandes 11 
s nouvelles 
= Perspectives d'Ewo- 12. 
s lutlon de comman-
des etrangeres 
% Utrlrsatron 13. 
de Ja capacit8 
~ Stocks de maMres 14 
s orem18res 
<- MOIS 
98 ~ Tendance 1. 
s de Ia production 
98 ~ Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
98 ~ Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
~ Stocks de produits 4. 
S finiS 
1 1 1 ~ Perspect1ves d'evo- 5. 
+97 +97 +97 s lut1on de Ia 
98 98 
1 
-97 
100 
98 
3.0 
98 
98 
85.0 
production 
98 ~ Perspect1ves d'evo- 6. 
s lut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'9vo- 7. 
s lutlon de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande llmitant 8. 
ma~r1d'rnuvre Ia 
eqUJpe- pro-
ment duct1on 
~ Suff1sance de Ia 9. 
capac1t8 d8 pro~ 
ductJon 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s I ut1on de com man~ 
des etrangeres 
% UtJI1sat10n 13. 
de Ia capac1t8 
= Stocks de mati8res 14. 
s prem1eres 
Industry survey 
Manufacture and assembly of motor 
vehicles (including road tractors) and 
manufacture of motor vehicle engines 
MONTH ~ H 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of finiShed 
products 
5. Production 
expectations 
6 Sellmg-price 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8. Lim1ts f none --
to demand --
pro- labour --
duction equ1pment --
9. Adequacy of ~ 
production capacity b 
10. Durat1on 10 months 
of assured production 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
ut1llsat1on 
14. Raw material 
stocks b 
MONTH -> 
1. ProductiOn 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
4. Stocks of fmished = 
products b 
5. Productton = 
expectations b 
6. Selling-price ~ 
expectations b 
7. Employment ~ 
expectations b 
8 Limtts } none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9. Adequacy of ~ 
product1on capacity b 
10. Duratton in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
uttlisatton 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
CE 
H 
H 
D 
H H 
81 76 91 
+19 +24 +1 
87 88 87 
+7 +8 +7 
72 72 60 
+8 +8 +18 
86 
-6 
98 
98 
86 
-6 
98 
-2 
89 
+11 
97 
-3 
97 
3 
77 
+23 
5.5 
57 
+39 
89 
+7 
83.7 
IRL 
H A 
86 
-6 
97 
-3 
98 
H 
F' 
H H 
83 98 42 
-17 +36 
21 3 26 
+79 +97 +74 
78 88 86 
+22 +12 +8 
24 
+50 
86 
+14 
1 
+97 
H 
14 
+6 
61 
+39 
54 
+46 
1 
-97 
100 
82 
+18 
1.6 
9 
+23 
98 
-2 
57 
-43 
28 
+72 
3 
+97 
H 
Enquete dans l'industrie 
Construction et assemblage de vehicules 
automobiles (y compris tracteurs routiers) 
et constr';'ction de mGteurs pour ceux-ci 
H H 
78 57 3 
-22 -1 -55 
1 55 76 
-97 -45 -24 
61 60 59 
-39 -40 -41 
2 
+98 
57 
-43 
43 
+57 
1 
+97 
22 
-78 
2 
+98 
100 
1 
+97 
2.5 
22 
+32 
98 
-2 
78.9 
57 
M3. 
B 
H A 
23 
+77 
1 
-53 
43 
+57 
H 
98 98 98 
74 74 74 
-26 -26 -26 
98 98 98 
98 60 74 
-40 -26 
74 74 74 
-26 -26 -26 
38 1 36 
+62 +97 +64 
98 
100 
74 
+26 
2.6 
84 
-16 
95.0 
98 
Senes code 
--..,--,--,.,u,.,K"--'--..--44.16A-4;-- Codes senes 
H A H <- MOIS 
L 
H H 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Carne! de com- 2. 
s mandes, total 
~ Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
~ Stocks de produits 4. 
S finiS 
~ Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
~ Perspectives d'evo- 6 
s lut1on des prix 
de vente 
~ Perspectives d'evo- 7 
s lullon de l'emplol 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8. 
ma1od'1J'uvre Ia 
equlpe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
ductron 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
~ Perspect1ves d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Utt11sat1on 13. 
de Ia capacite 
~ Stocks de matieres 14. 
s oremteres 
<-- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Garnet de com. 2. 
s mandes, total 
~ Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
~ Stocks de produits 4. 
s ftnts 
= Perspecttves d'6vo~ 5. 
s Iutton de Ia 
productiOn 
~ Perspect1ves d'evo- 6. 
s Iutton des pnx 
de vente 
~ Perspectives d'evo- 7 
s lut10n de l'emplol 
aucune I Facteurs 
demande hmttant 8 
matnd'reuvre Ia 
equtpe- pro-
ment duction 
= Sufftsance de Ia 9. 
s capactte de pro-
ductton 
Duree de produc- 10. 
tton assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspecttves d'6vo- 12. 
s Iutton de comman-
des etrangtues 
% Uttlisatton 13. 
de Ia capacite 
~ Stocks de matieres 14. 
s premteres 
Industry survey 
Manufacture of bodies for motor vehicles 
and of motor drawn trailers and caravans 
MONTH ~ H 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of f1n1shed 
products 
5. Production 
expectations 
6. Sell1ng-pnce 
expectat1ons 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8. LimitS f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
1'0. Durat1on in months 
of assured production 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectat1ons 
13 'lo Capac1ty 
utilisatiOn 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4 Stocks of finiShed 
products 
5 Production 
expectations 
6. Selhng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
8. Limits f none --
to demand --
pro- labour --
ductJOn equ1pment --
9. Adequacy of = 
product1on capac1ty b 
10. Durat1on m months 
of assured productton 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectat1ons 
13. 'lo Capac1ty 
ut111sat1on 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
H 
CE 
H 
DK 
H 
D 
H H 
81 89 63 
-9 -1 -23 
9 5 
-85 -89 -94 
62 59 59 
-26 -27 -35 
53 
+47 
29 
-61 
71': 
+24 
H 
62 
+38 
26 
-72 
39 
+61 
48 
-52 
17 
83 
25 
+75 
2.5 
27 
-71 
55 
-43 
81.3 
60 
+40 
55 
-45 
80 
+18 
H 
H 
31 
-61 
29 
-61 
38 
-24 
97 
+3 
22 
-64 
17 
+81 
H 
H 
34 58 
-60 -24 
16 33 
-78 -65 
40 42 
-30 -56 
72 
+28 
18 
-78 
8 
+92 
6 
-88 
97 
2 
1 
73 
+23 
1.8 
29 
-63 
58 
-42 
NL 
55 
+45 
50 
-44 
16 
+84 
H 
H 
65 49 
-35 -51 
9 15 
-91 -85 
1 8 
-99 -92 
52 
+48 
25 
+69 
49 
+51 
H 
25 
+71 
43 
-1 
15 
+85 
20 
79 
2 
2 
20 
+80 
5.8 
65 
-33 
14 
+12 
69.5 
.I: 
B 
Enquete dans J'industrie 
H 
39 
-61 
6 
-94 
1 
-97 
39 
+59 
36 
-62 
3t 
+69 
H 
Construction de carrosseries, 
de remorques et de bennes 
Senes code 
~--....,..!U!!K~~45 .168 .__ Codes senes 
H A H <- MOIS 
L 
H H 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Carnets de com~ 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
s finis 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lutJon de Ia 
production 
= Perspectives d'Ewo- 6. 
s lut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d'Elvo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8. 
ma1nd'reu11re Ia 
equlpe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12 
s Iutton de comman-
des etrangeres 
% Uttlrsation 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matieres 14. 
s orem1ere• 
<-- MOIS 
= Tendance 1 
s de Ia product1on 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUits 4. 
S finiS 
= Perspect1ves d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspect1ves d'evo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lut10n de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande limitant 8. 
mamd'muvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duct1on 
= Sufflsance de Ia 9 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
Ofo Ut1lisat1on 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matieres 14 
s prem1eres 
Industry survey 
Manufacture of parts and accessories 
for motor vehicles 
MONTH --> M 
1 Productron 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of finished 
products 
5 Productron 
expectatrons 
6 Sellmg-pnce 
expectatrons 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
8. Lrmrts f none --
to demand --
pro- labour --
ductron equrpment --
9 Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duratron 1n months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectat1ons b 
13 'lo Capacity 
util1sat1on 
14. Raw matenal = 
stocks b 
MONTH --'> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of f1n1shed = 
products b 
5 Production 
expectat1ons b 
6 Sellmg-pnce 
expectations b 
7 Employment 
expectations b 
8 Lim1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductiOn equ1pment --
9. Adequacy of = 
product1on capac1ty b 
10 Duration m months 
of assured production 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectat1ons 
13. 'lo Capacity 
UtiliSatiOn 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
M 
CE 
A H 
DK 
M 
D 
M H 
69 59 64 
+21 +33 +16 
77 75 75 
-15 -19 -21 
72 67 65 
-24 -17 -13 
81 
+17 
78 
+14 
77 
+15 
72 81 70 
+14 +7 +16 
80 88 92 
+20 +12 +6 
73 
-1 
8& 
11 
81 
+17 
3.7 
62 
+24 
94 
84.4 
IRL 
M A M 
F 
M M 
63 60 29 
+11 +12 -13 
38 34 31 
-40 -46 -43 
26 17 18 
-46 -59 -56 
47 
-23 
44 73 
-5 
67 75 55 
+17 +7 -41 
53 31 23 
+47 +&9 +77 
M 
43 
-57 
83 
7 
10 
48 
+36 
3.5 
57 
-1 
74 
+2 
M 
Enquete dans l'industrie 
Fabrication d'equipement, d'accessoires 
et pieces detachees pour automobiles 
I A--M-
60 84 76 
-40 -16 -22 
60 81 73 
-40 -19 -27 
13 34 19 
+11 +36 +17 
73 
+27 
96 
+4 
80 
+20 
49 37 41 
+43 +53 +53 
30 44 39 
+68 +54 +61 
10 
40 
65 
+35 
4.4 
38 
+54 
46 
+52 
69.4 
88 
+l2_ 
B 
M A M 
Senes code 
---.,.---,;"U"'K'---..--46. 16C~ Codes senes 
M A M <- MOIS 
L 
M 
98 1 
+97 
98 98 
98 98 
M 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
s fmrs 
= Perspectives d'evo- 5. 
lut1on de Ia 
production 
Perspecttves d'Svo- 6. 
lutron des pnx 
de vente 
= Perspect1ves d'evo- 7 
lut1on de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande llmrtant 8 
mamd'ceuvre Ia 
equlpe- pro-
ment ductron 
= Suff1sance de Ia 9 
capac1te de pro-
ductron 
Duree de produc- 10. 
tron assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'Svo- 12. 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utrlrsatron 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de malli!res 14 
s oremreres 
+- MOIS 
98 = Tendance 1 
s de Ia production 
98 = Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
98 = Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4 
S finiS 
1 1 1 = Perspectives d'evo- 5. 
+97 +97 +97 s lut1on de Ia 
production 
98 98 98 = Perspect1ves d'evo- 6. 
s lut1on des pnx 
1 
-97 
100 
98 
3.0 
98 
98 
85.0 
de vente 
= Perspectives d'9vo- 7. 
s lut1on de l'empl01 
aucune ) Facteurs 
demands llm1tant 8 
ma1nd'reuvre Ia 
equlpe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assures, en m01s 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'9vo- 12. 
s lut10n de comman-
des etrangeres 
% Utll1sat1on 13 
de Ia capac1te 
= Stocks de matu9res 14. 
s prem1eres 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Manufacture of other means of transport 
MONTH --> H 
1 Production 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
4. Stocks of f1mshed 
products 
5 Production 
expectattons 
6 Sellmg-pnce 
expectations 
7 Employment 
expectattons 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Limtts f none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9 Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duratton in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' = 
expectations b 
CE 
H H H 
17 
F' 
H H 
53 65 67 
+23 +13 +21 
44 60 57 
-8 +12 +15 
56 54 51 
+10 +12 +15 
64 
45 
+41 
61 
+39 
58 
-4 
44 
+42 
43 
+57 
91 
8 
1 
66 
+32 
16.1 
52 
+8 
58 
+16 
65 
+1 
50 
+36 
60 
+40 
38 
+62 
H 
74 
-16 
H 
46 76 
+4 -24 
50 50 56 
-so -4o -40 
52 49 49 
-48 -51 -51 
83 
+17 
52 
+46 
16 
+84 
83 
+17 
88 
+8 
54 
+46 
53 
45 
2 
72 
+16 
13.5 
75 
+11 
70 
83 
+17 
81 
+15 
60 
+40 
Construction d'autre materiel 
de transport 
Senes code 
--..--,CU,K,._....,.,....:4 7. 17 +- Codes senes 
H A H <-- MOIS 
12 
-4 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
44 8 6 = Garnet de com- 2. 
-48 -92 -94 s mandes, total 
41 7 3 = Garnets de com- 3 
-57 -91 -97 s mandes etrangeres 
68 
+24 
64 
-22 
77 
+21 
59 
+41 
54 
-34 
GO 
+38 
33 
-67 
99 
1 
10 
+90 
6.0 
34 
-26 
32 
-so 
52 
+32 
42 
-so 
15 
+33 
= Stocks de prodUJts 4. 
s fin1s 
== Perspectives d'8vo- 5. 
lut1on de Ia 
product1on 
= Perspect1ves d'evo- 6 
lut1on des pnx 
de vente 
Perspect1ves d'evo- 7. 
lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande llmitant 8. 
mamd'rnuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duct1on 
= Suffisance de Ia 9 
capacite de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s Iutton de comman-
des etrangeres 
13. % Capac1ty 73.2 % Utilisation 13 
uttltsatton de Ia capactte 
14. Raw matenal = 96 = Stocks de matieres 14. 
stocks b +2 s prem1eres r-~~~------~~----~DK~----------~~~R'L------------~N'L--------------~8------------~L· -----~~~~~-------; 
MONTH -> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
4. Stocks of f1n1shed 
products 
5. Productton 
expectations 
6 Selling-pnce 
expectattons 
7. Employment 
expectattons 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Ltmtts f none --
to demand --
pro- labour --
ductton eqUipment --
9. Adequacy of = 
productton capactty b 
10. Duration tn months 
of assured productton 
11 New orders = 
12 Export orders' 
expectations 
13 % Capac1ty 
UtiliSatiOn 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
H A H H A H H A H H A H H A 
54 1 98 98 77 79 76 
+5 +12 
-16 -97 +9 
70 1 1 1 
+24 -97 -97 -97 
57 
+27 
87 
+9 
59 
-3 
62 
-6 
89 
3 
8 
87 
-7 
38 
-sz 
!)5 
+5 
1 98 98 
-97 
98 
1 
-97 
98 
98 
1 
-97 
98 
1 
-97 
100 
100 
1 
+97 
3.9 
1 
+97 
98 
23.2 
98 
98 
98 
98 
49 39 46 
-51 -61 -54 
31 33 35 
-69 -67 -65 
64 
+36 
61 
-27 
69 
+31 
84 
-16 
55 
-23 
69 
+31 
52 
-36 
84 
48 
+52 
16.5 
67 
-7 
70.0 
98 
+2 
98 
61 
-27 
55 
+45 
H <- MOIS -
== Tendance 1 
s de Ia product1on 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
== Garnets de com- 3~ 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUJts 4. 
S finiS 
Perspectives d'evo- 5. 
lutJon de Ia 
product1on 
Perspectives d'8vo- 6. 
lution des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune I Facteurs 
demande l1m1tant 8. 
mamd'rnuvre Ia 
equlpe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9 
capacite de pro-
ductiOn 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
== Perspectives d'8vo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Ut1llsat1on 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matieres 14. 
s premieres 
Industry survey 
Shipbuilding 
MONTH -> H 
1 Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
40 
b -52 
= 34 
b -66 
4. Stocks of finished = 92 
products b +8 
CE 
A 
73 
-5 
33 
-61 
24 
-74 
5. Productron 
expectatrons 
= 69 62 
b +11 +8 
6. Sell1ng-price 
expectations 
= 80 70 
b +20 +30 
7. Employment 
expectations b 
8 Lrmrts f none --
to demand --
pro- labour --
ductron eqUipment --
9. Adequacy of = 
production <:apacity b 
10. Duration rn months 
of assured productron 
11. New orders = 
12 Export orders' = 
expectatrons b 
13. 'io Capac1ty 
utrlrsatron 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH ---> 
1. Productron 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of f1n1shed 
products 
5. Production 
expectatrons 
6. Selling-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectatrons 
b 
b 
b 
b 
b 
8 Llmrts } none --
to demand --
pro~ labour --
ductron equrpment --
9 Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duration rn months 
of assured productron 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectatrons 
13 'io Capac1ty 
utrlrsatron 
14 Raw materral 
stocks 
b 
H 
19 
80 
27 
+69 
11.4 
53 
-17 
71 
-5 
DK 
A 
H 
35 
-59 
29 
-69 
53 
-1 
54 
+8 
H 
H 
98 
-2 
17 
-83 
8 
-92 
98 
D 
A 
98 
-2 
2 
-98 
3 
-97 
98 
H 
99 
-1 
5 
-95 
21 
-79 
98 
93 80 80 
-7 -20 -16 
97 99 99 
+3 +1 +1 
64 
-36 
35 
65 
19 
+81 
11.9 
53 
-47 
68 
-32 
67.9 
IRL 
H A H 
I 98 98 
-97 
I 1 I 
-97 -97 -97 
I 
-97 
98 
1 
-97 
98 
98 
98 98 
I 
-97 
100 
100 
I 
+97 
10.0 
I 
+97 
98 
60.0 
98 
98 
98 
98 
98 
H 
85 
+13 
31 
-69 
64 
-36 
99 
-1 
F" 
A 
99 
-1 
87 
-s 
61 
-31 
H 
95 
+3 
87 
-5 
61 
-31 
38 25 25 
+62 +59 +59 
72 53 47 
+28 +47 +53 
H 
98 
99 
1 
10 
+90 
19.8 
89 
-11 
93 
-7 
NL 
A H 
90 65 32 
-10 -35 +2 
68 55 64 
-6 -15 -10 
86 68 87 
-a +32 +13 
76 
+24 
67 
33 
57 
+43 
12.6 
40 
-40 
81 
+19 
74.0 
98 
Enquete dans l'industrie 
H A H 
88 90 90 
-12 -10 -10 
23 
-77 
29 
-71 
98 
+2 
22 
-78 
21 
-79 
97 
+3 
22 
-78 
22 
-78 
97 
+3 
63 98 62 
+35 +38 
IS 14 31 
+85 +86 +69 
2 
98 
71 
-13 
13.9 
83 
-7 
94 
-6 
66.9 
~~ 
B 
H A H 
83 82 83 
+11 +12 +17 
16 19 19 
-84 -81 -81 
6 I 6 
-94 -97 -94 
43 81 75 
-43 -1 -15 
95 75 79 
+5 +25 +21 
20 
-58 
100 
IS 
+85 
7.1 
70 
+12 
70.0 
97 
+3 
Construction navale, reparation 
et entretien de navires 
Senes code 
-...---,rU.,K.._..-48.17A.....- Codes simes 
H A H <-- MOIS 
66 
-18 
91 
-9 
19 
+7 
9 
-91 
41 
-59 
= Tendance 1 
s de Ia production 
I 0 = Garnet de com- 2. 
-90 s mandes, total 
I = Garnets de com- 3 
-97 s mandes etrangeres 
75 85 67 = Stocks de produits 4. 
+25 + 15 -33 s f1n1s 
67 51 
-9 -17 
95 79 
+5 +21 
H 
73 
-27 
100 
13 
+87 
2.0 
10 
+16 
6 
+58 
A 
16 = Perspect1ves d'evo- 5. 
-64 s lut1on de Ia 
productron 
18 = Perspectives d'evo- 6. 
-60 s lut10n des prix 
H 
de vente 
= Perspectives d'Bvo- 7. 
s lutron de l'emplor 
aucune ) Facteurs 
demands limrtant 8. 
mamd'muvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capacrte de pro-
ductron 
Dunle de produc- 10. 
tron assures, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lutlon de comman-
des etrangeres 
% Utrlrsatron 13. 
de Ia capacit8 
= Stocks de matu3res 14. 
s premu.!:!res 
<- MOIS 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Carnet de com- 2 
s mandes, total 
= Garnets de com~ 3 
s mandes etrang6res 
= Stocks de produits 4 
s frnrs 
= Perspectrves d'evo~ 5. 
s lutron de Ia 
production 
= Perspectives d'evo~ 6. 
s lutron des prix 
de vente 
~ Perspectives d'evo~ 7. 
s lutron de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande lrmrtant 8 
ma1nd'rnuvre Ia 
€qu1pe~ pro~ 
ment ductron 
= Suff1sance de Ia 9. 
capacrte d8 pro~ 
ductron 
Duree de produc· 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Ut1lrsatron 13 
de Ia capacite 
= Stocks de mati8res 14. 
s premr8res 
Industry survey 
Manufacture of cycles, motor-cycles 
and parts and accessories thereof 
MONTH --> H 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Product1on = 
expectations b 
6 Selling-pnce = 
expectations b 
7. Employment = 
expectations b 
8. LJm1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductJon eqUipment --
9. Adequacy of = 
production oapac1ty b 
10. Duration m months 
of assured production 
11. New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectations b 
13. 'lo Capac1ty 
UtiliSatiOn 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH --> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of finished 
products 
5. Production 
expectations 
6 Selling-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
8 L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration in months 
of assured production 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capac1ty 
UtiliSatiOn 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
H 
H 
OK 
H 
D 
H H 
53 48 16 
-13 +52 +2 
17 37 35 
-83 -63 -65 
58 42 13 
-42 -58 -87 
34 
+SS 
17 
+23 
33 
+67 
36 
+64 
76 
+24 
48 
+52 
50 
-so 
35 
65 
54 
+46 
.9 
48 
+52 
65 
-35 
61.7 
IBL 
H A 
19 
+49 
65 
-31 
84 
+16 
H 
F 
H H 
11 IS 67 
-89 -84 +1 
8 9 4 
-92 -91 -96 
26 29 29 
-74 -71 -71 
16 8 
+84 +74 
62 94 
-26 +4 
78 37 
+22 +63 
H 
23 
-77 
100 
I 
+93 
.7 
44 
-44 
22 
+26 
14 
+68 
90 
-2 
44 
+56 
H 
Enquete dans l'industrie 
H H 
12 13 13 
-88 -85 -87 
3 s s 
-97 -92 -94 
7 8 s 
-93 -92 -94 
5 
+93 
93 
+5 
9 
+91 
7 
+93 
87 
+5 
85 
+13 
I 
99 
2 
+98 
4.4 
14 
+82 
12 
+74 
69.9 
~~ 
B 
H A 
7 
+93 
88 
88 
+12 
H 
IS 32 IS 
+20 -4 +20 
64 I 36 
-36 -97 ·64 
I 56 44 
-97 -44 ·56 
64 
+36 
48 
-20 
32 
+68 
84 
-16 
-36 
1 
+97 
68 
-32 
100 
57 
+43 
1.7 
-76 
65.0 
98 
98 
5::! 
-IS 
I 
+97 
Construction de cycles, motocycles 
et de leurs pieces detachees 
Senes code 
-..---7U"'K"---..-- 49. 179"-- Codes simes 
H A H <- MOIS 
L 
H H 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
S finiS 
= Perspectives d'8vo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lution des pnx 
de vente 
= Perspectives d'Svo- 7. 
s lution de l'emplol 
aucune ) Facteurs 
demande flm1tant 8. 
mamd'reuvre Ia 
6qU1pe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'Svo- 12. 
s lut10n de comman-
des etrangeres 
% Util1sat1on 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matieres 14. 
s _Q_remu~res 
+- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
= Garnet de com~ 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUits 4. 
s f1n1s 
Perspectives d'evo- 5. 
lution de Ia 
product1on 
= Perspectives d'evo- 6. 
Jut1on des prix 
de vente 
= Perspectives d"evo- 7. 
lut1on de l'empiOI 
aucune ) Facteurs 
demande limitant 8 
mamd'reuvre Ia 
eqUipe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assures, en mois 
= Commandes 11. 
s nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem1eres 

Industry survey 
Manufacture of rubber products 
1. Production 
trend 
MONTH --> H 
b 
CE 
A 
67 
-3 
H 
2. Order books = 29 38 37 
b -65 -54 -51 
3. Export order 
books 
= 31 44 45 
b -55 -42 -39 
4 Stocks of finished = 61 
products b t 39 
5 Product1on = 70 
expectations b tl 0 
6 Sellmg-price = 40 
expectations b t60 
7 Employment = 
expectatrons b 
8 Limtts } none --
to demand --
pro- labour --
ductron equrpment --
9. Adequacy of = 
production -capactty b 
10. Duration rn months 
of assured productron 
11 New orders = 
b 
12. Export orders' = 
expectatrons b 
13 'lo Capac1ty 
utrllsat10n 
14. Raw material = 
stocks b 
MONTH -> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
4. Stocks of f1mshed = 
products b 
5. Production = 
expectations b 
6 Selling-price = 
expectations b 
7. Employment 
expectations b 
8. L1mlts } none --
to demand --
pro- labour --
duction equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Durat1on 1n months 
of assured product1on 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13 'lo Capacity 
utrlrsatron 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
H 
61 
+33 
69 
+9 
59 
+37 
27 
72 
1 
52 
+46 
1.9 
56 
69 
-21 
DK 
A 
40 
-60 
70 
+30 
63 
+37 
70 
+22 
60 
t32 
86 
-14 
so 
36 
4 
60 
t32 
70 
•22 
30 
+62 
58 
+30 
73 
+3 
42 
+54 
H 
D 
H A 
85 83 
•3 +11 
H 
81 
-7 
42 53 49 
-48 -35 -41 
41 49 61 
-43 -49 -37 
76 
+24 
94 
+4 
36 
+64 
H 
69 70 
+15 +14 
92 79 
•2 -19 
54 so 
+36 +40 
63 
-23 
66 
34 
79 
+19 
1.2 
61 
+13 
95 
+3 
80.0 
IRL 
A H 
16 18 24 
+84 +82 +76 
79 90 87 
-5 -10 -3 
6 9 27 
+88 +83 +67 
30 19 20 
+70 +81 +60 
19 13 16 
+81 +87 +84 
8 13 13 
+92 +87 +87 
19 
-81 
100 
98 
1.8 
90 
+10 
12 
+SO 
85.1 
98 
18 
F' 
H A H 
65 77 53 
-15 -15 +11 
34 32 39 
-58 -so -31 
36 42 36 
-54 -36 -54 
67 
+31 
45 
+39 
31 
+69 
H 
66 
+32 
34 
+44 
44 
+56 
71 
-25 
97 
3 
39 
+57 
1.2 
18 
-32 
26 
-62 
60 
+14 
72 
•8 
26 
+74 
H 
Enquete dans l'industrie 
H A H 
33 30 65 
-49 -48 -35 
10 31 30 
-88 -67 -68 
8 26 5 
-90 -72 -39 
61 
+39 
81 
+11 
60 
+40 
H 
36 
+64 
70 
-20 
93 
+7 
8 
92 
27 
+73 
2.6 
62 
+18 
86 
-4 
68.6 
. ~~ 
B 
A 
34 
+66 
94 
70 
+30 
H 
lndustrie du caoutchouc 
Senes code 
..... --..=U,_,K~u--'51.18 ~ Codes senes 
H A H <- MOIS 
66 
•32 
21 31 24 
-79 -65 -72 
24 56 66 
-66 -26 -26 
31 
+69 
58 
-20 
38 
+62 
H 
64 
+36 
79 
+1 
57 
+41 
26 
-74 
19 
81 
1 
51 
+47 
3.0 
91 
+7 
96 
-4 
L 
A 
57 
+41 
46 
+26 
28 
+70 
H 
98 27 98 
+73 
98 82 82 
-18 -18 
98 70 70 
-30 -30 
98 82 
+18 
98 98 
1 1 
+97 +97 
98 
82 
18 
82 
+18 
2.1 
98 
98 
96.0 
98 
82 
+18 
27 
-73 
18 
+82 
= Tendance 1 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2. 
s mandes, total 
= Carnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
s fmis 
= Perspect1ves d'evo- 5. 
s lution de Ia 
productron 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lution des prix 
de vente 
= Perspect1ves d'evo- 7. 
s lution de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande ilm1tant 8. 
mamd'ceuvre Ia 
equ1pe- pro-
ment duction 
= Suff1sance de Ia 9. 
capacrte de pro-
duction 
Dun!e de produc- 10. 
tron assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12 
s lutron de comman-
des etrangeres 
% Utllrsatron 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14 . 
s oremi8res 
<-- MOIS 
= Tendance 1. 
s de Ia productiOn 
= Carne! de com- 2. 
s mandes, total 
= Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de produits 4. 
s f1n1s 
= Perspectives d'evo- 5. 
s lut1on de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'evo- 7. 
s lut10n de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande l1mitant 8. 
mawd'muvre Ia 
8qUipe- pro-
ment ductJon 
= Suffisance de Ia 9. 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspect1ves d'evo- 12. 
s lution de comman-
des etrangeres 
% Utilisation 13. 
de Ia capacite 
= Stocks de matieres 14. 
s prem1eres 

Industry survey 
Precision engineering, optics and the like 
MONTH --> H 
1 ProductJOn 
trend 
CE 
A 
67 
+3 
H 
2 Order books = 39 38 37 
b -49 -48 -49 
3 Export order 
books 
= 39 44 38 
b -45 -44 -38 
4. Stocks of finished 
products 
= 62 
b +32 
5. Production 
expectations 
68 
+2 
6 Sellmg-price 
expectations 
= 62 
b +36 
7. Employment 
expectations b 
8. L1m1ts f none --
to demand -~ 
pro- labour --
ductJon eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Durat1on m months 
of assured product1on 
11. New orders ....::: 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
utJIJsatJon 
14. Raw material 
stocks 
MONTH 
1 Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
--> 
4 Stocks of f1ntshed ~ 
products b 
5 Production 
expectat1ons 
6 Sellmg-pnce 
expectat1ons 
7 Employment 
expectat1ons 
8 L1m1ts f none --
to demand ---
pro- labour -~ 
duct1on equ1pment ---
9. Adequacy of --
production capac1ty b 
10 Durat1on m months 
of assured product1on 
11 New orders , = 
12. Export orders' 
expectations 
13 °/o Capacity 
utJIJsatJon 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
H 
65 
+23 
69 
-7 
67 
+29 
37 
54 
5 
2 
53 
+41 
3.7 
63 
+1 
71 
+7 
DK 
A 
64 
-10 
63 
+3 
39 
-21 
69 
+31 
52 
+12 
69 
-5 
87 
13 
70 
+4 
80 
+20 
69 
+'31 
70 
+24 
69 
-7 
72 
+28 
H 
H 
66 
+8 
D 
A 
75 
+9 
H 
69 
-9 
38 44 39 
-52 -44 -57 
43 50 40 
-45 -38 -42 
56 
+30 
68 
-4 
72 
+24 
H 
60 
+28 
79 
-9 
80 
+18 
78 
-18 
64 
30 
6 
58 
+42 
3.2 
72 
-2 
78 
+10 
79.1 
IRL 
A 
61 
+31 
79 
-13 
94 
+4 
H 
37 92 39 
+61 +8 +61 
93 32 32 
-7 +52 +54 
22 22 29 
+78 +74 +57 
44 40 39 
-56 -so -s1 
30 
+70 
98 
98 
99 
+1 
73 
-27 
68 
10 
90 
92 
+8 
3.7 
39 
+59 
36 
+64 
78.3 
98 
13 
+35 
98 
19 
H A H 
48 51 36 
-30 -33 -36 
23 19 24 
-67 -77 -66 
22 19 34 
-68 -71 -54 
53 
+47 
70 
-10 
16 
+84 
H 
61 
+35 
60 
-32 
40 
+60 
32 
-so 
96 
4 
31 
+65 
3.0 
54 
-28 
74 
+2 
NL 
A 
64 
+32 
61 
-27 
30 
+70 
H 
87 80 93 
-13 -6 -7 
80 73 80 
-20 -27 -20 
67 so 53 
+33 +40 +47 
93 
+7 
73 
+27 
70 
+10 
53 
20 
61 
-13 
9.3 
20 
-14 
46 
+54 
87.0 
93 
+7 
33 
+53 
Enquete dans l'industrie 
Fabrication d'instruments de precision, 
d'optique et similaire 
H A H 
60 82 60 
-26 -18 -40 
51 60 52 
-27 -4 -16 
47 51 64 
-53 -49 -18 
60 
+38 
64 
+16 
59 
+41 
H 
67 
+19 
60 
+30 
58 
+38 
46 
34 
2 
78 
+16 
9.2 
83 
-9 
94 
-4 
74.7 
89 
+7 
B 
A 
64 
+26 
89 
+7 
64 
+36 
H 
Senes code 
...... --x"U"'K'--....-'52. 19 +- Codes senes 
H A M <-- MOlS 
61 
+29 
= Tendance 1. 
s de Ia production 
48 35 37 = Garnet de com- 2. 
-36 -49 -39 s mandes, total 
43 50 28 = Garnets de com- 3 
-31 -40 -28 s mandes etrangeres 
80 
+20 
67 
+17 
83 
+17 
H 
77 
+11 
64 
+6 
69 
+17 
48 
-20 
18 
70 
6 
5 
54 
+36 
3.0 
47 
+29 
60 
-22 
L 
A 
92 
+8 
52 
+16 
70 
+30 
H 
= Stocks de prodUits 4 
S finiS 
= Perspectives d'9vo- 5 
s Iutton de Ia 
production 
= Perspectives d'evo- 6. 
s Iutton des pnx 
de vente 
= Perspectives d'9vo- 7. 
s lut1on de l'emploi 
aucune j Facteurs 
demands limitant 8. 
mamd lEUVre Ia 
eqUip€- pro-
ment duction 
= Sufflsance de Ia 9 
capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10. 
t1on assuree, en mois 
:::: Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspect1ves d'Bvo- 12. 
s lut1on de comman-
des etrangeres 
% Ut111sat1on 13. 
de Ia capac1te 
:::: Stocks de mat1€res 14. 
s prem1eres 
<- MOIS 
:::: Tendance 1 
s de Ia production 
= Garnet de com- 2 
s mandes, total 
:::: Garnets de com- 3. 
s mandes etrangeres 
= Stocks de prodUits 4. 
S finiS 
Perspectives d'9vo- 5. 
lut1on de Ia 
product1on 
Perspectives d'evo- 6. 
lut1on des pnx 
de vente 
= Perspectives d'9vo- 7. 
s lut1on de l'emplo1 
aucune j Facteurs 
demande hm1tant 8 
ma1nd 1.·uvre Ia 
equ1pe- pro-
ment duct1on 
= Suff1sance de Ia 9. 
capac1te de pro-
ductiOn 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mo1s 
= Commandes 11. 
nouvelles 
= Perspectives d'evo- 12 
s lutlon de comman-
des etrangeres 
% UtiliSatiOn 13. 
de Ia capac1te 
= Stocks de matteres 14. 
s prem1€res 

Industry survey 
Food, drink and tobacco industry 
MONTH -> H 
1 Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4 Stocks of fmished 
products 
5 Productton 
expectattons 
6 Selling-pnce 
expectattons 
7. Employment 
expectattons 
b 
b 
b 
b 
8 Ltmtts f none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9 Adequacy of = 
productton capactty b 
10 Duration 1n months 
of assured productton 
11 New orders = 
12 Export orders' 
expectattons 
13. 'lo Capac1ty 
uttltsatton 
14 Raw matenal 
stocks 
1. Product1on 
trend 
MONTH 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4 Stocks of fmished 
products 
5 Production 
expectations 
6 Sellmg-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8. L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duration 1n months 
of assured production 
11 New orders = 
12 Export orders' 
expectations 
13 'lo Capac1ty 
ut1l1sat1on 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
ll 
CE 
A 
DK 
A 
64 
-12 
78 
-8 
80 
-4 
67 
+25 
53 
+23 
82 
+6 
87 
10 
3 
72 
+24 
72 
+8 
88 
+6 
H 
H 
D 
H A 
65 64 
-5 +16 
H 
61 
+7 
90 88 90 
-10 -12 -8 
79 81 79 
-17 -15 -15 
90 
+8 
72 
+8 
63 
+33 
H 
91 
+5 
79 
+5 
59 
+37 
81 
-17 
86 
9 
2 
76 
+16 
63 
+5 
74 
+18 
80.6 
IRL 
A 
88 
+6 
74 
+4 
68 
+30 
H 
40 56 43 
+50 +28 +1 
62 74 73 
+12 +10 -11 
49 83 47 
+37 +3 +35 
87 
-9 
32 
+2 
21 
+75 
90 
29 
+31 
25 
+75 
84 
-14 
18 
17 
85 
+15 
1.9 
80 
-4 
69 
-5 
53.3 
94 
-s 
84 
-8 
53 
+17 
49 
+47 
H 
H 
20 
F' 
A 
74 
-2 
.9 
65 
-1 
63 
-11 
NL 
A 
H 
H 
Enquete dans J'industrie 
H 
75 
-9 
I 
A H 
69 75 
-9 -17 
67 63 73 
-21 -29 -21 
65 57 59 
-11 -1 -25 
82 
+14 
73 
+17 
47 
+51 
H 
72 
+14 
67 
+15 
41 
+51 
67 
26 
1 
2 
63 
+31 
3.5 
71 
-1 
81 
+5 
72.7 
87 
-'I 
B 
A 
1 
89 
4 
49 
+45 
77.0 
90 
-4 
81 
+13 
67 
+17 
55 
+41 
H 
lndustrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Senes code ~H;--'7U,.K...____,,57. 20 ~ Codes senes 
A H <-- MOIS 
52 
-20 
= Tendance 1 
s de Ia productton 
50 47 48 = Garnet de com- 2 
-30 -47 -30 s mandes, total 
64 46 60 = Garnets de com- 3 
+6 -20 -28 S mandes etrangiHeS 
74 
+8 
35 
-17 
53 
+43 
H 
77 
+15 
54 
38 
+SO 
44 
-50 
3 
87 
1 
8 
47 
+47 
2.0 
58 
-20 
90 
-8 
A 
73 
+19 
54 
-4 
56 
+32 
H 
= Stocks de prodUits 4. 
5 finiS 
Perspectives d'Ewo- 5 
Iutton de Ia 
productton 
= Perspecttves d't3vo- 6 
Iutton des pnx 
de vente 
Perspect1ves d'evo- 7. 
Iutton de l'emploi 
aucune ) Facteurs 
demande llmttant 8. 
matnd'!ruvre Ia 
equtpe- pro-
ment ductton 
= Sufftsance de Ia 9 
s capac1te de pro-
duction 
Duree de produc- 10 
t1on assuree, en mois 
= Commandes 11. 
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<- MOIS 
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s de Ia production 
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production 
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= Stocks de matieres 14 
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Building survey 
MONTH ~ 
Construction as a whole 
1 Trend of act1v1ty 
Ltm1ts to 
production 
Order-books 
none 
weather 
labour 
equtpment _ 
others 
4 Employment expectations 
Pnce expectattons 
Months of acttv1ty assured 
Building 
1 Trend of act1v1ty 
2 L1m1ts to 
productton I none weather labour equtpment _ others 
Order-books 
4 Employment expectations 
Pnce expectations 
6 Months of act1v1ty assured 
-Housing 
1 Trend of act1v1ty 
2 Ltm1ts to 
production 
Order-books 
none 
weather 
labour 
equipment __ 
others 
4 Employment expectations 
Pnce expectations 
6 Months of act1v1ty assured 
- Other buildings 
1 Trend of act1vity 
L1m1ts to 
product1on 
3 Order-books 
none 
weather 
labour 
equ1pment __ 
others 
4 Employment expectations 
Pnce expectat1ons 
6 Months of activity assured 
Public works (civil engineering) 
1 Trend of activ1ty 
2. L1m1ts to 
production 
3. Order-books 
none 
weather 
labour 
equ1pment __ 
others 
4 Employment expectations 
5 Price expectations 
Months of act1vity assured 
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Enquete dans Ia construction 
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Building survey Enquete dans Ia construction 
NL B L EC/CE 
MONTH ..... fl A H H A H H A H H A H <- MOIS 
Construction as a whole Ensemble de Ia construction 
1 Trend of act1v1ty = 51 60 68 52 54 55 26 70 89 52 = Evolut1on de J'act1v1t8 1 
B -7 14 4 -6 6 I 62 16 9 -14 s 
none 65 95 94 39 62 so 69 88 97 72 __ aucun Facteurs 
weather -- 92 40 21 57 32 10 27 10 2 __ temps 2 L1m1tS to --
__ ma1n-d'c:euvre llm1tant 2 
production labour -- 2 1 0 0 0 1 1 0 0 
__ 8qUipement Ia equ1pment __ 1 12 25 0 0 0 0 0 0 
__ autres construction 
others 
--
5 47 54 4 11 10 3 2 I 
3 Order-books = 39 33 37 38 41 41 5S 54 51 33 = Garnets de commandes 3 
B -57 -61 -59 -56 -55 -53 -40 -38 -45 -61 s 
4 Employment expectat1ons = 56 58 66 55 57 58 69 67 66 62 = Perspectrves d'8voJut10n 4 B -16 -18 -14 -27 -27 -30 -17 -19 -20 -21 s de l'emploi 
5 Pnce expectations = 73 71 60 311 39 53 = Perspectives d'evolutiOn 5 
B 5 3 0 60 23 7 s des prix 
6 Months of act1V1ty assured 6.6 6.6 5.0 4.9 Duree d'act1VIt8 assuree 6 
en mo1s 
Building Batlments 
1 Trend of aCIIVIIY = 51 62 72 54 56 67 25 83 94 52 = Evolution de l'aCIIVII8 1 
B -9 s -2 -18 -s -7 59 5 4 -IS s 
none 
--
71 95 96 42 74 EG 82 89 98 __ aucun Facteurs 
2 L1mrts to weather -- BS 38 9 54 24 s 14 7 0 
__ temps 
l1m1tant 2. 
labour 
--
3 3 0 0 0 0 0 0 0 __ main-d'ceuvre Ia productiOn 
__ 8qurpement eqUipment __ 1 0 9 0 0 0 0 0 0 constructton 
others 
--
ll 59 82 4 4 7 4 4 2 __ autres 
3 Order-books = 39 31 34 29 33 35 46 46 47 33 = Carnets de commandes 3 
B -57 -63 -60 -59 -57 -5s -48 -52 -51 -59 s 
4 Employment expectations = 55 54 62 60 62 60 = Perspecttves d'€volutton 4 B -31 -30 -22 -IS -20 -26 s de remplo1 
5 Pnce expectattons = 71 67 63 37 45 57 50 = Perspecttves d'€volutton 5 B 9 7 11 61 17 3 21 s des prix 
6 Months of acttvtty assured 7.1 7.2 3.9 4.7 Duree d'acttvtt€ assuree 6. 
en mots 
-Housing - Logements 
1 Trend of acttvtty = 48 62 69 55 52 73 16 ss 96 55 = Evolutton de l'acttvtt€ 1 
B -6 s -3 -19 -4 -7 36 13 4 -13 s 
none 
--
69 96 96 35 711 84 75 85 91 __ aucun Facteurs 
2 Ltmtts to weather -- 89 38 5 59 24 10 10 6 0 __ temps ltmttant 2. 
productton labour -- 5 3 0 1 1 1 0 0 0 
__ matn-d'ceuvre Ia 
eqUipment __ 0 9 0 0 0 0 0 0 0 -- equtpement constructJOn 
others 
--
6 59 95 5 5 6 15 9 9 -- autres 
3 Order-books = 42 32 35 28 30 39 40 48 35 = Carnets de commandes 3 
B -50 -56 -57 -60 -58 -55 -so -42 -63 s 
4 Employment expectatiOns = F6 62 59 = Perspecttves d'€volutton 4 
B -12 -14 -23 s de l'emploi 
5 Pnce expectattons = 71 67 67 63 37 64 = Perspecttves d'evolutton 5 
B 9 7 7 31 27 0 s des pnx 
6 Months of acttvtty assured 7.8 7.7 3.4 4.0 Duree d'acttvtte assuree 6 
en mots 
- Other buildings - Autres batiments 
1 Trend of act1vity = 53 62 75 52 64 54 27 83 93 47 = Evolution de l'act1v1h! 1 B -13 8 -1 -IS -IS -6 65 5 5 -15 s 
none 
--
74 98 98 55 72 88 84 90 99 -- aucun I·~ .... 2 Ltmtts to weather -- ss 37 15 44 25 6 15 5 0 __ temps llm1tant 2. 
productton labour -- 0 2 0 0 0 0 0 0 0 __ matn-d'ceuvre Ia equ1pment __ 2 0 23 0 0 0 0 0 0 -- eqUipement construction 
others 
--
10 61 62 1 4 7 1 5 1 -- autres 
3 Order-books = 36 29 34 31 36 31 48 45 49 = Carnets de commandes 3 B -64 -69 -64 -61 -54 -61 -44 -55 -49 s 
4 Employment expectattons = 48 61 60 = Perspecttves d'evolutton 4 B -30 -29 -34 s de l'emploi 
5 Pnce expectatiOns = 71 67 56 32 47 55 = Perspectives d'evolullon 5. B 9 7 16 68 15 5 s des pnx 
6 Months of act1v1ty assured 6.2 6.6 4.9 4.8 Duree d'activ1te assuree 6. 
en mots 
Public works (civil engineering) Travaux publics (genie civil) 
1 Trend of actiVIty = 55 53 54 50 51 44 29 51 83 51 = Evolut1on de l'act1v1te 1. B -3 33 22 6 21 10 69 29 13 -4 s 
none 
--
44 91 89 36 50 74 52 86 96 __ aucun Facteurs 
2 Ltmtts to weather - 96 43 29 59 40 12 44 10 4 --temps ltmttant 2. 
productiOn labour - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 __ main-d'ceuvre Ia 
equipment -- 3 24 36 0 0 0 0 0 0 -- equipement constructton 
others 
--
1 33 35 5 19 14 2 0 0 -- autres 
3 Order-books = 40 40 43 48 48 47 68 66 57 32 = Garnets de commandes 3 B -56 -58 -55 -52 -52 -47 -32 -IS -35 -65 s 
4. Employment expectat1ons = 59 66 74 49 53 58 = Perspecttves d'€volutton 4 B 13 6 2 -37 -33 -34 s de /'emploi 
5 Pnce expectations = 76 76 55 30 31 49 = Perspecttves d'€volution 5. B 2 -2 -11 58 33 13 s des pnx 
6 Months of acttvtty assured 5.0 4.9 6.1 5.3 Duree d'act1v1te assuree 6. 
en mois 
Meddelelse til lreserne af 
Resultaterne af konjunkturundersogelsen 
hos virksomhedsledere 
i Fcellesskabet 
Der skal gill res to vigtige bemrerkninger til undersfllgelses-
materialets fremtrreden. For det ffllrste srettes tallene nu i 
relation til den maned, i hvilken stfllrsteparten af spfllrge-
skemaerne udfyldes og returneres af respondenterne (i arene 
ffllr 1980 sattes tallene i relation til den foregaende maned). 
Som fflllge heraf betegnes de tal, der tidligere fremstod som 
"december 1979", nu med "januar 1980" osv. Den nuvrerende 
praksis svarer til den, der benyttes i Kommissionens serie 
"Europreisk 0konomi". Begrundelsen for denne metode er, 
at undersfllgelsen behandler virksomhedsledernes menings-
tilkendegivelser snarere end mrengdeopgfllrelser for en 
bestemt periode. Det kan antages, at virksomhedsledernes 
tilkendegivelser er baseret pa den forudgaende maneds 
resultater, men man kan ikke vrere sikker pa, at dette altid er 
tilfreldet, og det rna derfor foretrrekkes at srette under-
Sfllgelsesresultaterne i relation til det eneste utvetydige 
tidspunkt, der kan vrere tale om, nemlig tidspunktet for 
spfllrgeskemaets udfyldelse. 
Den anden vigtige rendring i materialets fremtrreden er 
sletningen af svarkategorien "+" og "-". Denne rationa-
lisering bevirker, at trykningen bliver meget billigere, og at 
tabellen bliver mere overskuelig, uden at informations-
mrengden forringes. Deter helt uproblematisk for de lresere, 
som benytter svarene "+" og "-"til databaseformal eller 
andre formal, at aflede dem af deviste svarkategorier "=" og 
"b" (nettotal). 
"+" er procenten af positive svar (f. eks. "hflljere", 
"stfllrre end normalt"), 
"=" er urendret, 
"-" er negative svar (f. eks. "Iavere", "mindre end 
normalt"), og 
"b" er den algebraiske forskel mellem de positive og 
de negative svar; fflllgende ligninger grelder 
og 
("=")-("b") ("+")=50----
2 
("=") +("b") ("-") = -50. 
2 
Vermerk fiir die Leser der 
Ergebnisse der Konjunkturumfrage 
bei den Unternehmern 
in der Gemeinschaft 
Zwei wichtige Bemerkungen zur Darstellung der Um-
fragedaten sind hervorzuheben. Die Angaben beziehen 
sich nunmehr auf den Monat, in dem der Hauptteil der 
Fragebogen ausgefOIIt und von den Befragten zuruckge-
sandt worden ist. (Bis En de 1979 geschah die VerOffentlichung 
unter dem vorangegangenen Monat). lnfolgedessen er-
scheinen die vorher unter, Dezember 1979" ausgewiesenen 
Daten nunmehr unter ,Januar 1980" u.s.w. Dies entspricht 
dem in der Kommissionsveroffentlichung ,Europaische 
Wirtschaft" angewendeten Verfahren. Es lasst sich damit 
begrunden, dass die Umfrage auf der Meinung der 
Unternehmensleiter abstellt und nicht auf quantitative 
Daten fOr einen fest umrissenen Zeitabschnitt. Es lasst sich 
zwar vorbringen, dass die Meinungen der Unternehmen-
sleiter auf der Rechnungslegung des Vormonats fussen, ist 
nicht mit Sicherheit festzustellen, ob dies immer der Fall ist; 
es scheint daher zweckmassiger, die Umfrage- ergebnisse 
mit dem Zeitpunkt zu datieren, auf den die bezogen werden 
konnen, namlich demjenigen der AusfOIIung der Frage-
bogen. 
Die zweite wichtige Anderung bei der Wiedergabe der Daten 
ist der Wegfall der Antwortkategorien ,+" und ,-". Diese 
Rationalisierung flihrt zu einer erheblichen Einsparung am 
Druckraum und gestattet eine Vereinfachung des Tabellen-
schemas ohne den lnformationsgehalt zu beintrachtigen. 
Diejenigen Leser, welche die , +" und ,-" Antworten als 
Daten basis oder fOr andere Zwecke benutzen, konnen diese 
namlich ohne weiteres aus den unter ,=" und ,s" (Nettosaldo) ausgewiesenen Angaben ableiten. 
1st 
, +" der Prozentsatz an positiven Antworten (d. h. 
,hOher", Obernormal"), 
, =" keine Veranderung, 
,-" negative Antworten (d.h. ,niedriger", ,unter-
normal"), und 
,s" die algebraische Differenz zwischen positiven 
und negativen Antworten, 
dann gelten folgende Gleichungen: 
( -") ( s") ( +")=50- ,- - " 
" 2 
und 
( -") +( s") (,-") == ,- " -50. 
2 
Note to readers of 
Results of the business survey 
carried out among managements 
in the Community 
Two important remarks on the presentation for the survey 
data should be noted. Firstly, the data are now presented as 
relating to the month in which the bulk of the questionnaires 
are filled in and returned by the respondents. (In years pre-
vious to 1980, the data had been associated with the preced-
ing month). As a result, what had previously appeared as the 
"December 1979" survey data are now entitled "January 1980", 
and so forth. The present practice corresponds to that adopted 
in the Commission's "European Economy" series. It can be 
justified on the grounds that the survey is concerned with 
the state of opinion of chief executives, rather than with 
quantitative data relating to a well-defined period. While 
there is substance in the argument that chief executives' 
opinions are based on the preceding month's accounts, it is 
not possible to be sure that this is always the case and so it 
seems preferable to date the survey results according to the 
one definite point in time to which they can be related, 
namely, that in which the questionnaires are completed. 
The second important change in the presentation of the data 
is the elimination of the answer categories "+" and "-". 
This rationalisation permits a considerable economy in 
printing and a simpler table design without sacrificing 
information. It is, in effect, a simple matter for those 
readers who use the"+" and"-" answers for data base or 
other purposes, to derive them from the "=" and "b" (net 
balance) data shown. 
Thus, where 
"+" is the percentage of positive (e.g., "higher", 
"above normal") answers, 
"=" no change, 
"-" negative (e.g., "lower", "below normal") 
answers, and 
"b" is the algebraic difference between positive 
and negative replies, the following equations 
hold: 
and 
("=")-("b") ("+")=50-----
2 
("=") +("b") ("-") = -50. 
2 
Note aux lecteurs des 
Resultats des enquetes de conjuncture 
aupres des chefs d'entreprise 
de Ia Communaute 
Deux remarques importantes sont a signaler en ce qui 
concerne Ia presentation des donnees relatives aux enque-
tes. Premierement, les donnees se referent desormais au mois 
au cours duquelles questionnaires sont remplis et retournes 
par les participants (jusqu'a Ia fin de 1979, les donnees 
se referaient au mois precedent). En consequence, ce qui 
figurait precedemment com me resultat de" decembre 1979" 
est maintenant designe com me resultat de "janvier 80", et 
ainsi de suite. Ce nouveau systeme correspond a celui qui a 
ete ado pte dans les series" Economie Europeenne" pu bliees 
par Ia Commission. II se justifie du fait que l'enquete 
s'appuie sur I' avis des chefs d'entreprise plutot que sur des 
donnees quantitatives concernant une periode bien definie. 
Tout en reconnaissant le bien-fonda de I' argument suivant 
lequel les estimations des chefs d'entreprise sont basees 
sur les elements du mois precedent, rien ne permet de 
verifier si cette regie est toujours appliquee et il semble 
done preferable de dater les resultats des enquetes d'apres 
le seul point fixe de reference, c'est-a-dire le moment ou 
sont fournies les reponses au questionnaire. 
Le deuxieme changement important intervenu dans Ia 
presentation des donnees est !'elimination des categories 
de reponses "+" et "-". Cette rationalisation a permis de 
reduire considerablement les frais d'impression et de 
disposer plus simplement les tableaux, sans nuire a 
!'information. II est en effet fort aise, pour les utilisateurs 
des reponses "+" et "-" (banques de donnees ou autres 
usages), de les deduire des indications "=" et "s" (solde 
net). 
Ainsi, puisque 
"+" est le pourcentage des reponses positives 
("augmentation", "superieur a Ia normale"), 
"=" stabilite. 
.. _ .. reponses negatives ("diminution", "inferieur a 
Ia normale"), et 
"s" est Ia difference algebrique entre les reponses 
positives et negatives, les equations suivantes 
sont d'application: 
et 
(" =") - (" s ") (" +") =50- -----::-2--
("=") + ("s") ("-") = -50. 
2 
Nota ai lettori della serie 
Risultati dell'inchiesta congiunturale 
effettuata presso gli imprenditori 
della Comunita 
Due osservazioni sono da rilevare piu particolarmente nella 
presentazione dei dati delle inchieste. Primo, i dati si 
riferiscono ora al mese in cui i questionari sono stati 
completati e rinviati dai partecipanti (fino alia fine del1979, 
i dati si riferivano al mese precedente). Di conseguenza, cia 
che prima figurava come risultato di "Dicembre 79" e d'ora 
innanzi indicato come risultato di "Gennaio 80", e cosi 
via. Questo sistema corrisponde a quello che e stato 
adottato per le serie "Economia Europea" edite dalla 
Commissione, e si giustifica in quanto l'inchiesta si basa 
sull'opinione degli imprenditori piu che su dati quantitativi 
relativi ad un periodo ben definito. Se e pur valido 
l'argomento secondo il quale le valutazioni degli 
imprenditori si fondano su elementi del mese precedente, e 
anche evidente che nulla permette di controllare se cosi 
sempre avviene, per cui sembra piu indicato attribuire ai 
risultatl delle inchieste l'unica data certa di riferimento, e 
cioe il momenta in cui sono completati i questionari. 
-II secondo cambiamento importante nella presentazione dei 
dati riguarda l'eliminazione delle categorie di risposte "+" 
e "-". Tale razionalizzazione ha permesso di ridurre 
notevolmente i costi e di semplificare Ia disposizione delle 
tabelle senza nuocere all'informazione. lnfatti, i lettori che 
devono adoperare le risposte "+" e "-"(per banche di dati 
o altri scopi) possono dedurle facilmente dalle indicazioni 
"=" e "s" (saldo netto). 
Cosi, poiche 
"+" e Ia percentuale d i risposte positive ("au-
menta", "superiore al normale"), 
"=" invarianza, 
"-" risposte negative (" diminuzione", "inferiore al 
normale"), e 
"s" e Ia differenza algebrica tra risposte positive e 
negative, si applicano le seguenti equazioni: 
e 
("=")-("s") ("+")=50-----
2 
("=")+("s") ("-") = -50. 
2 
Mededeling aan de lezers van 
Resultaten van de conjunctuurenquete 
bij het bedrijfsleven 
in de Gemeenschap 
De aandacht moge worden gevestigd op twee belangrijke_ 
opmerkingen betreffende de opstelling van de enqueteresul-
taten.ln de eerste plaats worden de gegevens nu vermeld voor de 
maand waann het grootste deel van de vragenlijsten door 
de geenqueteerden werden ingevuld en teruggezonden. (Tot eind 1979 werden deze gegevens in verband gebracht met 
de voorafgaande maand). A Is gevolg van dezeveranderingen 
zijn de gegevens die vroeger met ,december 1979" zouden 
zijn gedateerd nu vermeld onder ,januari 1980", enz. De 
nieuwe handelwijze komt overeen met die welke wordt 
aangehouden in de series ,Europese economie" van de 
Commissie. Deze methode werd gekozen op grond van de 
overweging dat de enquete in meerdere mate betrekking 
heeft op de meningen van de ondernemers dan op 
kwantitatieve gegevens voor een bepaalde peri ode. Hoewel 
het argument kan worden aangevoerd dat de opvattingen 
van de ondernemers gebaseerd zijn op de rekeningen van 
de voorafgaande maand is het niet zeker dat dit altijd het 
geval is, zodat het de voorkeur verdient de enqueteresul-
taten te relateren aan een wei bepaald tijdstip, namelijk dat 
waarop de vragenlijsten werden ingevuld. 
De tweede belangrijke verandering in de opstelling van de 
cijfers is de afschaffing van de antwoordcategorieen , +" 
en ,-". Door deze rationalisering kan aanzienlijk op het 
drukwerk worden bezuinigd, daar de tabel eenvoudiger 
wordt zonder dat informatie verloren gaat. Voor die lezers 
die,+" en,-" antwoorden gebruiken als basisgegevens 
of voor andere doeleinden is het immers eenvoudig deze af 
te leiden uit de ,=" en ,s" (saldo) gegevens die worden 
vermeld. 
lndien namelijk 
, +" het percentage positieve (d.w.z. , hoger", 
, groter dan normaal") antwoorden, 
, =" geen verandering, 
,-" het percentage negatieve (d.w.z. , lager" 
, kleiner dan normaal") antwoorden en 
, s" het reken ku ndige verschi I tussen negatieve en 
positieve antwoorden aangeven, gelden de 
volgende vergelijkingen: 
en 
. - -{"=")-("s") 
("+")=50--~-
2 
("=") +("s") 
("-") = -50. 
2 
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